Ogai MORI\u27s (森鷗外) manuscript \u27Gojiingahara no Katakiuchi (護持院原の敵討)\u27: Transcription and notes by 小倉 斉
【
資
料
翻
刻
】「
護
持
院
原
の
敵
討
」
今
回
こ
こ
に
翻
刻
す
る
の
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
（
旧
蔵
者
は
故
本
間
久
雄
）
の
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
鵡
外
自
筆
原
稿
（
以
下
「
原
稲
」
）
で
あ
る
。
大
正
二
(
-
九
二
二
）
年
九
月
二
十
日
の
日
記
に
「
護
持
院
原
の
敵
討
を
書
き
畢
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
脱
稿
期
日
が
推
定
さ
れ
る
。
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
は
森
鵡
外
の
歴
史
小
説
第
四
作
と
し
て
大
正
二
(
-
九
―
―
―
-
）
年
十
月
五
日
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
十
七
巻
一
号
（
二
百
六
号
）
に
「
鵡
外
」
の
署
名
で
発
表
さ
れ
、
翌
大
正
一
―
-
（
一
九
―
四
）
年
五
月
七
日
、
鳳
鳴
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
天
保
物
語
』
（
菊
判
）
に
「
大
塩
平
八
郎
」
（
『
中
央
公
論
』
大
3
.
1
)
と
と
も
に
収
録
さ
れ
た
。
の
ち
同
じ
紙
型
を
用
い
、
四
六
判
に
改
装
し
、
表
題
を
『
天
保
も
の
が
た
り
』
と
し
た
単
行
本
が
、
大
正
九
(
-
九
二
0
)
年
十
月
十
五
日
、
銀
鈴
社
よ
り
出
版
さ
れ
た
。
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
追
書
」
（
『
中
央
公
論
』
大
元
・
10)
か
ら
「
阿
部
一
族
」
（
『
中
央
公
論
』
大
2
.
1
)
「佐
橋
甚
五
郎
」
（
『
中
央
公
論
』
大
2
.
4
)
に
至
る
前
三
作
が
、
天
正
か
ら
寛
永
・
天
保
に
至
る
幕
藩
体
制
の
確
立
期
に
お
い
て
生
起
し
た
君
臣
関
係
に
ま
つ
わ
る
事
件
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
は
一
転
し
て
材
を
幕
末
天
保
の
巷
間
の
事
件
、
そ
れ
も
封
建
美
徳
の
典
型
と
も
言
う
べ
き
敵
討
に
求
め
て
い
る
。
前
三
作
が
も
っ
ば
ら
封
建
体
制
を
支
え
る
基
本
と
も
言
う
べ
き
〈
忠
義
〉
の
観
念
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
閾
外
自
華
原
稿
解
題
森
閾
外
自
筆
原
稿
小
倉
斉
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に
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
こ
に
封
建
権
力
と
個
人
と
の
矛
盾
相
克
の
問
題
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
は
、
幕
藩
体
制
が
揺
ら
ぎ
始
め
る
時
期
の
敵
討
を
通
し
て
封
建
時
代
の
慣
習
と
倫
理
の
実
態
を
究
明
し
つ
つ
、
そ
の
中
に
う
ご
め
く
人
間
模
様
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
し
た
作
品
と
言
え
よ
う
。
さ
て
「
原
稿
」
は
、
無
罫
の
洋
紙
（
縦
約
二
七
•
三
糎
、
横
約
四
二
•
O
糎
）
五
十
八
枚
に
黒
イ
ソ
ク
（
あ
る
い
は
ブ
ル
ー
・
プ
ラ
ッ
ク
が
変
色
し
た
も
の
か
）
の
ペ
ソ
字
で
書
か
れ
て
い
る
。
著
者
名
は
「
臨
外
」
。
和
紙
に
裏
打
ち
さ
れ
（
五
十
六
枚
目
が
一
行
目
か
ら
十
行
目
ま
で
と
、
十
一
行
目
か
ら
十
七
行
目
ま
で
と
の
二
枚
に
切
断
さ
れ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
た
め
総
計
五
十
九
枚
）
、
表
紙
を
つ
け
た
上
で
、
和
綴
じ
に
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
の
向
か
森
鵡
外
自
筆
原
稲
／
久
雄
（
朱
印
）
」
と
記
さ
れ
た
題
策
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
朱
印
は
旧
蔵
者
故
本
間
久
雄
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
「
原
稿
」
は
峡
に
入
れ
ら
れ
、
峡
に
も
表
紙
と
同
じ
題
策
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
原
稿
用
紙
に
は
そ
れ
ぞ
れ
向
か
っ
て
右
上
に
鵡
外
自
身
に
よ
る
ノ
ン
プ
ル
が
「
58)
」
ま
で
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
は
別
に
原
稿
用
紙
全
て
の
末
尾
に
「
ほ
と
4
ぎ
す
」
印
と
通
し
番
号
の
印
（
た
だ
し
五
十
七
枚
目
は
押
し
忘
れ
が
あ
り
、
五
十
八
枚
目
が
「
57
」
に
な
っ
て
い
る
）
が
押
さ
れ
て
い
る
。
「
1
)
」
に
は
、
題
名
「
設
持
院
原
の
敵
討
」
の
前
に
「
一
ホ
ト
ト
ギ
ス
巻
頭
こ
「
二
行
ア
キ
」
の
指
示
が
、
題
名
の
上
に
「
段
ヌ
キ
／
ル
ビ
付
／
十
六
行
（
十
八
行
を
消
し
て
修
正
）
／
五
十
一
字
詰
」
の
指
示
が
、
署
名
「
鴎
外
」
の
前
に
「
題
卜
名
ト
ヲ
一
行
ニ
ス
ル
」
の
指
示
お
よ
び
校
正
記
号
「
一J
Iー
」
が
、
題
名
と
冒
頭
文
と
の
間
に
「
一
行
ア
キ
」
の
指
示
が
、
さ
ら
に
題
名
に
「
1
号
」
、
署
名
に
「
3
」
と
い
う
割
付
が
、
い
ず
れ
も
赤
ペ
ソ
で
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
58)
」
末
尾
の
波
線
に
「
段
ヌ
キ
」
の
指
示
が
、
こ
れ
も
赤
ペ
ン
で
な
さ
れ
て
い
る
。
本
文
の
ほ
と
ん
ど
に
指
示
通
り
赤
。
ヘ
ン
に
よ
る
ル
ビ
が
つ
い
て
い
る
が
、
本
文
の
前
の
頁
、
表
紙
の
見
返
し
の
遊
び
紙
に
す
ぐ
続
く
扉
に
当
た
る
部
分
に
、
「
雑
誌
ホ
ト
、
ギ
ス
沖
十
七
巻
一
号
／
所
載
原
稿
。
赤
イ
ソ
キ
の
ル
ビ
、
／
は
当
時
の
同
誌
編
輯
者
島
田
／
青
峯
氏
の
筆
に
か
4
る
久
雄
（
朱
印
）
」
と
あ
る
こ
と
、
鴎
外
に
よ
る
赤
ペ
ソ
修
正
部
分
の
イ
ソ
ク
の
色
・
質
と
ル
ビ
部
分
の
イ
ソ
ク
の
色
・
質
と
が
違
う
こ
と
、
本
文
の
平
仮
名
部
分
の
字
体
・
く
ず
し
癖
と
ル
ビ
部
分
の
字
体
・
く
ず
し
癖
と
が
違
う
こ
と
、
鵡
外
自
身
が
黒
ペ
ソ
で
ル
ビ
を
ふ
っ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
原
稀
」
中
の
赤
ペ
ソ
に
よ
る
ル
ビ
の
大
部
分
は
島
田
青
峯
に
よ
る
と
判
断
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
っ
て
左
上
に
は
、
「
陵
持
院
原
の
敵
討
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「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
鵡
外
自
箪
原
稲
敵
討
に
対
す
る
り
よ
の
意
志
の
強
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
補
入
•
修
正
は
、
黒
。
ヘ
ン
に
よ
る
場
合
、
赤
ペ
ン
に
よ
る
場
合
、
朱
筆
に
よ
る
場
合
の
一
―
一
種
類
あ
り
、
最
初
原
稿
を
執
筆
し
つ
つ
黒
ペ
ソ
で
の
補
入
・
修
正
を
行
い
、
つ
い
で
赤
ペ
ン
に
よ
る
補
入
•
修
正
を
行
っ
た
上
で
、
最
終
的
に
朱
箪
で
チ
ェ
ッ
ク
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
「
原
稿
」
の
成
立
過
程
に
か
か
わ
る
諸
問
題
、
あ
る
い
は
「
原
稿
」
お
よ
び
「
初
出
」
に
お
け
る
補
入
•
修
正
か
ら
読
み
取
れ
る
鵡
外
の
意
識
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
「
原
稿
」
に
お
け
る
補
入
•
修
正
の
う
ち
、
と
く
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
も
山
本
三
右
衛
門
を
製
っ
た
亀
蔵
の
犯
行
動
機
に
つ
い
て
、
語
り
手
の
判
断
保
留
の
ニ
ュ
ア
ソ
ス
が
よ
り
強
め
ら
れ
て
い
る
。
◎
「
い
つ
か
泊
番
の
中
の
誰
か
を
殺
し
て
、
金
を
盗
ま
う
と
、
企
て
て
ゐ
た
も
の
1
相
違
な
い
。
」
↓
「
早
晩
泊
番
の
中
の
誰
か
を
殺
し
て
金
を
盗
ま
う
と
兼
て
謀
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
」
◎
「
奥
弱
其
外
の
凶
歎
の
た
め
ょ
、
江
戸
は
物
債
の
騰
費
し
た
年
な
の
で
、
心
得
違
の
も
の
が
出
来
た
の
で
あ
ら
う
。
」
↓
「
奥
弱
其
外
の
凶
敷
の
た
め
ょ
、
江
戸
は
物
債
の
騰
費
し
た
年
な
の
で
、
心
得
違
の
も
の
が
出
来
た
の
で
あ
ら
う
と
云
ふ
こ
と
よ
ふ
つ
た
。
」
三
右
衛
門
の
葬
儀
や
敵
討
に
関
す
る
酒
井
家
か
ら
の
沙
汰
が
格
式
ば
っ
た
言
い
回
し
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
◎
「
平
生
の
心
得
方
が
宜
し
か
っ
た
の
だ
と
賞
美
し
て
、
格
式
相
営
の
契
を
出
し
て
も
差
支
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
」
↓
「
平
生
の
心
得
方
が
宜
し
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
格
式
相
嘗
の
奏
を
出
し
て
も
差
支
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
」
↓
「
『
平
生
の
心
得
方
宜
ょ
附
、
格
式
相
常
の
契
儀
可
取
行
』
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
」
◎
「首
尾
好
く
敵
を
討
ち
果
せ
た
ら
、
帰
参
さ
せ
る
。
若
し
敵
が
死
ん
だ
ら
、
そ
の
死
ん
だ
と
云
ふ
證
逮
を
持
つ
て
復
命
す
る
が
好
い
と
云
ふ
沙
汰
で
あ
る
。
」
↓
「
首
尾
好
く
敵
を
討
ち
果
せ
た
ら
、
帰
参
さ
せ
よ
う
。
若
し
討
た
れ
ぬ
う
ち
ょ
敵
が
死
ん
だ
ら
、
そ
の
死
ん
だ
と
云
ふ
證
逮
を
持
つ
て
帰
参
す
る
が
好
い
と
云
ふ
沙
汰
で
あ
る
。
」
↓
「
『
早
々
本
意
を
達
し
可
立
帰
、
若
又
敵
人
死
候
は
ば
、
槌
な
る
證
遠
を
以
可
申
立
』
と
云
ふ
沙
汰
で
あ
る
。
」
の
に
つ
い
て
列
記
し
て
お
く
。
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「
原
稿
」
段
階
に
お
け
る
赤
ペ
ン
に
よ
る
補
入
は
ー
、
削
除
は
《
「
原
稲
」
段
階
に
お
け
る
黒
ペ
ソ
に
よ
る
補
入
は
ー
、
削
除
は
（
凡
例
◎
「
姉
の
り
よ
は
始
終
黙
つ
て
人
の
話
を
聞
い
て
ゐ
た
が
、
願
書
ょ
自
分
の
名
を
書
き
入
れ
て
貰
ふ
こ
と
丈
は
、
容
を
改
め
て
要
求
し
た
。
」
↓
「
姉
の
り
よ
は
始
終
黙
つ
て
人
の
話
を
聞
い
て
ゐ
た
が
、
願
書
ょ
自
分
の
名
を
書
き
入
れ
て
貰
ふ
こ
と
丈
は
、
き
っ
と
居
直
つ
て
要
求
し
た
。
」
九
郎
右
衛
門
の
主
人
本
多
意
氣
揚
を
武
士
道
に
心
入
れ
の
深
い
人
物
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
◎
「
拭
士
道
ょ
心
掛
の
あ
っ
た
人
」
↓
「
武
士
道
l
心
掛
の
あ
る
人
」
↓
「
武
士
道
ょ
心
入
の
深
い
人
」
◎
「
魚
町
の
旅
宿
i
-
―
―
日
ゐ
た
。
」
↓
「
魚
町
の
旅
宿
，
6
-
―
-
日
ゐ
た
。
九
郎
右
衛
門
が
倅
の
家
が
あ
っ
て
も
、
の
で
あ
る
。
」
本
意
を
遂
げ
る
ま
で
は
立
ち
寄
ら
ぬ
六
神
佛
の
加
護
に
よ
る
敵
討
の
成
就
と
い
う
論
理
の
説
得
力
の
な
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
◎
「
『
（
前
略
）
神
佛
の
加
護
が
あ
れ
ば
、
敵
i
は
き
っ
と
逢
は
れ
る
。
歩
い
て
行
き
合
ふ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
寝
て
ゐ
る
所
へ
来
る
か
も
知
れ
ぬ
。
』
／
宇
平
の
口
角
ょ
は
醜
い
微
笑
が
閃
い
た
。
」
↓
「
『
（
前
略
）
神
佛
の
加
護
が
あ
れ
ば
、
敵
ょ
は
い
つ
か
逢
は
れ
る
。
歩
い
て
行
き
合
ふ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
寝
て
ゐ
る
所
へ
来
る
か
も
知
れ
ぬ
。
』
／
宇
平
の
口
角
ょ
は
微
か
な
、
嘲
る
や
う
な
微
笑
が
閃
い
た
。
」
本
稿
に
お
け
る
翻
刻
は
、
可
能
な
限
り
、
「
原
稿
」
の
成
立
過
程
、
「
原
稿
」
と
「
初
出
」
本
文
と
の
異
同
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
配
慮
し
た
。
以
下
、
次
に
示
す
凡
例
に
よ
り
つ
つ
翻
刻
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
「
初
出
」
を
底
本
と
し
た
が
、
可
能
な
限
り
「
原
稿
」
に
忠
実
な
る
こ
と
に
努
め
、
俗
字
・
異
体
字
・
変
体
仮
名
や
誤
字
・
脱
字
等
は
「
原
稿
」
の
表
記
の
ま
ま
と
し
た
。
た
だ
し
、
略
字
や
極
端
な
く
ず
し
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
該
当
の
文
字
の
下
に
※
を
付
け
て
示
し
た
。
五
九
郎
右
衛
門
の
意
志
、
覚
悟
の
強
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
四
）
で
示
し
た
。
》
で
示
し
た
。
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「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
鴎
外
自
筆
原
稿
1枚目 -16頁参照一
十
一
特
に
注
解
を
要
す
る
箇
所
は
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
る
通
し
番
十
原
稿
用
紙
の
終
り
は
』
で
示
し
、
か
つ
そ
の
枚
数
を
』
の
下
九
ル
ビ
は
「
初
出
」
通
り
と
し
、
ニ
ー
八
に
従
っ
て
「
原
稿
」
と
八
破
損
•
水
ぬ
れ
に
よ
る
判
読
不
可
能
な
箇
所
は
口
で
示
し
、
]
で
示
し
た
。
で
示
し
た
。
》
で
示
し
た
。
で
分
け
、
示
し
た
。
「
初
出
」
に
よ
っ
て
推
定
し
た
文
字
を
右
傍
に
示
し
た
。
の
違
い
を
示
し
た
。
た
だ
し
、
判
読
不
可
能
な
箇
所
に
つ
い
て
ほ
省
い
た
。
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
付
記
し
た
。
号
を
つ
け
て
、
巻
末
に
補
注
し
た
。
七
同
一
箇
所
に
複
数
の
補
入
•
修
正
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
を
／
六
「
初
出
」
段
階
に
お
け
る
補
入
•
修
正
は
：
．
．
．
、
削
除
は
〈
〉
《
》
＾
↓
《
五
「
原
稿
」
段
階
に
お
け
る
文
字
・
語
句
等
の
入
れ
替
え
は
は
「
四
「
原
稲
」
段
階
に
お
け
る
朱
筆
に
よ
る
補
入
は
i
、
削
除
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〈
1
花〉
．
 
は
り
ま
の
く
に
し
き
と
う
〈
こ
〉
i
i
．ほ
り
．心
ゅ
ぢ
じ
ゃ
う
し
ゅ
さ
か
ゐ
う
た
播
〈
磨
〉
磨
國
〈
飾
〉
飾
東
郡
〈
姫
〉
姫
路
の
城
主
酒
井
雅
I
I
i
i
i
i
i
委
か
み
や
し
き
え
ど
じ
（
如
厄
犀
）
《
賀
》
〈
顕
〉
喜
上
邸
は
、
江
〈
も
戸
の
か
み
た
ゞ
榮
頭
忠
や
う
お
ほ
て
む
か
ふ
ひ
だ
り
枷
ぽ
か
ね
ぺ
や
城
の
大
手
向
左
（
側
）
角
〈
1
〉
に
あ
っ
た
。
そ
こ
の
金
部
屋
合
〉
に
は
、
い
つ
も
侍
が
二
人
〈
宛
〉
宛
泊
る
こ
と
〈
1
〉
•999
999• 
し
か
，
． 
て
ん
ば
う
ね
ん
み
づ
の
と
み
と
し
ぐ
わ
っ
に
な
っ
て
ゐ
た
。
然
る
〈
1
〉
に
天
保
四
年
癸
巳
の
歳
十
二
月
ぅ
こ
く
す
ぎ
こ
と
に
ち
ー
1
.
.
 
二
十
六
日
の
（
明
六
時
）
卯
の
〈
刻
〉
刻
過
の
事
で
あ
る
。
《
（
年
お
ほ
か
ね
ぷ
ぎ
や
う
の
頃
）
《
け
さ
は
》
》
常
年
五
十
五
歳
〈
1
〉
に
な
る
、
大
金
奉
行
た
ゞ
ひ
と
り
山
本
三
右
〈
衛
〉
衛
門
と
云
ふ
（
爺
い
さ
ん
）
老
人
が
、
唯
一
人
と
ま
す
わ
っ
て
ゐ
る
。
ゆ
〈
う
〉
ふ
べ
（
は
）
一
し
よ
〈
1
〉
に
泊
る
は
ず
こ
が
ね
ぷ
ぎ
や
う
が
び
や
う
き
び
き
さ
む
よ
さ
心
筈
の
小
金
奉
行
口
病
氣
弓
を
し
た
の
で
、
寂
し
い
夜
〈
寒
〉
寒
を
ひ
と
り
し
の
の
で
あ
る
傍
よ
ほ
ね
ふ
と
一
人
で
凌
い
だ
□
ロ
ロ
ロ
゜
□
D
は
骨
の
太
い
、
が
つ
し
り
し
た
あ
ん
ど
う
と
う
し
ん
． 
g
ね
8
5
が
咲
い
て
う
す
ぐ
ら
行
燈
が
あ
る
。
燈
心
に
花
□
口
□
口
薄
暗
く
な
っ
（
ご
ぢ
ゐ
ん
が
は
ら
あ
だ
う
ち
）
〈蔑
〉
護
持
院
原
の
敵
討
だ
い
／
ヽ
い
る
ひ
〈
れ
い
め
い
〉
レ
．ぞ
む
ま
ど
あ
か
り
と
、
等
分
た
、
橙
〈
黄
〉
黄
色
の
火
が
、
黎
明
の
窓
の
明
□
ロ
ロ
ロ
ロ
令
1
〉
に
部
屋
を
（
照
）
〈
領
〉
領
し
て
ゐ
る
。
夜
具
は
も
う
夜
ら
ー
し
ま
つ
具
葛
〈
籠
〉
籠
□
ロ
ロ
ロ
て
あ
る
。
し
ゃ
う
じ
そ
と
．．． 
ひ
と
ま
を
お
宅
か
障
子
の
外
〈
1
〉
に
人
の
け
は
ひ
が
し
た
。
「
申
し
。
ロ
ロ
□
16
ら
急
用
の
マ
＜
て
が
み
ま
ゐ
(
2
)
一
□
口
□
D
（
お
紙
力
）
お
手
紙
が
参
り
ま
し
た
《
が
》
。
」
』
1
ま
へ
た
れ
「
お
〈
前
〉
前
は
誰
だ
い
。
」
づ
か
ひ
「
お
表
の
小
〈
使
〉
使
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
ゑ
も
ん
う
ち
し
ゃ
う
じ
三
右
〈
衛
〉
衛
門
は
内
か
ら
〈
障
〉
障
子
を
あ
け
た
。
手
紙
を
み
き
〈
ふ
ご
な
し
持
つ
て
来
た
の
は
、
名
は
知
ら
ぬ
が
、
見
盆
識
〉
識
っ
た
〈
顔
〉
•
つ
か
ひ
は
た
ち
．． 
か
ほ顔
の
小
〈
使
〉
使
で
、
（
あ
る
。
）
二
十
〈
1
〉
に
な
る
か
な
ら
ぬ
も
の
わ
か
の
今
布
〉
若
《
い
男
》
者
で
あ
る
。
受
け
取
っ
た
（
手
）
封
書
を
持
つ
て
、
行
燈
の
〈
前
1
〉
前
に
白
苛属
外
ひ
だ
り
て
が
つ
て
、
左
の
手
で
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
閾
外
自
筆
原
稿
（
む
な
）
む
な
ぐ
ら
〈
1
櫻〉
ゑ
も
ん
ま
と
う
し
ん
は
〈
ふ
〉
な
お
と
す
わ
っ
た
三
右
〈
衛
〉
術
門
は
、
先
づ
燈
心
の
〈
花
〉
花
を
落
た
悩
は
〈
ふ
〉な
が
み
ぶ
く
ろ
だ
カ
し
て
掻
き
立
て
た
。
そ
し
て
口
か
ら
含
む
鼻
紙
袋
を
出
し
う
は
が
き
そ
の
〈
ふ
〉
な
か
め
が
ね
と
カ
て
、
其
中
の
眼
〈
鏡
〉
鏡
を
取
っ
て
懸
け
た
。
さ
て
上
書
を
あ
ら
た
せ
が
れ
ぅ
へ
い
て
に
よ
う
女
改
め
た
が
、
〈
倅
〉
倅
宇
〈
平
〉
平
の
手
で
も
な
け
れ
ば
、
ば
：
て
く
び
か
た
む
仝
房
〉
房
の
手
で
も
な
い
。
ち
よ
い
と
首
を
傾
け
た
が
、
今
死
〉
で
、
と
か
く
ふ
う
全
〉
に
は
相
違
（
は
）
が
な
い
の
口
口
兎
〈
1
〉
に
角
封
ぁ
文
ふ〉
な．
宛
名きて
が
み
〈
き
〉
'5
だ
ひ
ら
か
右
衛
門
を
切
っ
た
。
手
紙
を
引
き
出
し
て
披
き
掛
け
て
、
三
□
□
口
は
お
ど
ろ
〈
ふ
〉
が
か
は
白
紙
で
あ
る
o
驚
い
た
。
中
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
は
つ
と
思
っ
た
と
た
ん
〈
1
〉
に
、
頭
を
〈
強
〉
強
く
打
た
•
、
•. 
お
ど
ろ
＜
問
も
（
（
し
ら
が
み
）
）
5
q
3
(
3
)
9
へ
れ
た
。
〈
又
〉
又
惣
□
口
□
な
く
、
白
紙
の
上
〈
1
〉
に
ち
お
う
し
ろ
た
ぅ
浴
血
が
た
ら
／
＼
と
落
ち
た
。
背
後
か
ら
一
刀
口
』
2
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
や
ぐ
つ
ゞ
ら
ま
へ
お
わ
さ
ざ
し
夜
具
葛
今
龍
〉
籠
の
〈
前
1
〉
前
に
置
い
て
あ
っ
た
脇
差
を
、
手
探
り
〈
1
〉
に
取
ら
う
と
す
る
所
へ
、
も
う
二
の
太
刀
を
打
ち
む
い
し
き
み
ぎ
て
あ
お
る
〈
卸
〉
卸
し
て
来
る
。
無
意
（
謝
）
〈
識
1
〉
識
に
右
の
手
を
翠
げ
て
受
け
る
。
手
首
が
ば
っ
た
り
切
り
落
さ
れ
た
。
〈
起
〉
起
ち
上
つ
か
に
梱
み
つ
〈
附
〉
着
い
た
。
あ
ひ
て
ぞ
ん
ぐ
わ
い
ひ
け
ふ
や
っ
ふ
は
〈
ふ
〉
な
相
手
は
存
外
卑
怯
な
奴
で
あ
っ
た
。
む
な
ぐ
ら
を
振
り
放
し
u
m
(
4
)
じ
ら
は
ゑ
も
ん
科
〈
1
〉
に
、
持
つ
て
ゐ
た
白
刃
を
三
右
〈
衛
〉
術
門
〈
1
〉
に
投
げ
〈
附
〉
付
け
て
、
（
兆
）
〈
廊
〉
廊
下
へ
逃
げ
出
し
た
。
〈
追
〉
追
も
な
く
跡
を
追
ゑ
も
ん
し
り
よ
三
右
〈
衛
〉
衛
門
は
思
慮
の
（
餌
）
で
あ
ひ
て
〈
ふ
〉
な
か
く
ち
ゆ
く
へ
し
っ
た
。
中
の
口
ま
で
出
た
が
、
も
う
相
手
の
行
方
が
知
れ
な
い
。汰よ
ヽ
9
9
9
9
9
9
ヽ
9
い
た
で
ぉ
ら
う
じ
ん
の
あ
し
さ
う
ね
ん
く
せ
も
の
痛
手
を
〈
負
〉
負
っ
た
老
人
口
足
は
壮
年
の
癖
者
〈
1
及〉
に
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ゑ
も
ん
8̀
，
る
や
う
な
荊
を
頭
と
手
と
1
三
右
〈
衛
〉
術
門
は
〈
灼
〉
灼
け
□
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
き
ざ
3
‘必
党
え
て
、
眩
ま
ひ
F
F
き
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
量
が
〈
萌
〉
朋
し
て
来
た
。
そ
れ
で
も
自
〈
分
〉
分
ぷ
凶
は
げ
金
部
〈
や
〉
(
5
)
ひ
か
へ
＾
ふ
〉
な
に
で
自
〈
分
〉
分
を
勘
ま
し
て
、
口
口
屋
へ
引
き
返
し
た
。
何
よ
り
虹
〈
l
〉
に
年
配
叉
紀
〈
前
〉
配
を
碍
め
た
。
な
Dlv
DOJ』3
異
欣
も
な
い
。
「
先
づ
好
か
っ
た
」
と
思
っ
た
時
、
眩
畳
が
〈
強
〉
つ
よ
お
こ
ひ
だ
り
て
や
ぐ
つ
ゞ
ら
ひ
よ
強
く
起
っ
た
の
で
、
左
の
手
で
夜
具
葛
〈
籠
ウ
籠
を
引
き
寄
せ
て
、
ふ
か
ゆ
る
い
き
よ
カ
そ
れ
〈
1
〉
に
翁
り
掛
か
つ
た
。
そ
し
て
深
い
〈
緩
〉
緩
い
息
を
腎
い
て
ゐ
た
。
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〈
盗
〉
物
〈
音
〉
＿
音
を
聞
き
附
け
て
、
最
初
〈
1
〉
に
磨
け
附
け
た
の
と
ま
り
ば
ん
か
ち
め
つ
け
め
つ
け
く
は
、
泊
番
の
徒
目
附
で
あ
っ
た
。
〈
次
〉
次
い
で
目
附
が
来
る
。
〈
し
ま
り
》
じ
む
v
お
ほ
め
つ
け
く
〈
ほ
ん
〉
も
と
大
目
附
が
来
る
。
本
〈
締
〉
繹
が
来
る
。
（蠣
）
骰
師
を
呼
び
〈
1
〉
に
遣
る
。
三
右
〈
衛
〉
御
門
の
妻
子
の
ゐ
る
蠣
殻
町
つ
か
ひ
は
し
ふ^
〉
な
か
や
し
き
ゅ
の
中
邸
へ
〈
使
〉
使
が
走
つ
て
行
く
。
ゑ
も
ん
せ
い
し
ん
た
し
か
や
く
に
ん
ら
三
右
〈
衛
〉
衛
門
は
〈
精
神
〉
精
誹
が
槌
で
、
役
人
等
〈
1
〉
と
へ
ん
じ
ぷ
5
に
問
※
は
れ
て
、
は
つ
き
り
し
た
返
事
を
し
た
。
自
会
分
1
〉
分
手
が
み
も
い
し
ゅ
ゐ
こ
ん
う
お
ぼ
え
〈
ふ
〉
な
は
く
し
に
は
意
趣
逍
恨
を
受
け
る
覺
は
無
い
。
白
紙
の
口
紙
を
持
つ
て
を
と
こ
か
ほ
〈
ふ
〉
な
き
き
来
て
、
切
（
口
）
つ
て
掛
か
っ
た
男
は
、
〈
顔
〉
顔
を
知
つ
て
名
兄
げ
正
臀
〈
使
〉
‘つ応
て
あ
る
。
□
□
□
白
白
Dm
巳
Dt
の
で
あ
ら
う
°
家
と
く
さ
う
ぞ
く
こ
と
た
の
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
督
相
綾
の
事
を
宜
し
く
〈
頼
〉
頼
む
。
〈
敵
〉
、
倅
よ
い
も
ら
か
た
き
敵
を
討
つ
て
く
れ
る
や
う
〈
1
〉
に
ロ
ロ
ロ
言
っ
て
貰
ひ
た
い
と
云
ふ
の
て
あ
る
。
其
間
※
三
右
〈
衛
〉
術
門
は
「
〈
残
〉
残
念
ロ
ロ
』
4
残
念
た
」
と
度
々
繰
り
返
し
て
云
っ
た
。
ま
へ
げ
ん
ば
お
か
た
〈
ふ
〉
な
に
ち
さ
く
現
場
〈
1
〉
に
落
ち
て
ゐ
た
刀
は
、
二
三
日
〈
前
〉
前
作
じ
は
う
’
'
，
つ
と
せ
ぽ
ぅ
つ
め
し
よ
事
の
方
〈
1
〉
に
勤
め
て
ゐ
〈
る
〉
た
五
〈
瀬
〉
瀬
某
が
、
詰
所
ぉ
g
す
し
〈
ふ
〉
な
*” 
〈
1
〉
に
掛
け
て
置
い
た
の
を
盗
ま
れ
た
品
で
あ
っ
も
ん
ば
ん
し
ら
み
う
の
こ
く
す
ぎ
た
。
門
番
を
調
べ
て
見
れ
ば
、
卯
刻
過
〈
1
〉
き
ふ
よ
う
〈
使
〉
づ
応
配
《
吉
》
岬
と
一
亨
ふ
も
の
が
、
〈
急
〉
急
用
の
お
〈
使
〉
つ
う
よ
う
も
ん
で
つ
か
ひ使
だ
と
云
つ
て
通
用
門
を
出
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
編
《
吉
》
愕
り
か
ん
だ
き
ぅ
ゑ
b
ん
ち
ゃ
ぅ
だ
い
ち
ち
ぅ
げ
ん
く
ち
い
れ
や
ど
ふ
じ
醐
は
〈
神
〉
神
田
久
右
〈
衛
〉
衛
門
町
代
地
の
仲
間
口
入
宿
富
士
ゃ
ぢ
9
F
J
い
を
と
こ
さ
い
’,．
し
た
屋
治
三
〈
郎
〉
郎
が
入
れ
た
男
で
、
二
十
歳
〈
1
〉
に
な
る
。
下
〈
請
〉
請
宿
は
若
狭
屋
晦
吉
で
あ
る
。
表
小
〈
使
〉
使
編
《
吉
》
It
へ
や
あ
ら
た
み
や
ま
も
と
ほ
か
よ
に
ん
か
ね
ぺ
や
や
く
に
ん
蔵
が
部
屋
を
改
め
て
見
れ
ば
、
山
本
の
外
四
人
の
金
部
屋
役
人
ぁ
ふ
ク
し
よ
〈
1
〉
に
、
そ
れ
／
＼
〈
｛
怨
宛
て
た
封
書
が
《
あ
る
丈
で
、
》
gな
が
み
〈
ふ
＞＇な
は
く
し
あ
っ
て
、
中
は
皆
白
紙
で
あ
る
。
四
朗
〉
幻
詞
ざ
う躙
は
、
さ
つ
’
’
’
’
’
か
め
察
す
る
〈
1
〉
に
編
《
吉
》
《
い
つ
か
》
こ
ろ
か
ね
を
ぬ
す
ー
ば
ん
〈
ふ
〉
な
か
た
れ
ー
番
の
中
の
誰
か
を
〈
殺
〉
殺
し
て
《
、
》
金
□
〈
盗
〉
盗
ま
う
と
、
沿
は
か
《
企
て
》
〈
兼
〉
兼
て
謀
つ
て
ゐ
た
《
も
の
1
相
違
な
い
。
》
の
で
お
う
う
そ
の
ほ
か
き
よ
う
懲
の
た
．
工
あ
ら
う
。
〈
奥
〉
奥
弱
其
外
の
凶
D
□
口
め
令
も
に
、
江
〈，戸〉
ど
ぶ
つ
か
の
腕
歯
し
た
年
な
の
で
、
心
得
述
の
も
の
が
で
き
戸
は
物
債
□
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
D
D□
□
出
来
た
の
.• 
,．
,＇:＇
て
ん
ば
う
ね
ん
で
あ
ら
う
と
云
ふ
こ
と
〈
1
ふ
〉
に
な
っ
た
。
天
保
四
年
（
米
が
こ
う
り
ま
い
文
よ
五
合
し
や
く
て
ん
め
い
い
口
）
は
小
賓
米
百
□
口
□
口
五
勺
〈
1
〉
天
明
以
ご
き
き
ん
ど
し
後
の
〈
飢
饉
〉
飢
饉
年
で
あ
る
。
』
5
〈
刻
〉
‘‘,'
• に
な
っ
た
、
:
＇
•お
も
て
こ
に
表
小
- 18 -
「
設
持
院
原
の
敵
討
」
森
悶
外
自
節
原
稼
ゑ
も
ん
，
＇
’
,
て
あ
て
瞥
師
が
来
て
、
三
右
〈
衛
〉
御
門
〈
1
〉
に
手
嘗
を
し
た
。
か
き
が
ら
ち
ゃ
ぅ
し
ん
ぞ
く
〈
親
〉
親
族
が
（
蠣
殻
町
か
ら
）
蝙
け
附
け
た
。
蠣
〈
殻
〉
殻
町
の
ゑ
も
ん
に
よ
う
ば
f
〈
ふ
〉
な
か
や
し
き
き
中
邸
か
ら
来
た
の
は
、
三
右
〈
衛
〉
衛
門
の
女
〈
房
〉
房
と
、
さ
い
心
如
れ
ぅ
〈
倅
〉
倅
宇
〈
平
〉
平
と
で
あ
る
。
宇
〈
平
〉
平
は
十
九
歳
〈
1
〉
あ
ね
に
な
っ
て
ゐ
る
。
宇
〈
平
〉
平
の
公
加
〉
姉
り
よ
は
、
（
元
誓
願
寺
た
〈
て
記
~
ぉ
v
つ
と
ほ
そ
か
は
〈
ふ
〉
な
が
と
の
か
み
お
き
前
の
）
細
川
長
門
守
興
〈
建
〉
建
の
〈
奥
1
〉
奥
に
勤
め
て
ゐ
＇と
L
ま
Il
"―てか
は
て
い
き
た
の
で
、
（
元
誓
願
寺
前
）
〈
11〉
豊
島
町
の
細
川
邸
か
ら
来
ゑ
も
ん
た
。
（
三
右
）
嘗
年
二
十
二
歳
で
あ
る
。
三
右
〈
衛
〉
衛
門
の
（
妻
は
）
女
〈
房
〉
房
は
後
添
で
、
り
ょ
（
も
）
と
宇
〈
平
〉
平
と
の
け
い
ぽ
こ
の
ほ
か
．ゑ
た
め
〈
1
〉
に
は
綴
母
で
あ
る
。
此
外
〈
1
〉
に
ま
だ
三
右
〈
衛
〉
衛
も
ん
い
も
う
と
こ
く
ら
し
ん
で
ん
じ
ゃ
う
し
ゅ
を
が
さ
は
ら
び
ん
ご
の
か
み
さ
だ
ょ
し
C
6
)
門
の
妹
で
、
小
倉
新
田
の
城
主
小
笠
原
備
後
守
貞
〈
謙
〉
謙
の
家
来
原
田
某
(
1
嫁
し
て
ゐ
）
の
妻
〈
1
〉
に
な
っ
て
、
〈
麻
〉
麻ま
ぷ
ひ
く
ぽ
を
が
さ
は
ら
て
い
布
日
が
窪
の
小
笠
原
邸
〈
1
〉
に
ゐ
る
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
間
,
＇
’
’
あ
(
(
は
）
）
さ
か
い
て
い
〈
1
〉
に
合
は
な
い
で
、
酒
井
邸
〈
1
〉
に
は
来
な
か
っ
た
。
お
，`
C
も
の
い
ゑ
も
ん
三
右
〈
衛
〉
術
門
は
縣
師
が
〈
餘
〉
餘
り
物
を
言
は
ぬ
が
好
い
か
ま
は
ず
、
女
ば
3
こ
ど
も
と
云
ふ
の
〈
1
〉
に
構
□
ロ
ロ
ロ
〈
房
〉
房
子
供
〈
1
〉
に
も
、
や
く
に
ん
＇…
言
っ
た
と
同
じ
班
を
繰
り
返
し
て
言
つ
て
聞
せ
役
人
〈
1
〉
に
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
た
。
か
き
が
ら
ち
ゃ
ぅ
寸
心
て
ぜ
ま
か
い
は
う
ゆ
蠣
〈
殻
〉
殻
町
の
〈
佐
〉
住
ひ
は
手
狭
で
、
介
抱
が
行
き
〈
届
〉
届
く
ま
い
と
〈
云
〉
言
ふ
の
で
、
濱
町
添
邸
の
〈
神
戸
〉
神
戸
ゑ
も
ん
さ
〈
だ
〉
が
Ît〉
ぼ
う
か
た
ひ
と
某
方
で
、
三
右
〈
衛
〉
甑
門
を
引
き
取
る
や
う
〈
1
〉
に
沙
汰
や
ま
も
と
け
と
ほ
し
ん
せ
き
せ
ら
れ
』
6
た
。
こ
れ
は
山
本
家
の
遠
い
〈
親
〉
親
戚
で
あ
る
。
さ
い
し
つ
そ
妻
子
は
そ
こ
へ
附
き
添
つ
て
〈
往
〉
往
っ
た
。
ば
ぅ
き
..
 '
は
ら
だ
に
よ
う
に
原
田
の
女
〈
房
〉
房
も
来
た
。
〈
衛
〉
「
〈
平
〉
そ
の
う
ち
〈
1
〉
ゑ
も
ん
に
ち
と
ら
衛
門
は
二
十
七
日
の
寅
の
か
ん
ぺ
か
た
〈
神
戸
〉
神
戸
方
で
三
右
〈刻
1
〉
刻
に
絶
命
し
た
。
け
ん
そ
の
ひ
と
り
げ
こ
く
か
み
や
し
き
I
I
I
I
其
日
の
酉
の
下
〈
刻
1
〉
刻
に
、
上
邸
か
ら
《
検
使
が
》
見
〈
分
l
〉
幻
畠
た
。
記
距
町
‘
加
パ
距
叩
睾
〈
1
〉
に
、
手
即
が
附
き
1
1
1
1
1
ぷ
ん
や
く
に
ん
《
ひ
》
い
て
来
た
の
で
あ
る
。
《
椋
使
》
見
〈
分
〉
分
の
役
人
は
三
右
〈
衛
〉
術
門
の
女
〈
房
〉
房
、
〈
倅
〉
倅
宇
〈
平
〉
平
、
娘
く
ち
が
き
と
り
よ
の
口
[
上
]
書
を
取
つ
た
o
貪
使
贔
笠
累
〈
1
〉
に
低
っ
て
、
叩
炉
《
侯
》
霞
か
ら
沙
汰
が
あ
っ
た
。
三
右
〈
衛
〉
術
門
が
重
手
を
〈
負
〉
負
ひ
な
が
ら
、
癖
者
を
中
の
口
ま
で
追
つ
て
出
た
の
は
、
平
- 19 -
ま
し
て
や
三
右
さ
む
ら
ひ
ぉ
ゃ
せ
つ
が
い
ば
あ
ひ
侍
が
〈
親
〉
親
を
〈
殺
害
〉
殺
害
せ
ら
れ
た
場
合
〈
1
〉
に
〈
あ
だ
〉
が
た
＇
も
う
ち
は
、
〈
敵
〉
敵
討
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
＾
じ
よ
う
〉
ぜ
い
こ
A
ろ
え
か
た
よ
ろ
し
き
生
の
心
得
方
[
が
]
宜
[
し
か
つ
た
の
だ
;
：
{
は
L
（
か
く
し
き
さ
う
た
ぅ
葵
か
ら
‘
]
〈
li〉
に
附
、
格
式
相
嘗
の
口
[
を
出
し
て
も
差
支
な
ゑ
も
ん
き
ず
ぎ
と
り
お
こ
〈
ふ
〉
な
ぶ
ぺ
し
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
三
右
〈
衛
〉
箭
門
の
創
,
.
,
＇
,r,
＇．' 
ぃ
]
儀
可
取
行
」
や
く
に
ん
を
受
げ
ん
ば
く
せ
も
の
か
た
〈
ふ
〉
な
ロ
ロ
け
た
現
場
〈
1
〉
に
あ
っ
た
、
癖
者
の
刀
は
、
《
瞼
使
》
役
人
て
元
の
持
主
五
瀬
〈
ば
〉
ぼ
グ
み
の
手
で
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
某
〈
1
〉
に
見
せ
ら
れ
た
。
に
ち
ゑ
も
ん
ゐ
が
い
や
ま
も
と
け
二
十
八
日
〈
1
〉
に
三
右
〈
衛
〉
御
門
の
逍
〈
骸
〉
骸
は
、
山
本
家
の
ま
へ
へ
ん
り
ふ
じ
は
う
む
ぽ
だ
い
し
よ
あ
さ
く
さ
だ
9
菩
提
所
※
棧
草
』
7
堂
〈
前
〉
前
の
〈
遍
〉
遍
立
寺
〈
1
奏
〉
に
葬
と
む
ら
ひ
だ
ま
へ
5
5：ぺ
，・
〈
が
〉
が
だ
ら
れ
た
。
〈
奏
〉
葬
を
出
す
〈
前
1
〉
前
に
、
〈
神
i
〉
紳
戸
方
で
も
ゑ
も
ん
さ
う
〈
ふ
〉
な
ん
た
う
じ
三
右
〈
衛
〉
術
門
が
遭
難
営
時
〈
1
〉
に
（
身
1
着
け
）
持
つ
て
ゐ
た
釦
の
（
虞
分
）
蜘
料
を
し
た
甲
‘
只
g
（は）
t
i
m紅
〈
倅
〉
も
か
へ
ょ
ず
む
す
め
泄
が
れ
う
作
宇
〈
平
〉
平
が
（
貰
ふ
）
持
つ
て
〈
圃
〉
蹄
別
筈
で
あ
っ
た
が
、
娘
り
よ
は
切
〈
1
〉
に
請
う
て
脇
差
を
譲
り
受
け
た
。
そ
し
て
宇
〈
平
〉
平
が
そ
れ
を
承
〈
諾
〉
諾
す
る
と
、
泣
き
腫
ら
し
て
ゐ
た
、
め
せ
つ
〈
ふ
涵
．
あ
ひ
だ
よ
る
こ
か
よ
の
目
が
、
刹
那
の
間
喜
〈
1
〉
に
か
が
や
い
た
。
り
（
と
賞
美
し
て
、
）
ヽ
●
●
ヽ
●
●
〈
あ
だ
〉
か
た
き
う
ち
• 
ゑ
も
ん
ゐ
ぞ
く
と
〈
衛
〉
術
門
が
逍
族
〈
1
〉
に
取
っ
て
は
、
そ
の
〈
敵
〉
敵
討
が
こ
じ
ん
ゆ
ゐ
ご
ん
2-
し
ん
ぞ
＜
ぅ
よ
故
人
の
遺
言
□
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
〈
親
〉
親
族
打
ち
寄
つ
て
、
た
び
／
＼
ひ
．
や
9
ぎ
—
J
し
た
す
ゑ
よ
く
て
ん
ば
う
ね
ん
き
の
え
う
ま
と
し
度
々
〈
評
〉
評
議
を
凝
ら
□
口
末
、
翌
天
保
五
年
甲
午
の
歳
の
し
や
う
ぐ
わ
っ
ら
う
じ
ゅ
ん
．．
．
 
お
も
て
む
き
〈
あ
だ
〉
が
如
配
う
ち
の
願
を
し
正
月
中
旬
〈
1
〉
に
、
表
向
〈
敵
〉
敵
討
□
ロ
ロ
□
た
。
〈
評
＞
尉
包
畔
flで
一
配
言
〈
と
〉
に
記
〈
難
〉
i
嘉
つ
ゞ
せ
い
こ
う
を
急
き
い
ら
し
た
い
と
言
ひ
緩
け
て
、
成
功
□
□
い
で
氣
を
（焦
）
苛
つ
《
も
》
ゃ
I
ぅ
へ
し
い
る
あ
を
た
。
色
の
蒼
い、
〈
痩
〉
痛
せ
た
、
た
の
は
宇
〈
平
〉
平
で
あ
っ
ほ
ね
ぽ
七
わ
か
も
の
び
や
う
し
ん
骨
細
の
』
8
〈
若
〉
若
者
で
は
あ
る
が
、
病
身
で
は
な
い
。
〈
姉
〉
あ
ね
し
じ
う
だ
ま
ひ
と
は
〈
ふ
〉
な
し
き
姉
の
り
よ
は
始
終
〈
黙
〉
獣
つ
て
人
の
話
を
聞
い
て
ゐ
た
(
。
ぐ
わ
ん
し
よ
じ
ム
ん
〈
ふ
〉
が
f
か
い
•••••••• 
こ
れ
）
が
、
願
書
〈
1
〉
に
自
〈
分
〉
分
の
名
を
書
き
入
れ
て
も
ら
だ
け
ゐ
〈
ふ
法
ほ
貰
ふ
こ
と
〈
丈
〉
丈
vtl
《
容
を
改
め
て
》
き
っ
と
居
直
つ
て
祠
〉
記
ぃ
し
た
。
り
よ
は
十
樗
蛤
み
の
記
釦
で
、
加
印
の
胚
き
し
（
（
ま
）
）
こ
を
ん
＾
4
法
み
r
i
i
:
•
じ
ん
つ
つ
う
も
ち
〈
締
〉
締
ま
っ
た
小
女
で
あ
る
。
未
〈
亡
〉
亡
人
は
頭
痛
持
せ
き
で
こ
で
く
で
、
こ
ん
な
席
へ
は
稀
〈
1
〉
に
し
か
出
て
来
ぬ
が
、
出
て
来
る
も
か
へ
り
う
ち
あ
と
、
〈
若
〉
若
し
返
討
な
ど
〈
1
〉
に
逢
ひ
は
す
ま
い
か
と
（
心
う
し
て
こ
ん
な
式
二
厨
い
し
ん
ば
い
は
て
配
）
云
ふ
心
配
ば
か
り
し
て
、
果
は
ど
あ
く
か
へ
〈
1
〉
に
遭
っ
た
こ
と
か
と
繰
り
返
し
て
く
ど
く
（
ば
か
り
）
5
- 20 -
ひ
く
ぽ
く
は
ら
だ
ふ
う
ふ
み
ば
う
じ
ん
で
あ
っ
た
。
日
が
窪
か
ら
来
る
原
田
夫
〈
婦
〉
婦
や
、
未
亡
人
の
賓
□
兄
》
〈
第
〉
弟
櫻
井
須
〈
磨
〉
磨
右
〈
衛
〉
衛
門
は
、
い
つ
＾
ふ
〉
な
ぐ
さ
ほ
ね
を
も
そ
れ
を
慰
め
よ
う
と
し
て
骨
を
折
っ
た
。し
ん
せ
き
ど
う
然
る
〈
1
〉
に
こ
〈
こ
1
〉
4
に
〈
親
〉
親
戚
一
同
が
ひ
ど
く
た
の
9
9
9
•お
も
を
と
こ
ひ
と
り
こ
の
〈
頼
〉
頼
み
〈
1
〉
に
思
っ
て
ゐ
る
男
が
一
人
あ
る
。
（
其
）
此
い
せ
き
男
は
本
園
〈
姫
〉
姫
路
〈
1
〉
に
ゐ
る
の
で
、
か
う
云
ふ
席
れ
つ
で
き
ふ
〈
1
〉
に
は
列
す
る
こ
と
が
出
来
（
ぬ
）
な
か
っ
た
が
、
訃
〈
音
い
ん
せ
つ
い
〈
上
恣
く
や
み
じ
ゃ
ぅ
1
〉
＿
音
に
接
す
る
や
否
や
、
弔
慰
の
朕
を
よ
こ
し
て
、
〈
敵
〉
〈
あ
だ
〉
か
た
き
う
ち
と
す
け
だ
ち
ち
か
敵
討
〈
1
〉
に
は
き
っ
口
助
太
刀
を
す
る
と
（
云
）
誓
っ
た
心
ゅ
ぢ
こ
の
を
と
こ
ご
、
か
老
本
多
，
い
9
9
必
5
,
＇’か，
の
で
あ
る
。
〈
姫
〉
姫
路
で
は
此
男
は
(
l
y
n
)
家
□
□
口
意
氣
揚
,
'
’
’
つ
か
〈
ふ
〉
が
．
や
ま
も
と
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
〈
1
〉
に
仕
へ
て
ゐ
る
。
名
は
山
本
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
も
ん
い
て
、
た
う
わ
ん
〈
ふ
法
門
と
云
つ
□
□
(
+
五
）
営
年
四
十
五
歳
令
ょ
〉
に
な
る
。
亡
ゑ
も
ん
く
な
っ
た
三
右
〈
衛
〉
術
門
が
た
め
〈
1
〉
に
は
口
（
口
）
加
つ
違
の
賓
〈
第
〉
弟
で
あ
る
。』，
ぇ
含
〉
ら
う
ゑ
も
ん
あ
に
ふ
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
箇
門
は
兄
の
訃
〈
音
〉
昔
を
得
た
,．，‘ 
と
き
し
ゆ
じ
ん
い
き
り
ぐ
わ
ん
し
よ
だ
時
、
す
ぐ
〈
1
〉
に
主
人
意
氣
揚
〈
1
〉
に
願
書
を
出
し
た
。
ぷ
ん
る
め
ひ
〈
あ
だ
〉
か
た
き
う
ち
甥
、
女
姪
が
〈
敵
〉
敵
討
を
す
る
か
ら
、
自
〈
分
〉
分
は
留
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
鵡
外
自
筆
原
稿
中
を
〈
倅
〉
叫
〈
健
＞
町
ig
〈
l
〉
に
如
せ
て
町
い
て
、
叫
応
か
で
し
ゅ
じ
ん
ほ
ん
だ
豆
．．
 約
：
が
．
 
と
く
が
は
〈
1
〉
に
出
た
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
主
人
本
多
意
氣
揚
は
徳
JI
い
へ
や
す
さ
か
ゐ
け
つ
•
い
． 
ぎ
．
 
り
．
し
そ
ん
ぷ
家
康
が
酒
井
家
〈
1
〉
に
附
け
た
意
氣
揚
の
子
孫
で
、
〈
拭
〉
武
い
れ
ふ
か
ひ
と
士
道
〈
1
〉
に
心
霊
掛
の
（
あ
っ
た
）
あ
る
》
入
の
深
い
人
な
〈
ろ
〉
別
5
ゑ
も
ん
ね
が
ひ
き
の
で
、
す
ぐ
〈
1
〉
に
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
の
願
を
聞
ど
と
ゞ
※
き
〈
届
〉
居
け
た
。
（
正
）
江
合
／
〉
戸
で
は
ま
だ
〈
敵
〉
〈
あ
だ
〉
か
た
き
li
ね
が
ひ
だ
か
み
さ
敵
《
討
》
討
の
願
を
出
し
た
ば
か
り
で
、
上
か
ら
な
ん
の
沙
た
〈
る
～
ら
う
ゑ
も
ん
汰
も
な
い
う
ち
〈
1
〉
に
、
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
は
•.•..
•.•• 
，
 
•• 
い
き
り
こ
し
ら
へ
つ
き
か
た
〈
ふ
〉
な
ひ
と
こ
し
て
あ
て
き
ん
り
や
う
意
氣
揚
か
ら
持
附
の
刀
一
〈
腰
〉
腰
と
、
手
嘗
金
二
十
雨
21
も
ら
ゆ
臼
．
じ
た
し
や
う
ぐ
わ
っ
一
と
を
貰
つ
て
、
〈
姫
〉
姫
路
を
立
っ
た
。
そ
れ
が
正
月
二
十
三
に
ち
こ
と
日
の
事
で
あ
る
。
〈
る
〉
ら
ぅ
紀
． 
も
ん
二
月
（
七
）
五
日
〈
1
〉
に
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
は
加
倉
〉
記
〈
殻
〉
剛
lBJ
の
〈
ふ
呵
町
〈
1
〉
に
あ
る
叫
勾
手
〈
平
〉
亨
が
知
〈
1
〉
に
詈
い
た
。
手
〈
平
〉
下
を
岨
犀
叫
け
い
と
ま
と
か
へ
ゐ
た
あ
ね
家
か
ら
暇
を
取
っ
て
〈
帰
〉
婦
つ
て
ロ
ロ
〈
姉
〉
姉
の
り
よ
が
く
ち
よ
ろ
こ
び
た
と
ち
ん
ち
ゃ
＜
敷
を
喜
は
響
へ
や
う
が
な
い
。
沈
着
で
（
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
）
口
□
口
臼
亨
□
立
記
い
記
〈
父
〉
幻
を
見
た
ば
か
り
で
、
髯
も
〈
ろ
〉
ら
ぅ
ゑ
も
ん
た
び
し
た
く
で
そ
れ
か
ら
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
は
、
旅
の
支
度
が
出
き
と
ゆ
る
し
で
来
た
か
と
問
う
た
。
い
づ
れ
お
許
が
出
て
か
ら
と
、
宇
〈
平
〉
平
ま
た
し
わ
を
治
．
み
け
ん
が
云
っ
た
。
叔
〈
父
〉
父
の
眉
間
※
〈
1
〉
に
は
〈
又
〉
叉
徽
がほか
し
か
こ
ん
ど
〈
ふ
〉
な
が
あ
ひ
だ
寄
っ
た
。
併
し
今
度
は
長
い
間
な
ん
と
も
言
は
な
か
っ
た
。
外
は
〈
ふ
泊
し
い
ろ
l
＼
お
七
の
話
を
色
々
し
た
〈
跡
〉
後
で
、
（
叔
D
)
叔
〈
父
〉
父
は
思
し
た
く
さ
き
だ
ひ
出
し
た
や
う
〈
1
〉
に
云
っ
た
。
「
あ
の
支
度
は
の
う
、
先
へ
お
よ
し
て
置
い
て
も
好
い
ぞ
よ
。」
合
〉
ら
う
ゑ
も
ん
あ
に
ぼ
さ
ん
ヵ
ハ
日
〈
1
〉
に
は
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
が
兄
の
墓
参
ま
を
が
な
い
の
だ
ら
う
と
申
す
こ
と
で
。
」
ろ^
〉
5
が
ゑ
も
ん
み
け
ん
し
わ
よ
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
は
眉
間
〈
1
〉
に
徽
を
寄
せ
た
。
暫
く
し
て
、
「
大
き
い
車
は
〈
廻
〉
廻
り
が
遅
い
の
う
」
と
云
っ
た
。
お
と
う
と
あ
ん
ど
お
も
ひ
あ
る
o
〈
弟
〉
弟
も
安
堵
の
思
を
し
た
の
で
ロ
ロ
ロ
ゆ
る
し
で
「
ま
だ
こ
っ
ち
で
は
お
許
は
出
ん
か
い
」
と
、
九
と
ゑ
も
ん
ぅ
右
〈
衛
〉
術
門
※
は
宇
〈
平
1
〉
平
に
問
』
10
う
た
。
ご
さ
た
や
く
に
ん
「
は
い
。
ま
だ
な
ん
の
御
※
沙
汰
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
お
役
人
が
た
：
’
う
か
ゞ
た
ぷ
必
さ
ち
ぅ
-
)
さ
た
方
〈
1
〉
に
伺
ひ
ま
し
た
が
、
多
〈
分
〉
分
忌
中
だ
か
ら
御
沙
汰
〈
郎
〉
99• 
〈
る
〉
ら
う
郎
〈
内
〉
:
4
 
内
で
は
九
〈
郎
〉
〈
ろ
〉
引
51
右
9
9
9
9
 
rnL 
良
〈
衛
〉
あ
っ
た
。
(
7～
い
）
釦
叫
も
町
〈
殻
〉
紅
か
う
も
m戸
で
、
知
拿
は
三
つ
わ
や
v
み
〈
1
分
〉
に
分
か
れ
て
〈
焼
〉
燒
け
て
来
る
の
を
見
て
、
〈
神
戸
〉
か
ん
ベ
ゥ
ゥ
ひ
と
で
お
ほ
い
祠
戸
の
〈
内
〉
内
は
人
手
も
多
い
か
ら
と
云
つ
て
、
九
〈
郎
〉
か
へ
合
〉
ら
う
ゑ
も
ん
か
き
が
ら
ち
ゃ
ぅ
と
郎
右
〈
衛
〉
術
門
は
蠣
〈
殻
〉
殻
町
へ
飛
ん
で
〈
帰
〉
蹄
つ
こ°t
 
や
ま
も
と
山
本
の
ゑ
も
ん
さ
し
術
門
※
が
指
は
ま
ち
ゃ
ぅ
〉
鬱
摩
へ
、
冠
が
力
を
し
た
。
七
日
〈
1
〉
に
は
濱
町
の
〈
神
戸
ま
つ
ご
，＇
：
＇
せ
〈
わ
涵
，
末
期
〈
1
〉
に
世
話
〈
1
〉
に
な
っ
た
《
か
ら
と
云
つ
て
、
》
〈
攪
れ
い
い
西
北
か
ぜ
っ
ょ
ひ
ち
ゃ
う
ど
1
往
〉
薦
に
往
っ
た
。
口
口
の
風
の
〈
強
〉
強
い
日
で
、
丁
度
九
念
〉
ら
う
ゑ
も
ん
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
が
〈
神
戸
〉
紳
戸
の
〈
内
1
〉
家
に
ゐ
る
口
□
□
□
D
田
か
ら
火
事
が
始
ま
っ
た
。
〈
歴
〉
歴
史
に
残
さ
く
ま
つ
て
ゐ
る
午
年
の
大
火
で
あ
る
。
未
の
〈
刻
1
〉
刻
に
佐
久
間
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
め
こ
と
し
や
み
せ
ん
し
い
へ
し
ゅ
っ
く
わ
に
ほ
ん
ば
し
は
う
町
二
丁
目
の
琴
一
＿
一
味
線
師
の
家
か
ら
出
火
し
て
、
』
1
日
本
橋
方
よ
く
め
ん
ゃ
マ
て
ぅ
う
1
1
心
ベ"＂J
 
面
へ
〈
焼
〉
燒
け
ひ
ろ
が
り
、
〈
翌
朝
〉
翠
朝
卯
の
〈
刻
ま
〉
亥
マ
や
ぷ
公
し
ゃ
み
せ
ん
や
な
で
〈
焼
〉
燒
け
た
。
「
八
づ
時
〈
分
〉
分
三
味
線
屋
か
ら
こ
と
2
じ
い
ら
く
し
ゅ
一
ひ
ひ
て
お
ほ
〈
ぐ
〉
＜
ゎ
＾
し
〉
を
出
し
火
の
手
が
ち
り
て
と
ん
だ
大
火
事
」
と
云
ふ
落
首
が
〈
帰
〉
．
っ
に
も
つ
の
こ
だ
〈
図
〉
圏
を
し
て
、
荷
物
は
残
ら
ず
出
さ
せ
た
が
、
げ
こ
，
Y
，9
9
9
會
〈
ふ
〉
な
か
や
し
き
め
ん
ひ
の
下
〈
刻
1
〉
刻
に
は
中
邸
一
面
が
火
令
も
に
な
っ
て
、
（
宇
平
）
山
本
《
の
内
》
も
〈
焼
〉
燒
け
た
。
k
’
ー
じ
は
じ
さ
ぅ
し
ゅ
じ
ん
ほ
そ
か
は
け
り
よ
は
火
事
が
始
ま
る
と
す
ぐ
、
全
園
〉
哲
主
人
の
細
川
家
の
邸
（
へ
、
姻
を
潜
つ
て
）
を
さ
し
て
騒
け
（
附
け
）
て
行
っ
た
と
し
ま
ち
ゃ
ぅ
ひ
た
。
「
あ
が
、
も
う
〈
豊
嶋
〉
豊
島
町
は
火
〈
1
〉
に
な
っ
て
ゐ
ね
ぇ
ひ
〈
ふ
〉
な
か
ぶ
な
い
／
＼
」
《
と
云
ふ
も
の
》
〈
、
〉
「
〈
姉
〉
姉
さ
ん
火
の
中
へ
逃
げ
ち
や
あ
い
け
ね
え
」
な
ど
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
と
う
ひ
〈
ふ
こ
如
ん
し
や
や
じ
う
ま
ど
も
あ
ひ
だ
，99
9
ー
は
さ
/
＼
避
難
者
や
蒲
〈
次
〉
次
馬
共
の
間
※
〈
1
〉
に
挟
ま
れ
み
う
ご
き
る
。
頭
の
上
ひ
こ
て
、
身
動
も
な
ら
ぬ
や
う
〈
1
〉
に
な
□
D
□
□
口
へ
は
火
の
子
〈
ふ
〉
な
み
だ
か
め
ゐ
ち
ゃ
ぅ
お
が
ば
ら
／
＼
落
ち
て
来
る
。
り
よ
は
〈
涙
〉
涙
ぐ
ん
で
編
井
町
て
ま
へ
ひ
か
へ
乃
9
の
手
〈
前
〉
前
か
ら
引
き
返
し
て
し
ま
っ
た
。
〈
内
〉
内
へ
は
も
を
’
後
は
ま
ち
ゃ
う
か
へ
に
も
つ
か
た
．
っ
う
叔
〈
父
〉
父
が
濱
町
か
ら
蹄
つ
て
、』12
荷
物
を
片
附
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
勘
外
自
筆
原
稲
け
て
ゐ
た
。
は
ま
ち
ゃ
う
や
く
ら
ち
か
は
5
だ
い
ぷ
念
．ギ
元
．
．
 
濱
町
も
矢
の
倉
〈
1
〉
に
近
い
方
は
大
部
〈
介
焼
〉
分
燒
け
ゃ
さ
い
〈
わ
ご
は
ひ
さ
か
ゐ
け
そ
へ
や
し
き
の
こ
た
が
幸
令
C
〉
に
酒
井
家
の
添
邸
は
〈
焼
〉
燒
け
残
っ
た
。
か
ん
ぺ
け
か
さ
ね
/
＼
せ
〈
わ
涵
．
き
ど
く
〈
神
戸
〉
紳
戸
家
へ
重
々
世
話
〈
1
〉
に
な
る
の
は
氣
の
毒
だ さる
（
中
邸
）
申
ゑ
も
ん
ゐ
ぞ
く
や
ま
も
と
へ
い
さ
く
か
た
へ
や
か
三
右
〈
衛
〉
術
門
が
遺
族
は
山
本
〈
平
〉
平
作
方
の
部
屋
を
借
〈
ふ
〉
な
か
ゆ
め
み
こ
4
ろ
も
ち
り
て
、
夢
の
中
で
夢
を
見
る
や
う
な
心
持
〈
1
〉
に
な
っ
て
、
み
ば
乃
じ
ん
・
つ
つ
う
ぼ
ん
や
り
し
て
ゐ
（
た
。
）
る
。
未
〈
亡
〉
亡
人
は
頭
痛
が
〈
起
〉
お
こ
ね
き
り
ぅ
へ
い
う
で
ぐ
み
起
つ
て
〈
寝
〉
寝
た
切
で
あ
る
。
宇
〈
平
〉
平
は
腕
組
を
し
て
＾
ム
〉
な
に
か
ん
が
こ
ひ
と
り
．へ
知
さ
く
か
ぞ
く
何
や
ら
考
へ
込
む
。
冗
り
よ
一
人
（
が
）
〈
平
〉
平
作
の
家
族
が
心
ひ
／
＼
た
〈
1
〉
に
氣
〈
兼
〉
兼
を
し
な
が
ら
、
甲
〈
斐
〉
斐
々
々
し
く
立
ち
働
い
て
（
ゐ
る
。
）
ゐ
た
が
、
午
頃
〈
1
〉
に
な
っ
て
細
川
の
ぉ
く
が
た
た
ち
の
き
じ
よ
し
よ
み
〈
奥
〉
奥
方
の
立
退
所
※
が
知
れ
（
た
。
）
た
の
で
、
す
ぐ
□
見
ま
ひ舞
〈
1
往
〉
に
往
っ
た
。
か
へ
〈
ろ
〉
ら
が
〈
晩
1
〉
晩
に
り
よ
が
〈
帰
〉
蹄
る
と
、
九
〈
郎
〉
郎
右
ゑ
も
ん
〈
衛
〉
術
門
※
が
云
っ
た
。
「
お
い
。
も
う
営
分
我
々
は
家
な
ん
1
1
わ
か
と
の
た
び
、
．．
 
＇
で
か
ぜ
ぞ
は
い
ら
《
な
い
》
ん
が
、
〈
若
〉
若
殿
が
旅
に
出
て
風
〈
1
〉
'
)
 0
 
t
 
け
や
は
り
と
仕
し
ん
と
云
ふ
の
で
、
宇
〈
平
〉
平
《
が
》
一
家
は
矢
張
遠
い
〈
親
〉
親
せ
き
あ
た
そ
へ
や
し
き
や
ま
も
と
へ
い
戚
〈
1
〉
に
《
な
っ
て
ゐ
る
、
》
嘗
る
、
添
邸
の
山
本
〈
平
〉
平
臼
ズ
‘
八
印
の
即
闊
〈
刻
〉
印
和
）
叫
〈
1
〉
に
配
厨
し
- 23 -
た
び
じ
た
く
も
の
か
全
〉
に
は
り
よ
が
旅
支
度
〈
1
〉
に
い
る
物
を
買
ひ
,
'
‘
 
で
＾
る
〉
ら
う
．ゑ
も
ん
か
き
つ
け
〈
1
〉
に
出
た
。
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
が
書
附
〈
1
〉
わ
た
か
ぜ
み
〈
ふ
〉
な
み
’9
9
9
、か
は
に
し
て
渡
し
た
の
で
あ
る
。
け
ふ
は
風
が
南
〈
1
〉
に
愛
つ
て
、
珍
ら
し
く
暖
い
と
思
っ
て
ゐ
る
と
、
酉
の
上
〈
刻
1
又〉
こ
く
ま
た
ひ
も
の
ち
ゃ
ぅ
し
ゅ
っ
く
わ
ゃ
の
こ
刻
に
交
檜
物
町
か
ら
出
火
し
た
。
を
と
つ
ひ
〈
焼
〉
燒
け
残
っ
た
ま
ち
ゃ
ほ
を
ら
く
わ
じ
ゃ
町
家
が
、
〈
又
〉
又
此
火
事
で
〈
焼
〉
燒
け
た
。
か
ぜ
っ
ょ
十
日
〈
1
〉
に
は
〈
又
寒
〉
又
寒
い
西
北
の
風
が
〈
強
〉
強
く
ヵ
ふ
し
や
う
ご
．，＇’’だい（
（
め
））み
や
う
こ
う
ぢ
ま
つ
吹
い
て
ゐ
る
と
、
正
※
午
〈
1
〉
に
大
名
小
路
の
松
〈
平
〉
だ
い
ら
は
う
き
の
か
み
む
ね
あ
き
ら
か
み
や
し
き
し
ゅ
っ
く
わ
き
や
う
ば
し
は
う
め
ん
し
ば
し
て
京
橋
方
面
が
芝
平
伯
者
守
宗
痰
※
の
上
邸
か
ら
出
火
ぐ
ち
か
ゃ
ロ
ヘ
掛
け
て
〈
焼
〉
燒
け
た
。
っ
ゞ
に
ち
に
ち
〈
ぐ
〉
く
わ
じ
績
い
て
十
一
日
〈
1
〉
に
も
十
二
日
〈
1
〉
に
も
火
事
が
あ
つ
ゞ
ぷ
つ
か
た
か
さ
い
〈
ふ
〉
な
ん
ひ
る
。
物
債
の
高
い
の
〈
1
〉
に
、
災
難
が
引
き
緻
い
て
あ
る
の
ヵヽ
九
日
を
引
か
ぬ
や
う
〈
1
〉
に
、
支
度
〈
丈
〉
丈
は
し
て
遣
ら
ん
で
は
ぢ
ぅ
へ
い
を
．，9
9
9
な
ら
《
な
い
》
ん
ぞ
。
」
叔
〈
父
〉
父
は
宇
〈
平
〉
平
を
〈
若
〉
若
殿
々
々
と
呼
ん
』13
で
椰
〈
捨
〉
楡
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る。
ば
ん
ぅ
へ
い
平
そ
の
「
は
い
」
と
云
っ
た
り
よ
は
、
其
命
8
〉
晩
か
ら
宇
〈
平
〉
の
衣
類
〈
1
〉
に
手
を
着
け
た
。
に
な
る
か
ら
な
あ
。
」かほ
あ
か
り
よ
は
〈
顔
〉
顔
を
赤
く
し
た
。
「
あ
の
、
こ
れ
は
わ
た
く
し
g
き
や
心
ル
か
ふ
が
け
の
で
。
」
縫
つ
て
ゐ
た
の
は
女
の
脚
〈
絆
〉
絆
甲
掛
で
あ
る
。
(
8
)
ぢ
め
「
な
ん
だ
と
。
」
叔
〈
父
〉
父
は
目
を
大
き
く
盆
呼
〉
睡
っ
た
。
ま
へ
む
し
や
し
ゅ
ぎ
や
ぅ
で
「
お
〈
前
〉
前
も
〈
武
〉
武
者
修
行
〈
1
〉に
出
る
の
か
い
。
」
(9
)
g
ひ
も
の
て
と
「
は
い
」
と
云
っ
た
が
、
り
よ
は
縫
物
の
手
を
停
め
な
い
。
．
 
を
ぢ
〈
し
は
〉
や
4
ひ
さ
め
「
ふ
ん
」
と
云
つ
て
、
叔
〈
父
〉
父
は
良
久
し
く
女
《
姪
》
ひ
か
ほ
み
固
の
〈
顔
〉
顔
を
見
て
ゐ
た
。
そ
し
て
か
う
云
っ
た
。
「
そ
い
つ
で
、
距
〈
も
pE印
付
い
叫
パ
と
し
て
ゐ
る
。
叫
和
（
家
で
）
芽
耐
位
〈
1
注
文
〉
に
in幻
し
た
、
虹
し
ば
か
り
の
瞬
贔
き
お
も
が
て
ち
が
ひ
が
で
き
し
く
今
6
〉
に
も
、
思
ひ
掛
け
ぬ
手
違
□
出
来
て
、
り
よ
が
幾
ら
氣
を
も
し
た
く
ど
ら
揉
ん
で
も
、
支
度
が
な
か
／
＼
は
か
□
□
な
い
。
の
あ
ひ
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
た
ば
こ
或
る
日
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
は
姻
草
を
〈
飲
〉
飲
み
さ
い
ほ
う
み
ふ
し
ん
な
が
ら
、
り
よ
の
裁
縫
す
る
の
を
見
て
ゐ
た
が
、
不
審
ら
し
い
〈
顔
〉
顔
を
し
て
、
姻
《
草
》
筍
を
下
〈
1
〉
に
置
い
た
。
「
な
も
の
こ
し
ら
ん
だ
』
14
い
。
そ
ん
な
ち
っ
ぽ
け
な
物
を
持
へ
た
つ
て
、
し
や
う
わ
か
と
の
い
＾
で〉
：，；・
が
な
い
ぢ
や
な
い
か
。
〈
若
〉
若
殿
は
の
つ
ぽ
で
お
出
で
〈
1
〉
- 24 -
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
鵡
外
自
筆
原
柄
だ
め
ま
へ
か
〈
あ
〉
は
ひ
を
ん
〈
ふ
〉
な
こ
は
駄
目
だ
、
〈
前
〉
前
の
や
う
な
可
哀
ら
し
い
女
の
子
ど
こ
ま
で
〈
往
〉
往
く
か
〈
分
〉
分
か
ら
ん
旅
が
出
を
つ
□
連
れ
て
、
き
か
4
冷
’
’
’
'
’
で
あ
〈
ふ
〉
な
，
ん
ね
ん
た
来
る
も
の
か
。
〈
敵
1
〉
敵
に
は
ど
こ
で
出
逢
ふ
か
、
何
年
立
で
あ
て
お
れ
ぅ
へ
い
つ
て
出
逢
ふ
か
、
ま
る
で
嘗
が
な
い
の
だ
。
己
と
宇
〈
乎
〉
平
と
た
ゞ
さ
が
み
つ
は
只
そ
れ
を
捜
し
〈
1
〉
に
行
く
の
だ
。
見
附
か
つ
て
か
ら
〈
、
〉
*5
へ
し
ょ
ぢ
や
ぉ
〈
前
1
〉
前
に
知
ら
せ
れ
ば
好
い
□
□
な
い
か
。
」
「
仰
や
る
通
、
ど
こ
で
お
逢
〈
1
〉
に
な
る
か
知
れ
ま
せ
ん
の
え
と
〈
1
〉
に
、
き
っ
と
江
仝
L
〉
戸
へ
お
知
ら
せ
〈
1
〉
に
な
る
こ
え
ど
で
き
と
が
出
来
ま
せ
う
か
。
そ
れ
〈
1
〉
に
江
〈
戸
〉
戸
か
ら
〈
参
〉
注
9
ま
ち
で
参
る
の
を
、
（
お
待
）
』
15
き
っ
と
お
待
〈
1
〉
'に
な
る
こ
と
が
出
き
つ
み
か
ウ
く
わ
っ
来
ま
せ
う
か
。
」
罪
の
な
い
や
う
な
、
〈
狡
〉
狡
猾
ら
し
い
や
う
め
び
せ
う
お
な
、
く
り
／
＼
し
た
目
で
、
微
〈
笑
〉
笑
を
〈
帯
〉
帯
び
て
、
叔
ぢ
か
ほ
み
〈
父
〉
父
の
〈
顔
〉
顔
を
ぢ
つ
と
見
た
。
叔
〈
父
〉
父
は
少
か
ら
ず
〈
狼
〉
猥
狽
し
た
。
「
な
る
程
。
と
き
ば
あ
ひ
よ
こ
と
そ
れ
は
時
と
場
合
と
〈
1
〉
に
依
る
事
で
、
わ
し
も
き
っ
と
と
は
カ
で
き
こ
と
云
ひ
〈
兼
〉
兼
ね
る
。
出
来
る
事
な
ら
、
ど
う
〈
1
〉
に
で
も
し
ま
へ
そ
の
ば
よ
や
ま
ん
ま
て
お
〈
前
〉
前
を
其
場
へ
呼
ん
で
遣
る
の
だ
。
萬
一
間
※
令
C
〉
お
こ°f
 
〈
1
〉
〈
ふ
祐iみ
だ
g
ひ
も
の
う
へ
’
9
99
•
お
と
だ
ま
り
よ
は
涙
を
縫
物
の
上
〈
1
〉
に
落
し
て
、
〈
黙
〉
獣
つ
てめん
を
冶
’
’
め
ん
こ
と
ば
つ
く
〈
ふ
〉
な
ぐ
さ
ゐ
る
。
叔
〈
父
〉
父
は
一
面
詞
を
盤
し
て
慰
め
た
が
、
一
面
っ
を
ん
〈
ふ
〉
な
女
は
連
れ
て
行
か
ぬ
と
《
云
ふ
事
だ
け
は
、
》
、
（
ど
う
し
て
い
わ
た
C
径
滋
f
お．
も
）
き
つ
。
は
り
で
と
》
言
ひ
渡
し
た
。
り
よ
は
〈
涙
〉
涙
を
拭
い
て
、
縫
』
16
（
し
）
ひ
さ
し
た
脚
〈
絆
〉
絆
を
そ
つ
と
側
ふ
る
し
き
づ
心
み
〈
ふ
〉
が
か
〈
1
〉
に
あ
っ
た
風
燻
敷
〈
包
〉
包
の
中
．． に
し
ま
つ
う。I
マ
マ
ご
ら
ん
〈
あ
〉
ち
そ
「
そ
れ
御
※
覧
※
遊
ば
せ
。
ま
ん
こ
と
萬
一
の
事
の
な
い
や
う
〈
1
〉
に
い
た
し
た
う
ご
ざ
い
ま
す
。
お
つ
し
を
ん
〈
ふ
ぶ
っ
し
女
は
連
れ
て
（
性
）
行
か
れ
ぬ
と
仰
や
る
な
ら
、
わ
た
く
し
は
注
ゐ
•••••
• 
あ
ま尼
〈
1
〉
に
な
っ
て
〈
参
〉
参
り
ま
す
。
」
い
あ
ま
を
ん
〈
ふ
B
が
さ
う
云
ふ
な
。
尼
も
女
ぢ
や
か
ら
「
ま
あ
、
《
な
あ
》
の
い。」
わ
た
く
し
は
ど
う
し
て
も
そ
の
,
＇•
あ
こ
と
ま
へ
を
ん
〈
ふ
〉
な
に
合
は
ぬ
事
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
お
〈
前
〉
前
が
女
〈
1
〉
う
ま
泄
．っ
ぁ
さ
ら
ほ
か
に
生
れ
た
不
〈
肖
〉
肖
だ
と
、
〈
諦
〉
諦
め
て
く
れ
る
よ
り
外
な
- 25 -
ー
、
び
さ
-一
:
$
f
 
と
二
麦
圧
ー
と
3
℃
X
i・ 
へ
t々
’
§
9
-
.. }l9-•9 
？
し
す
召
晶
が
3
克
習
ふ
ら
i
5
ゑ
支
五
凪
蟷
認
色
の
｝
 
t
そ
つ
／
J
ゃ！霞
叶
と
ー
- 26 -
- 27 -
敵
を
討
ち
果
せ
た
ら
、
帰
参
さ
せ
死
）
討
た
れ
ぬ
う
ち
1
敵
が
死
ん
だ
ら
、
そ
の
死
ん
だ
と
云
ふ
證
さ
う
l
＼
ほ
ん
い
た
っ
捩
を
持
つ
て
《
復
命
》
1
す
る
が
好
い
》
「
早
々
本
意
を
逹
し
た
ち
か
へ
る
ぺ
し
も
し
ま
た
て
き
じ
ん
し
に
さ
ふ
ら
た
し
か
し
よ
う
••••••••••••••• 
可
立
〈
帰
〉
蹄
、
〈
若
又
敵
〉
若
又
敵
人
死
候
は
ば
、
槌
な
る
證
、
さ
た
に
ん
こ
も
つ
て
ま
な
し
た
つ
ぺ
し
一人
捩
を
以
可
申
立
」
と
云
ふ
沙
汰
で
あ
る
。
―
―
〈
1
〉
に
は
手
[
i
（
を
（
下
）
遣
る
。
）
糾
血
引
°
征
守
へ
は
釦
箪
（
を
く
れ
る
。
）
ゆ
る
し
で
が
霊
貰
は
れ
る
。
》
（
山
本
一
家
は
）
下
が
る
。
り
よ
は
お
許
は
出
て
も
、
〈
敵
〉
敵
を
捜
し
〈
1
〉
に
は
旅
立
た
ぬ
こ
と
〈
1
〉
に
み
ば
う
じ
ん
え
ど
戸
で
み
な
っ
て
見
れ
ば
、
こ
れ
で
未
亡
人
と
り
よ
と
の
、
江
仝
巳
〉
＾
き
よ
〉
ゐ
〈
し
よ
〉
ど
こ
ろ
き
ぉ
の
居
所
※
さ
へ
極
め
て
置
け
ば
、
《
宇
平
、
と
》
九
〈
郎
〉
畔
右
〈
衛
〉
配
m
《
と
》
秤
命
〉
下
の
ニ
パ
氏
叫
如
っ
す
る
こ
で
き
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
（る。）
よ
う
。
若
し
（
敵
が
た
ゞ
ね
に
2
ぢ
．
つ
き
ば
ん
ら
う
ぢ
う
お
ほ
く
ぽ
か
が
の
か
み
た
ゞ
町
拒
《
雅
楽
頭
》
眼
〈
顕
〉
賓
は
月
番
老
中
大
久
保
加
賀
守
忠
待
け
ず
み
う
へ
ぐ
わ
っ
桑
1
0)
畔
〖
と
一
[
[
か
と
〈
1
〉
に
〈
届
〉
届
演
の
上
で
、
二
月
へ
い
合
〉
な
が
．
郎
右
に
ち
づ
け
も
っ
ぅ
二
十
六
日
附
を
以
て
、
宇
〈
平
〉
平
、
り
よ
、
九
〈
郎
〉
ぁ
お
ほ
め
つ
け
れ
ん
し
よ
し
よ
う
〈
1
宛
〉
に
宛
て
た
、
大
目
附
連
署
の
證
．．．．．．． 
〈
衛
〉
術
門
の
三
人
も
ん
わ
た
＾
あ
だ
〉
か
た
き
う
ち
ゆ
る
〈
文
〉
文
を
渡
し
て
、
〈
敵
〉
敗
討
を
許
し
た
。
《
首
尾
好
＜
る。
祖
碍
幻
〈
平
〉
□
m摩
へ
図
応
た
づ
き
な
と
こ
〈
尋
〉
尋
ね
て
来
た
男
が
を
が
さ
は
ら
て
い
は
ら
だ
ふ
9
ふ
ひ
と
ま
づ
ひ
と
り
よ
は
小
笠
原
邸
の
原
田
夫
〈
婦
〉
婦
が
一
先
引
き
取
る
こ
と
合
〉
に
な
っ
た
。
印
釦
炉
和
〈
亡
〉
己
麿
汽
瓢
岨
の
い
で
、
さ
と
か
た
さ
く
ら
ゐ
す
ま
ゑ
も
ん
'
~
,'
（
櫻
井
）
里
方
櫻
井
須
〈
磨
〉
磨
右
〈
衛
〉
術
門
雫
方
》
の
家
ほ
や
う
で
保
養
す
る
こ
と
〈
1
〉
に
な
っ
た
。
』
17〈
ろ
〉
生
が
ゑ
も
ん
117
さ
て
い
よ
／
＼
《
宇
平
、
》
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
、
宇
〈
平
〉
平
の
二
人
が
門
出
を
し
よ
う
と
し
た
が
、
二
人
共
〈
敵
〉
敵
の
〈
顔
〉
顔
を
（
見
覺
え
て
）
識
ら
な
い
。
人
相
書
だ
け
を
た
よ
り
〈
1
〉
に
す
る
の
は
、
い
か
〈
1
〉
に
も
心
細
い
の
で
、
口
入
や
ど
ふ
じ
や
ぅ
け
や
ど
わ
9
：
さ
や
宿
の
富
士
屋
や
、
〈
請
〉
請
宿
の
〈
若
〉
若
狭
屋
へ
全
懇
往
つ
28
へ
し
℃
じ
っ
一
い
ろ
l
¥、
と
た
ゞ
て
、
色
々
問
ひ
質
し
た
が
、
こ
れ
と
云
ふ
（
手
が
か
り
も
）
事
賀
に
容
念
ぬ
〉
貌
が
〈
分
〉
き
も
聞
※
き
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
〈
1
〉
わ
き
し
う
分
か
ら
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、
生
國
も
〈
紀
〉
紀
州
だ
と
は
云
つ
ゎ：
か
く
〉
し
か
て
ゐ
た
が
、
〈
確
〉
確
と
し
た
こ
と
は
〈
分
〉
分
ら
ぬ
ら
し
い
。
只
酒
井
家
〈
1
〉
に
奉
公
す
る
〈
前
1
〉
前
に
は
、
上
盆
野
國
》
犀
犀
町
〈
1
〉
に
ゐ
た
こ
と
が
あ
る
と
一
ぞ
ふ
〈
丈
〉
虹
で
あ
こ
の
を
と
こ
あ
ふ
み
の
く
に
あ
さ
ゐ
ご
ほ
り
さ
ん
わ
か
と
き
あ
る
。
此
男
は
近
江
國
浅
井
郡
の
〈
産
〉
産
で
、
少
い
時
〈
1
〉
で
し
よ
け
ー
’
’
’
ち
う
げ
ん
ぼ
う
こ
う
え
と
に
江
仝
L
i
〉
戸
に
出
て
、
諸
家
〈
1
〉
に
仲
間
※
奉
公
を
し
て
ゐ
る
う
ち
〈
1
〉
に
、
丁
度
疸
蔵
と
一
し
よ
〈
1
〉
に
酒
井
家
の
づ、か
，ひ
ゑ
も
ん
，
．
．
 
支
ゎ
泊
表
小
〈
使
〉
使
を
し
て
、
三
右
〈
衛
〉
術
門
〈
1
〉
に
は
世
話
も
ゃ
く
今
6
〉
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、
〈
若
〉
若
し
お
役
〈
1
〉
た
さ
い
〈
わ
〉
は
ひ
い
ま
さ
か
ゐ
け
い
と
ま
と
つ
や
う
な
ら
、
幸
今
は
酒
井
家
か
ら
暇
を
取
っ
て
ゐ
る
に
立
ょ
し
り
に
ん
カ
た
き
み
つ
か
ら
、
〈
敵
〉
敵
の
見
〈
識
〉
識
人
と
し
て
附
い
て
行
っ
て
も
好
ぶ
ん
き
ち
し
と
い
〈
ふ
〉
な
：
＇
，
．
D
口
云
ふ
の
で
あ
る
。
名
は
〈
文
〉
文
吉
と
云
つ
て
、
四
十
二
さ
い
か
ら
tc
ぢ
や
う
ぶ
わ
た
り
も
の
ち
う
げ
ん
歳
〈
1
〉
に
な
る
。
臆
は
〈
丈
〉
丈
夫
で
、
渡
者
の
仲
間
※
ひ
と
め
,．,
め
づ
じ
っ
ち
ょ
く
〈
1
〉
に
は
珍
ら
し
い
、
賀
直
な
も
の
だ
と
云
ふ
こ
と
が
、
一
目
ぎ
て
〈
分
〉
炉
か
っ
た
。
＾
る
〉
ら
う
拉
も
ん
あ
は
〈
ふ
〉
が
し
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
が
（
逢
）
會
つ
て
話
を
し
て
う
へ
ぃ
け
ら
い
め
見
て
、
す
ぐ
〈
1
〉
に
宇
〈
平
〉
平
の
家
末
〈
1
〉
に
』
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召
し
か．し
〈
抱
〉
抱
へ
る
こ
と
〈
1
〉
に
し
た
。
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
鵡
外
自
筆
原
稲
拿
平
、
》
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
、
宅
〈
荊
〉
平
、
9
'必
き
ち
に
ん
に
ち
ぽ
だ
い
〈
じ
〉
じ
i
〈
文
〉
文
吉
の
三
人
は
二
十
九
日
〈
1
〉
に
菩
提
所
※
〈
逓
〉
〈
1
〉
《
は
し
》
〉
〈
i
へ
ん
り
ふ
じ
し
ゅ
っ
た
っ
き
ぜ
必
此
わ
遍
立
寺
か
ら
出
立
す
る
こ
と
〈
1
極
〉
に
極
め
て、
〈
前
〉
前
日
：
．
，
＇
．
は
ま
ち
ゃ
う
や
ま
も
と
へ
か
さ
く
か
た
ひ
は
ら
て
ら
〈
1
〉
に
濱
※
町
の
山
本
〈
平
〉
平
作
方
を
引
き
彿
つ
て、
寺
へ
び
ゃ
う
き
み
ば
う
じ
ん
よ
全
吐
〉
往
っ
た
。
そ
こ
へ
は
病
氣
の
ま
だ
好
く
な
ら
ぬ
未
亡
人
の
ほ
か
は
じ
め
し
ん
せ
き
ど
う
あ
っ
き
外
《
は
》
、
り
よ
を
始
、
〈
親
〉
親
戚
一
同
が
集
ま
つ
て
来
て、
ま
ぼ
3
C
礼
り
ぺ
つ
さ
か
づ
き
V
先
づ
墓
〈
参
〉
参
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
離
別
の
盃
を
〈
酌
〉
的
み
〈
交
〉
交
し
た
。
〈
佐
〉
住
持
は
其
席
へ
蕎
変
を
出
し
て、
「こ
て
う
ち
ぎ
り
ち
ゃ
ば
ん
こ
う
じ
ゃ
ぅ
れ
は
手
討
の
ら
ん
切
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と、
茶
番
め
い
た
口
上
し
ん
せ
き
わ
ら
た
ゞ
ひ
と
り
う
し
を
を
言
っ
た
。
〈
親
〉
親
戚
は
笑
ひ
興
じ
て
、
只
一
人
打
ち
萎
れ
て
う
〈
ふ
〉
如
が
た
か
へ
ゐ
る
り
よ
を
（
連
れ
て
）
促
し
立
て
〈
て
帰
〉
．ぃ
錦
っ
た
。
ね
あ
さ
に
ん
て
ら
’
…
ひ
と
〈
や
〉
よ
に
ち
寺
〈
1
〉
に
一
夜
〈
寝
〉
寝
て
、
二
十
九
日
の
〈
朝
〉
朝
三
人
た
び
た
9
必
き
ち
に
も
つ
ぉ
は
旅
〈
1
〉
に
立
っ
た
。
〈
文
〉
文
吉
は
荷
物
を
〈
負
〉
負
つ
て
ま
へ
ぼ
あ
と
つ
ウ
か
め
〈
き
ち
〉
ざ
ぅ
ほ
う
こ
う
一
歩
跡
を
附
い
て
行
く
。
編
〈
吉
〉
蔵
が
奉
公
〈
前
1
〉
前
に
ゐ
さ
い
し
よ
か
う
〈
つ
〉
づ
け
の
く
に
た
か
さ
き
た
と
云
ふ
の
を
た
よ
り
〈
1
〉
に
し
て
、
最
初
上
野
國
高
崎
ゅ
を
さ
し
て
〈
往
〉
往
く
の
で
あ
る
。
ぷ
ん
き
ち
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
も
宇
〈
平
〉
平
も
〈
文
〉
文
吉
も
、
高
崎
を
さ
し
て
全
吐
〉
往
く
の
に
、
編
蔵
が
高
崎
き
令
C
〉
に
ゐ
さ
う
だ
と
云
ふ
氣
‘
,
＇
-
に
は
な
っ
て
ゐ
- 29 -
な
い
。
〈
1
祈〉
い
け
ん
た
う
つ
ど
こ
を
さ
し
て
〈
牲
〉
往
か
う
と
云
ふ
見
営
が
附
か
ぬ
の
で
、
《
ま
あ
》
知
呵
犀
叩
へ
て
も
〈
往
〉
生
つ
て
知
ょ
う
と
町
5
ふ
〈
1
〉
に
過
ぎ
な
い
。
（
併
し
）
編
蔵
』
19
と
云
ふ
、
無
〈
頼
〉
(
1
1
)
じ
う
し
よ
ふ
〈
て
い
〉
汐
や
が
を
と
こ
ら
心
ヵ
ん
頼
漢
と
も
云
へ
ば
云
は
れ
る
、
企
行
〉
住
所
不
定
の
男
の
あ
に
ほ
ん
こ
く
ち
う
さ
が
こ
め
ぐ
ら
〈
ふ
〉
な
か
こ
め
つ
り
か
を
、
日
本
園
中
で
捜
さ
う
と
す
る
の
は
、
米
倉
の
中
の
米
〈
ふ
〉
ぷ
さ
が
た
〈
b
〉
ば
ら
粒
―
つ
を
捜
す
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
ど
の
俵
〈
1
〉
に
手
マ
マ
ゎ
冷
〉
し
か
ほ
ど
お
＾
ほ
〉
i
っ
を
着
け
て
好
い
か
〈
分
〉
分
か
ら
な
い
。
併
し
そ
れ
程
の
覺
※
印
な
い
加
か
、
月
二
犀
ば
う
か
ら
知
れ
は
、
舶
戸
坦
〈
為
遂
〉
霞
鸞
げ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
行
は
先
づ
高
崎
と
云
た
〈
わ
記
i
ら
み
ふ
俵
を
ほ
ど
い
て
見
る
こ
と
〈
1
〉
に
し
た
。
高
崎
で
は
踪
跡
が
知
れ
ぬ
の
で
、
〈
前
〉
前
橋
へ
出
た
。
こ
〈
こ
9
9
9
9
9
9
,
＇
’
え
の
き
ま
ち
せ
い
じ
ゆ
ん
じ
＇
，
＇
‘
＇や
ま
も
と
け
せ
ん
そ
1
〉
4
に
は
榎
町
の
政
淳
寺
〈
1
〉
に
山
本
家
の
先
〈
祖
〉
顧
の
〈
ろ
〉
ら
う
，
ゑ
も
ん
ら
墓
が
あ
る
。
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
等
※
は
そ
れ
〈
1
参〉
に
参
つ
て
成
功
を
〈
祈
〉
祈
っ
た
。
そ
こ
か
ら
藤
岡
〈
1
〉
に
出
て
、
五
六
日
ゐ
た
。
そ
こ
か
ら
〈
武
〉
武
蔵
國
の
〈
境
〉
境
を
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
 
み
つ
〈
ぼ
う
〉
み
ね
〈
ざ
〉
ざ
ん
カ
こ
だ
ま
む
ら
越
し
て
、
〈
児
〉
兒
玉
村
〈
1
〉
に
三
日
ゐ
た
。
三
峯
山
ー
の
ぼ
み
＇
プ
〈
ぼ
逸
庄
g
i況
げ
ん
9
9
9
9
を
ぺ
〈
ょ
〉
に
登
つ
て
は
、
三
〈
峰
権
〉
峯
櫂
現
に
祈
わ
う
じ
へ
か
ひ
の
く
に
願
を
〈
籠
マ
籠
め
た
。
八
王
子
を
鰹
て
、
甲
〈
斐
〉
斐
國
〈
1
〉
〈
ふ
〉
な
い
か
ふ
ふ
か
＇
，． 
法
は
ぐ
ん
に
入
っ
て
、
郡
〈
内
〉
内
、
甲
府
を
二
日
〈
1
廻
〉
に
廻
つ
て
、
知
烈
叫
へ
〈
参
〉
町
町
し
た
。
彎
鰤
砿
で
は
、
旦
応
珈
か
ら
即
悶
贔
え
て
、
三
誓
5
因
酎
〈
1
参
〉
に
釘
っ
た
。
犀
応
犀
て
は
、
崎
即
《
と
竺
―
El
、
□
Dmr
《
1
》
叫
ニ
El
、
砥
町
髪
司
了
》
匂
一
訳
、
三
〈
ぜ
附
尻
砥
了
》
臼
四
い
《
ゐ
》
召
か
が
か
い
だ
う
て
ん
ゑ
っ
ち
う
〈
廻
〉
廻
づ
た
。
そ
こ
か
ら
加
賀
街
道
〈
1
〉
に
轄
じ
て
、
越
中
國
〈
1
〉
に
入
っ
て
、
富
山
〈
1
〉
に
三
日
ゐ
た
。
此
邊
は
凶
年
え
い
き
や
ぅ
か
う
む
は
〈
ふ
〉
な
は
だ
か
う
の
影
〈
響
〉
響
を
蒙
る
こ
と
（
甚
）
が
甚
し
く
て
、
一
行
は
変
〈
1
〉
に
芋
、
大
根
を
切
り
〈
交
〉
交
ぜ
た
〈
飯
〉
飯
を
〈
食
〉
の
う
か
ど
ま
む
し
る
し
一
1・
ね
食
つ
て
、
農
家
の
土
間
〈
1
筵
〉
に
筵
を
敷
い
た
〈
寝
〉
寝
た
。
応
《
弾
》
編
C
尉
で
は
船
閲
〈
1
〉
に
二
El
、
美
配
』
20
そ
ぢ
お
ほ
〈
じ
つ
〉
に
ち
き
國
で
は
金
山
〈
1
〉
に
一
日
ゐ
て
、
木
〈
曽
〉
曾
路
を
太
た
：
‘
,
．
で
を
は
り
の
く
に
い
ぬ
や
ま
．，＇’
＇
〈
じ
つ
〉
に
ち
田
〈
1
〉
に
出
た
。
尾
張
國
で
は
、
犬
山
〈
1
〉
に
一
日
、
〈
ふ
〉
な
ご
や
か
と
う
か
い
だ
う
み
や
で
名
古
屋
〈
1
〉
に
四
日
ゐ
て
、
東
海
道
を
宮
〈
1
〉
に
出
て
、
く
は
〈
ふ
〉
が
さ
や
へ
い
せ
の
く
に
佐
屋
(
、
)
を
罷
て
伊
勢
國
〈
1
〉
に
入
り
、
〈
＃
木
〉
桑
名
、
四
か
い
ち
ー
日
市
、
（
を
廻
り
、
）
津
を
〈
廻
〉
廻
り
、
松
坂
令
1
〉
に
三
日
ゐ
- 30 -
か
う
か
い
じ
や
う
と
ま
ま
れ
〈
じ
つ
X
iぢ
く
た
一
行
が
二
日
以
上
泊
る
の
は
、
御
〈
1
〉
に
一
日
の
草
命
岡
〉
〈
ぷ
〉
び
れ
や
す
〈
め
沫
ー
—
ー
ー
た
い
て
い
〈
ふ
〉
な
に
(
1
3
)
臥
休
を
（
し
た
）
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
大
抵
何
（
が
）
(14) 
9
9
9
9
'
お
も
1
1
て
カ
か
手
掛
〈
か
〉
り
が
あ
り
さ
う
〈
1
〉
に
思
は
れ
る
の
で
、
特
別
釦
如
を
す
る
の
で
あ
る
。
5
因
で
は
即
m
〈
1
〉
に
町
閃
幽
配
記
〈
る
〉
ら
う
ゑ
も
ん
ら
、
．
 
と
云
ふ
も
の
が
ゐ
て
、
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
※
等
の
言
ふ
こ
と
を
〈
親
〉
親
切
〈
1
〉
に
聞
※
き
取
っ
て
、
綿
密
な
調
べ
し
ら
じ
じ
つ
そ
の
調
べ
上
げ
た
事
質
を
〈
言
〉
云
つ
か
う
渇
必
ち
ぅ
と
う
く
わ
一
行
は
〈
暗
〉
暗
中
の
燈
火
を
〈
認
〉
こ°t
 
仝
戸
〉
を
し
て
く
れ
た
。
（
其
）
き
か
と
き
て
聞
※
さ
れ
た
時
に
は
、
み
と
き
認
め
た
や
う
な
氣
が
し
た
の
で
あ
る
。
ま
つ
ざ
か
．．
 
ふ
か
の
や
さ
へ
ゑ
い
お
ほ
し
や
う
に
ん
松
坂
〈
1
〉
に
深
野
屋
佐
兵
〈
衛
〉
術
と
云
ふ
大
商
人
（
あ
）
き
い
の
く
に
く
ま
の
う
ら
〈
ふ
〉
な
が
し
ま
そ
と
ま
ち
．． 
〈
嶋
〉
島
外
町
,'‘ 
が
あ
る
。
そ
こ
へ
は
〈
紀
〉
紀
伊
國
熊
野
浦
長
れ
ふ
し
さ
だ
ゑ
も
ん
い
ま
い
に
ち
う
を
ぉ
＜
の
漁
師
定
右
〈
衛
〉
箇
門
と
云
ふ
も
の
が
毎
日
魚
を
〈
送
〉
送
っ
そ
の
ぇ
ん
さ
へ
ゑ
さ
だ
ゑ
も
ん
て
よ
こ
す
。
其
〈
縁
〉
縁
で
佐
兵
〈
衛
〉
術
は
定
右
〈
衛
〉
箭
門
ゑ
も
ん
一
家
と
心
安
く
な
っ
て
ゐ
る
。
然
る
〈
1
〉
に
定
右
〈
衛
〉
衛
門
ち
ゃ
う
〈
ふ
淀
ん
か
め
ざ
う
わ
5
と
き
え
ど
で
の
長
男
編
蔵
は
〈
若
〉
若
い
時
江
戸
へ
出
て
、
全
日
〉
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
悶
外
自
筆
原
稲
の
ち
．．
 
，＇，
ふ
か
の
や
と
こ
ろ
か
め
ざ
ぅ
後
今
6
〉
に
深
野
屋
へ
聞
※
え
た
所
〈
1
〉
に
依
る
と
、
編
蔵
し
や
う
ぐ
わ
っ
か
マ
r
く
ま
の
に
ん
は
正
※
月
二
十
四
日
〈
1
〉
に
、
（
父
定
右
衛
門
が
宰
）
熊
野
仁
1
〉
に
ゐ
る
は
は
か
た
の
（
を
ち
／
舅
）
小
が
う
む
ら
〈
郷
〉
郷
村
〈
ぢ
(18
)
り
ん
す
け
〈
父
〉
父
林
助
の
（
口
門
）
家
〈
1
〉
に
来
て
、
置
い
て
く
れ
と
り
ん
す
け
び
ん
ば
ふ
ひ
と
お
〈
頼
〉
頼
ん
だ
が
、
林
助
は
貧
乏
し
て
ゐ
て
、
人
を
置
く
こ
と
が
人
〈
土
〉
な
ん
さ
だ
す
け
二
男
定
助
D
口
を
た
よ
り
〈
1
〉
に
し
て
ゐ
る
。
《
（
の
で
あ
）
と
云
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
》
そ
の
か
め
ざ
う
こ
ん
ね
ん
し
や
う
ぐ
わ
っ
に
ち
其
饂
蔵
が
今
年
正
※
月
二
十
一
日
〈
1
〉
に
、
（
落
魂
の
骸
で
）
ー
ぼ
ろ
み
ま
と
ふ
か
の
や
士
づ
き
檻
襖
を
身
（
を
）
〈
5
〉
に
纏
つ
て
深
野
屋
へ
〈
尋
〉
尋
ね
て
来
ゑ
ま
へ
ふ
か
う
も
の
た
。
佐
兵
〈
衛
〉
衛
は
「
お
〈
前
〉
前
』
21
の
や
う
な
不
孝
者
〈
親
父
〉
町
応
(15) 
(1
は
／
を
止
（
劉
）
め
て
置
く
こ
と
は
）
を
、
お
で
6
)
 
さ
ま
し
Ilf
様
〈
1
〉
に
知
ら
せ
ず
〈
1
〉
に
（
、
）
留
め
て
置
く
こ
と
は
出
来
ぬ
」
と
云
っ
た
。
（
後
1
聞
※
け
ば
、
危
蔵
は
）
編
蔵
は
す
ご
ふ
か
の
や
み
せ
た
さ
み
/
＼
深
野
屋
の
店
を
立
ち
去
っ
た
が
、
そ
れ
を
見
た
も
の
が
、
き
し．
9
〈
＜
ま
〉
か
め
ざ
ぅ
い
を
と
こ
え
「
あ
れ
は
紀
州
の
〈
熊
〉
亀
蔵
と
云
ふ
男
で
、
な
ん
で
も
江
公
L
〉
戸
で
悪
い
事
を
し
て
、
逃
げ
て
来
た
〈
評
判
〉
評
判
し
た
。
《
も
の
》
の
だ
ら
う
」
い
ん
し
ん
ふ
つ
う
昔
信
不
通
令
1
〉
に
な
っ
た
の
で
、
と
- 31 -
で
き
出
束
ぬ
と
云
つ
て
、
も
と
※
が
許
ヘ
す
4
ち
4
さ
だ
〈
父
〉
父
定
右
,．,＇ 
〈
勧
〉
勧
め
てや
、
《
帰
れ
と
勧
め
た
。
》
遣
っ
た
。
知
人
〈
1
〉
に
た
よ
か
〈
ふ
〉
が
だ
ん
は
じ
め
ら
う
と
し
、
そ
れ
が
梱
は
ぬ
段
令
C
〉
•
に
な
って
、
始
て
〈
親
〉
し
ん
せ
き
し
ん
せ
き
親
戚
を
お
と
づ
れ
、
〈
親
〉
親
戚
〈
1
〉
に
こ
と
わ
ら
れ
て
、
偉
お
や
も
と
か
へ
き
ざ
ぅ蔵
は
や
う
や
う
〈
親
〉
親
許
へ
〈
帰
〉
錦
る
氣
〈
1
〉
に
な
っ
た
さ
だ
凌
．
も
ん
い
へ
に
ち
ら
し
い
。
定
右
〈
衛
〉
衛
門
の
家
〈
1
〉
に
は
二
十
八
日
〈
1
〉
か
へ
に
〈
帰
〉
蹄
っ
た
。
（其
上
1
)
〈
衛
〉
ゑ
も
ん
術
門
ど
わ
る
》
し
と
ぐ
わ
っ
ち
う
じ
ゆ
ん
二
月
中
旬
〈
1
〉
に
編
蔵
は
江
企
L
〉
戸
で
悪
い
事
を
し
て
〈
帰
〉
飾
っ
た
の
だ
ら
う
と
云
ふ
〈
噂
〉
噂
が
、
松
坂
か
ら
定
右
え
も
ん
似
け
さ
こ
さ
だ
え
も
ん
定
右
〈
衛
〉
循
門
※
が
〈
衛
〉
衛
門
の
《
所
》
方
へ
聞
※
え
た
。
何
を
し
た
か
と
問
う
た
時
、
編
蔵
《
が
》
は
目
上
の
（
も
の
）
さ
だ
ひ
と
．
き
ず
ぉ
し
人
〈
1
〉
に
創
を
〈
負
〉
負
は
せ
た
と
云
っ
た
。
そ
こ
で
定
右
か
め
ざ
う
ば
う
ず
か
う
や
〈
衛
〉
衛
門
と
林
助
と
で
、
編
蔵
を
坊
主
〈
1
〉
に
し
て
、
高
野
さ
ん
’
’
’
’
'
の
ぼ
．． 
＇
ふ
た
り
山
〈
1
〉
に
登
ら
せ
る
《
こ
と
》
こ
と
〈
1
〉
に
し
た
。』
2
二
人
か
め
ざ
う
み
う
ら
ざ
か
冶
k
わ
か
が
〈
剃
髪
〉
剃
髪
し
た
編
蔵
を
三
浦
坂
ま
で
〈
送
〉
送
つ
て
別
れ
ぐ
わ
っ
に
ち
こ
と
そ
の
と
き
ち
ゃ
ぺ
ん
け
い
じ
ま
た
の
が
二
月
十
九
日
の
事
で
あ
る
。
編
蔵
は
其
時
茶
の
辮
慶
縞
の
お
び
し
1
も
め
ん
木
綿
綿
入
を
着
て
、
木
綿
〈
帯
〉
帯
を
〈
締
〉
締
め
、
ま
つ
ざ
か
も
く
だ
い
’
’
’
’
’
こ
の
て
ん
ま
っ
き
と
き
松
坂
の
目
代
〈
1
〉
に
此
〈
顛
〉
顛
末
を
聞
※
い
た
時
、
坊
主
〈
1
〉
に
な
っ
た
定
右
〈
衛
〉
術
門
※
の
倅
編
蔵
が
〈
敵
〉
9
,
＇,．
う
た
が
ひ
は
さ
し
う
じ
う
に
ん
し
か
た
き
主
従
三
人
9
9
9
ヽ敵
だ
と
云
ふ
こ
と
〈
1
〉
に
疑
を
挟
む
も
の
は
、
な
へ
い
〈
ふ
〉
な
か
う
の
中
〈
i
〉
に
一
人
も
口
か
っ
た
。
宇
〈
平
〉
平
は
す
ぐ
〈
1
〉
た
づ
に
四
國
へ
〈
尋
〉
尋
ね
令
令
在
〉
に
往
か
う
と
云
っ
た
。
併
し
九
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
と
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
が
（
云
ふ
1
は
、
）
そ
れ
を
止
め
て
、
《て
、》
〈
絆
〉
こ
の
．心
凶
あ
絆
を
嘗
て
は
き
や
、
脚
あ
ゐ
も
よ
柑
藍
の
股
弓
を
〈
穿
〉
穿
い
て
く
わ
い
ち
う
〈
て
〉
4
ゐ
た
。
懐
中
〈
1
〉
に
は
一
雨
持
つ
て
ゐ
た
。
か
め
ざ
う
に
ち
'
’
’
、
か
う
や
り
よ
う
し
み
づ
む
ら
臨
蔵
は
二
十
二
日
〈
1
〉
に
高
野
〈
領
清
〉
領
溝
水
村
の
〈
又
〉
ま
た
ぺ
ゑ
叉
兵
〈
衛
〉
衛
と
云
ふ
も
の
〈
の
〉
4
家
〈
1
〉
に
泊
つ
て、
で
〈
滞
〉
濡
留
し
（
た
）
に
ち
あ
め
ふ
〈
翌
〉
翌
二
十
三
日
も
雨
が
降
っ
た
の
か
う
や
さ
ん
'’’'
の
ぼ
や
ま
カ
た
。
そ
し
て
二
十
四
日
〈
1
〉
に
高
野
山
〈
1
〉
に
登
っ
た
。
山
あ
に
ち
ゆ
ふ
が
た
で
逢
っ
た
も
の
も
あ
る
。
二
十
六
日
の
夕
方
〈
1
〉
ご
は
、
（麓）
げ
ざ
ん
は
し
も
と
ひ
と
み
ゆ
く
下
山
し
て
橋
本
〈
1
〉
に
ゐ
た
の
を
人
が
見
た
。
そ
れ
か
ら
は
行
ヘ
ふ
め
い
た
ぶ
ん
こ
く
わ
た
方
不
明
〈
1
〉
に
な
っ
て
ゐ
る
。
多
〈
分
〉
分
四
國
へ
で
も
渡
っ
た
か
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
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〈
1
〉
四
國
へ
渡
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
と
云
ふ
の
は
、
根
捩
の
な
い
推
量
こ
く
ゅ
ま
て
ぢ
か
で
あ
る
、
四
國
へ
も
い
づ
れ
〈
牲
〉
往
く
と
し
て
、
先
づ
手
近
な
と
ち
さ
力
ょ
土
地
か
ら
捜
す
が
好
い
と
云
っ
た
。
』
23
か
う
ま
つ
ざ
か
た
ぷ
う
ん
ぃ
．の
．
一
行
は
松
坂
を
立
つ
て
、
〈
武
〉
武
運
を
〈
祈
〉
祈
る
た
め
令
ょ
さ
ん
ぐ
ぅ
せ
き
へ
と
う
か
い
〈
ど
＞
祐
う
せ
つ
つ
の
参
〉
に
参
宮
し
た
。
そ
れ
か
ら
闘
※
を
経
て
、
東
海
道
を
掘
割
響
ぎ
即
鱈
〈
1
〉
に
距
て
、
こ
〈
こ
1
〉
4
に
二
十
三
麟
を
つ
ひ
や
そ
の
あ
ひ
だ
’
’
,
＇
，
ま
つ
ざ
か
た
よ
り
き
費
し
た
。
其
間
※
〈
1
〉
に
松
坂
か
ら
〈
便
〉
便
が
あ
っ
て
、
紀
し
う
さ
だ
ゑ
も
ん
せ
が
れ
ゆ
く
す
ゑ
し
ん
ば
い
き
や
み
＾
ふ
〉
な
州
の
定
右
〈
衛
〉
術
門
※
が
倅
の
行
末
を
心
配
し
て
、
氣
病
で
亡
い
こ
と
き
に
し
の
み
や
ひ
や
う
ご
へ
く
な
っ
た
と
云
ふ
事
を
聞
※
い
た
。
そ
れ
か
ら
西
宮
、
兵
庫
を
綬
あ
か
し
ほ
ん
ご
く
ひ
め
ぢ
は
り
ま
の
く
に
し
て
、
播
〈
磨
〉
磨
國
〈
1
〉
に
入
り
、
明
石
か
ら
本
國
〈
姫
〉
姫
路
.
,
‘
,
．
で
う
を
ま
ち
り
よ
し
ゅ
く
'’,
． 
か
1
1
"
~
〈
1
〉
に
出
て
、
魚
町
の
旅
宿
令
C
〉
に
三
日
ゐ
た
。
九
〈
郎
〉
ゑ
も
ん
せ
が
れ
い
へ
ほ
ん
い
•• 
,'
•9999 
〈
る
〉
が
引
郎
右
〈
衛
〉
術
門
※
〈
が
〉
は
倅
の
家
が
あ
っ
て
も
、
本
意
を
と
た
よ
び
• 
〈
遂
〉
遂
げ
る
ま
で
は
立
ち
寄
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
備
ぜ
ん
の
く
に
い
を
か
や
ま
へ
〈
前
〉
前
國
〈
1
〉
に
入
り
、
岡
山
（
、
下
村
）
を
経
て
、
し
も
や
ま
ぐ
わ
っ
よ
〈
ぶ
〉
＇
ぶ
ね
下
山
か
ら
六
月
十
〈
五
〉
六
日
の
夜
舟
〈
1
〉
に
乗
っ
（
て
か
）
9
9
9
9
 
こ
く
わ
た
ま
つ
ざ
か
い
ら
い
〈
る
〉
ら
う
て
、
い
よ
／
＼
四
國
へ
渡
っ
た
。
松
坂
以
来
九
〈
郎
〉
郎
右
ゑ
も
ん
そ
う
さ
く
は
う
し
ん
た
い
ゃ
4
ふ
ま
ん
〈
衛
〉
衛
門
※
の
捜
索
方
鍼
に
劉
し
て
、
〈
梢
〉
梢
不
満
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
閾
外
自
癖
原
稿
い
し
け
ん
ご
け
し
き
み
ら
し
い
氣
色
を
見
せ
な
が
ら
、
詰
ま
り
は
意
志
の
堅
※
固
な
、
（
氣
分
）
鳳
岬
〈
1
〉
に
箪
き
〈
ち
ん
翫
っ
み
の
な
い
応
〈
父
1
〉
か
に
威
駆
せ
ら
れ
て
、
附
い
て
歩
い
て
ゐ
た
宇
〈
平
〉
平
が
、
此
時
き
ふ
く
わ
つ
き
し
や
9
ふ
ね
〈
ふ
〉
が
か
よ
ふ
〈
急
1
〉
急
に
活
氣
を
生
じ
て
、
（
夜
）
舟
の
中
で
夜
の
更
け
は
〈
ふ
〉
圧
つ
ゞ
る
ま
で
、
話
し
縦
け
た
。
に
ち
あ
さ
ふ
ね
さ
ぬ
き
の
く
に
ま
る
が
め
十
六
日
の
〈
朝
〉
朝
舟
は
讃
岐
國
丸
編
〈
1
〉
に
着
い
た
。
〈
文
〉
文
吉
令
も
に
松
尾
を
〈
尋
〉
尋
ね
さ
せ
て
置
い
て
、
ニ
た
り
ざ
ウ
．
つ
さ
ん
危
ャ
わ
ん
人
は
〈
象
〉
象
頭
山
へ
〈
祈
〉
祈
願
〈
1
〉
に
登
っ
た
。
す
る
と
さ
心
ら
ぅ
ま
る
が
め
ひ
と
く
せ
〈
よ
〉
た
〈
そ
〉
〈
参
〉
参
（
詣
）
〈
御
ウ
籠
人
が
丸
組
で
一
癖
あ
り
げ
な
、
他
し
4
も
の
ゎ
枷
そ
う
み
い
は
〈
ふ
〉
が
‘
し
9
所
者
の
〈
若
〉
若
い
〈
僧
〉
僧
を
見
た
と
云
ふ
話
を
し
た
。
宇
き
か
た
き
み
つ
〈
平
〉
平
は
も
う
〈
敵
〉
敵
を
見
附
け
た
や
う
な
氣
〈
1
〉
に
な
つ
て
、
距
“
〈
刻
〉
記
〈
1
〉
に
叫
尉
っ
た
。
虹
釦
〈
1
帰〉
ぷ
ん
き
ち
ま
つ
を
に
蹄
つ
て
、
〈
文
〉
文
吉
を
松
尾
か
ら
呼
ん
で
〈
僧
〉
僧
を
見
さ
ペ
つ
じ
ん
せ
た
が
、
そ
れ
は
別
人
で
あ
っ
た
。
』
24
い
よ
の
く
に
ど
う
ざ
ん
し
よ
こ
く
わ
る
も
の
あ
っ
と
こ
ろ
き
伊
豫
國
の
銅
山
は
諸
國
の
悪
者
の
集
ま
る
所
だ
と
聞
※
い
て
、
(
（
ぜ
う
）
）
刊
一
行
は
銅
山
を
二
日
捜
し
た
。
そ
れ
か
ら
西
條
〈
1
〉
に
二
印
加
叩
‘
釘
諮
〈
1
〉
に
二
正
（
、
）
ゐ
て
、
厨
叫
か
ら
記
梃
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〈
1
〉
の
温
泉
〈
i
〉
に
出
た
。
こ
〈
こ
〉
4
へ
来
る
ま
で
〈
1
〉
に
、
あ
っ
さ
汝
5
．
り
よ
〈
こ
〉
か
う
暑
を
〈
侵
〉
侵
し
て
旅
行
を
し
た
宇
〈
平
〉
平
は
、
留
〈
飲
〉
翫
町
〈
1
〉
に
鴫
み
、
〈
文
〉
幻
mも
（
少
し
）
贔
旦
〈
食
〉
食
事
が
進
（
ま
ぬ
）
《
ま
な
か
っ
た
》
ま
ぬ
の
で
、
湯
町
ふ
か
ら
だ
よ
に
ち
あ
ひ
だ
ほ
や
・
9
だ
い
で
（
五
）
五
十
日
の
間
※
保
養
し
た
。
大
〈
ぶ
〉
分
髄
が
好
く
な
っ
た
とl〖
っ
て
、
〈
呼
ば
即
を
二
印
即
し
勺
翫
〈
演
1
〉
m
で
び
や
う
ご
お
あ
る
に
出
る
と
、
病
後
を
押
し
て
歩
い
た
《
た
め
1
、
》
宇
〈
平
〉
平
か
か
ん
な
．い
り
う
が
、
力
捩
け
が
し
て
煩
っ
た
。
そ
こ
で
五
日
間
※
〈
滞
〉
滞
留
し
し・
9
ゆ
き
ふ
ね
の
で
き
て
、
や
う
／
＼
九
州
《
通
》
行
の
舟
〈
1
〉
に
乗
る
こ
と
が
出
来
す
こ
く
た
び
む
〈
ふ
〉
な
た
。
四
國
の
旅
は
空
し
く
過
ぎ
た
の
で
あ
る
。
(
1
)
 
そ
こ
ふ
ね
ぶ
ん
〈
ご
〉
ご
の
く
に
さ
が
の
せ
き
つ
つ
る
さ
き
舟
は
〈
豊
〉
豊
後
國
佐
賀
闊
※
〈
1
〉
に
着
い
た
。
鶴
崎
を
紐
て
、
肥
後
國
〈
1
〉
に
入
り
、
阿
蘇
（
へ
）
山
の
阿
蘇
〈
神
〉
紳
宮
、
熊
本
の
〈
澗
〉
清
正
※
公
(
1
)
へ
〈
祈
〉
祈
願
今
こ
参
〉
に
町
つ
て
、
計
《
を
三
日
、
》
el
舶
配
《
を
も
三
日
》
と
を
三
町
ひ
泄
9
"
く
に
し
ま
ば
ら
窮
〉
宛
捜
し
て
、
舟
で
肥
〈
前
〉
前
國
〈
嶋
〉
島
原
〈
ふ
〉
な
が
さ
き
で
カ
わ
た
〈
1
〉
に
渡
っ
た
。
に
二
日
ゐ
て
、
長
崎
へ
出
の
で
あ
る
。
〈
又
〉
か
め
r
、
か
た
き
き
〈
ふ
〉
な
が
さ
き
（
て
）
た
。
長
崎
〈
1
〉
に
来
て
三
日
目
□
□
〈
敵
〉
敵
ら
は
＾
ふ
〉
な
し
そ
う
し
ま
ば
ら
み
し
い
（
も
の
）
〈
催
〉
僧
を
〈
嶋
〉
島
原
で
見
た
と
云
ふ
話
を
さ
〈
き
＞
ひ
か
へ
I
I
注
や
聞
※
い
て
、
引
き
返
し
て
〈
又
〉
又
〈
嶋
〉
島
原
を
五
日
〈
尋
〉
尋
ね
《
廻
つ
》
た
。
そ
れ
か
ら
熊
本
（
で
）
糾
〈
更
1
〉
更
に
三
13
、
手
土
を
二
町
、
〈
八
〉
心
mを
一
〈し
つ
悲
鴫
五
叡
を
二
田
た
づ
ふ
た
4
ふ
ね
ひ
屯
必
の
く
に
を
ん
せ
ん
が
だ
け
し
た
〈
尋
〉
尋
ね
て
、
再
び
舟
で
肥
〈
前
〉
前
國
温
泉
嶽
の
下
の
へ
渡
っ
た
。
す
る
と
長
』
25
崎
か
ら
来
た
人
の
み
な
と
港
(
1
)
は
〈
ふ
〉
な
し
か
た
き
そ
う
〈
ふ
〉
な
が
さ
き
話
〈
1
〉
に
、
〈
敵
〉
敵
ら
し
い
〈
僧
〉
僧
の
長
崎
令
C
〉
き
〈
ふ
〉
な
が
さ
き
か
み
ち
く
ご
ま
ち
か
う
に
ゐ
る
こ
と
を
聞
※
い
た
。
《
そ
れ
は
》
長
崎
上
筑
後
町
の
一
向
し
う
て
ら
く
わ
ん
〈
せ
〉
岨
ん
じ
い
宗
の
寺
〈
1
〉
に
、
勧
善
寺
と
云
ふ
の
が
《
あ
っ
て
、
》
あ
る
。
ぜ
ん
ご
わ
か
そ
う
さ
い
そ
こ
へ
二
十
歳
〈
前
〉
前
後
の
〈
若
〉
若
い
《
坊
主
》
〈
間
〉
僧
か
来
て
、《
ゐ
て
、
》
棒
を
指
南
《
を
す
る
》
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
か
う
ま
た
〈
ふ
〉
な
が
さ
き
ゆ
き
ふ
ね
の
一
行
は
長
崎
行
の
舟
に
乗
っ令
と
〉
（
て
、
）
た
。
っ
〈
1
〉
に
着
い
た
の
は
十
一
月
〈
八
〉
八
日
の
〈
朝
〉
朝
〈
ふ
〉
な
が
さ
き
長
崎
と
ま
ふ
〈
ね
〉
な
ひ
き
〈
ち
〉
ぢ
ま
ち
か
み
や
で
あ
る
。
舟
引
地
町
の
紙
屋
と
云
ふ
家
〈
1
〉
に
泊
《
ま
》
つ
ふ
く
だ
ぼ
9
た
づ
ね
び
と
こ
と
た
の
．
 
ま
ち
と
し
よ
り
て
、
町
年
寄
〈
福
〉
福
田
某
〈
1
尋
〉
に
尋
人
の
事
を
〈
頼
〉
頼
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て
ら
れ
て
寺
〈
1
往〉
り
あ
と
人
と
も
跡
6
[
）
0
 
f
 
＾
ぐ
〉
く
わ
ん
ぜ
ん
じ
〈
か
〉
ざ
ゃ
く
•••••••
•• 
き
ん
だ
。
こ
〈
こ
〉
4
で
聞
※
け
ば
、
〈
勧
〉
勘
善
寺
の
客
〈
僧
〉
〈ぞ
〉
そ
う
か
た
き
お
も
僧
は
い
よ
／
＼
〈
敵
〉
敵
ら
し
く
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
紀
州
だ
ん
〈
ふ
〉
な
に
ひ
と
め
は
ゞ
か
〈
産
〉
産
の
も
の
で
、
何
か
人
目
を
憚
る
わ
け
が
あ
る
と
云
つ
も
ん
ぐ
わ
い
ふ
し
ゅ
っ
く
ら
い
し
ん
せ
つ
て
、
門
外
不
出
で
暮
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
〈
親
〉
親
切
ま
ち
と
し
よ
り
も
な
町
年
寄
は
、
今
布
〉
若
し
取
り
逃
が
し
て
は
な
ら
ぬ
と
云
つ
て
、
た
9
ぞ
く
か
le
(
2
1
)
ど
う
か
う
盗
賊
方
《
を
》
i
《
二
人
》
同
行
さ
せ
る
こ
と
〈
1
〉
に
し
た
。
町
で
剣
〈
術
〉
術
師
範
を
し
て
ゐ
る
小
川
某
と
云
ふ
も
の
も
、
町
て
、
と
し
よ
り
は
〈
ふ
〉
な
し
き
ぜ
ひ
そ
の
ば
た
あ
年
寄
の
話
を
聞
※
い
て
、
是
非
其
場
〈
1
〉
に
立
ち
會
つ
□
口
ば
あ
ひ
．
． 
よ
す
け
だ
ち
ま
を
r
r
こ
場
合
〈
1
〉
に
依
つ
て
は
助
太
刀
が
し
た
い
と
申
し
（
中
）
込
ん
さ
て
』
26
〈
文
〉
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
閾
外
自
筆
原
稿
令
C
〉
にこ
九
〈
郎
〉
〈
訳
ぅ
右
〈
衛
〉
配
m‘
手
〈
平
〉
士
の
↓
元
は
、
怠
い
と
）
を
懇
望
す
る
も
の
だ
む
ら
け
さ
む
ら
ひ
ぽ
う
し
ゅ
ぎ
や
う
村
家
の
侍
で
棒
の
修
行
（
が
し
た
と
云
つ
て
、
勧
善
寺
〈
1
第
〉
に
弟
子
入
の
事
を
言
ひ
入
れ
た
。
,
 
．．
〈か
〉
き
ゃ
く
そ
う
し
よ
う
い
ん
み
I
I
.
ウ
代
，＇’,
．め
ん
客
〈
僧
〉
僧
は
承
引
し
て
、
あ
す
の
巴
の
〈
刻
1
〉
刻
に
面
ふ
た
り
よ
ろ
こ
い
さ
ぶ
ん
き
ち
っ
し
•
99• 
く
わ
い
會
し
よ
う
と
云
っ
た
。
二
人
は
喜
び
勇
ん
で
、
〈
文
〉
文
吉
を
連
窃
〈
と
う
〉
ぞ
C
か
た
ふ
た
ゅ
を
〈
か
〉
が
は
に
往
く
。
小
川
と
〈
盗
〉
盗
賊
方
の
二
ぷ
ん
き
ち
999
99
• 
つ
ゞ
．．
．
 
に
績
く
。
文
吉
〈
1
〉
． 
ふ
〉
な
が
と
の
く
に
し
も
の
せ
き
．，
＇’,
ふ
ね
わ
た
ぐ
わ
っ
か
長
門
國
下
闊
※
令
C
〉
に
舟
で
渡
っ
た
の
が
十
二
月
六
日
ゆ
き
ふ
く
〈
ろ
活
ぶ
9
9
9
9
9
 
〈
雪
〉
雪
は
降
つ
て
来
る
。
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
あ
ひ
づ
を
し
＾
か
〉
ぎ
ゃ
く
そ
う
め
ん
く
わ
い
（
相
）
合
〈
図
〉
薗
を
〈
教
〉
敦
へ
て
客
〈
僧
i
〉
暦
に
面
會
み
に
よ
ひ
と
し
て
見
る
と
、
似
も
寄
ら
ぬ
人
《
だ
と
云
ふ
こ
と
で
》
で
あ
っ
そ
の
ば
と
つ
く
ろ
て
ら
で
み
〈
ふ
〉
な
た
。
（
比
）
や
う
／
＼
其
場
を
取
り
繕
つ
て
寺
を
出
た
が
、
皆
し
ま
＇
~
う
ち
う
こ
と
〈
忌
〉
忌
々
し
が
る
中
〈
1
〉
に
、
宇
〈
平
〉
平
は
殊
〈
1
〉
に
ら
く
た
ん
落
謄
し
た
。
か
う
マ
r
ふ
く
だ
な
が
は
ら
れ
い
一
行
は
（
大
-
)
〈
福
〉
輻
田
、
小
川
等
令
こ
橙
〉
に
護
を
言
〈
ふ
〉
な
が
さ
き
た
お
ほ
む
ら
ヵ
つ
て
（
熊
本
を
）
長
崎
を
立
つ
て
、
大
村
〈
1
〉
に
五
日
（
と
）
ゐ
て
炉
ぎ
距
た
。
〈
と
均
（
匹
町
九
〈
郎
〉
＾
ろ
町
う
右
〈
衛
〉
配
お
こ
っ
ゑ
っ
起
し
て
、
〈
杖
〉
杖
を
衝
い
て
歩
く
や
う
It
そ
く
つ
う
門
が
足
痛
を
〈
起
〉
た
づ
ち
く
ご
の
く
に
く
る
め
カ
〈
1
〉
に
な
っ
た
。
筑
後
國
で
は
久
留
米
を
五
日
〈
尋
〉
尋
ね
ち
く
ぱ
＆
の
く
に
ま
だ
ざ
い
ふ
て
ん
ま
ん
ぐ
う
さ
ん
け
い
た
。
筑
〈
前
〉
前
國
で
は
先
づ
太
宰
府
天
満
宮
〈
1
参
〉
に
参
詣
し
て
〈
祈
〉
祈
願
を
〈
籠
ゥ
籠
め
、
博
多
、
〈
福
〉
福
岡
令
ょ
〉
ぶ
泄
必
の
く
に
こ
く
ら
ふ
ね
ヵ
に
二
日
ゐ
て
、
〈
豊
〉
豊
〈
前
〉
前
國
小
倉
（
へ
出
て
）
か
ら
舟
の
し
う
は
〈
4
〉
な
〈
1
〉
に
乗
っ
（
た
。
）
て
九
州
を
離
れ
た
。
で
あ
っ
た
。
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ゑ
も
ん
そ
く
つ
う
し
だ
い
，＇’ー
お
も
術
門
※
の
足
痛
は
次
第
〈
1
〉
に
重
る
ば
か
り
で
あ
る
。
と
う
へ
い
ぶ
ん
き
ち
す
4
〈ろ
X
ぃ
が
／
＼
宇
〈
平
〉
平
と
〈
文
〉
文
吉
と
で
勧
め
て
、
九
〈
郎
〉
郎
．
ゑ
も
ん
た
ん
ひ
め
ぢ
か
へ
右
〈
衛
〉
術
門
を
一
旦
〈
姫
〉
姫
路
へ
〈
帰
〉
蹄
す
こ
と
〈
i
〉
令
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
し
ぶ
に
し
た
。
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
は
〈
遮
〉
澁
り
な
が
らあさ
し
も
の
せ
き
ふ
ね
の
ぐ
わ
つ
に
ち
下
開
※
か
ら
舟
〈
1
〉
に
乗
っ
て
、
十
二
月
十
二
日
の
〈
朝
〉
朝
っ
は
り
ま
の
く
に
む
ろ
の
播
〈
磨
〉
磨
國
室
（
の
）
津
令
C
〉
に
着
い
《
て
、
》
た
。
そ
し
I
Iそ
の
ひ
．
．
 
0
．
め
ぢ
じ
ゃ
う
か
心
9
ま
ち
て
其
日
の
う
ち
〈
1
姫
〉
に
姫
路
の
城
下
〈
平
〉
平
の
町
の
〈
稲
〉
は
ん
い
た
。
《
こ
れ
は
》
本
意
を
〈
遂
〉
遂
い
〈
ふ
〉
な
．
t
ゃ
，＇ー
は
〈
ひ
〉
い
稲
田
屋
〈
1
〉
に
這
入
っ
ぁ
り
ょ
ち
う
こ
4
ろ
え
げ
る
ま
で
は
、
〈
飽
〉
飽
く
ま
で
も
旅
中
の
心
得
※
で
ゐ
て
、
た
＜
せ
が
れ
《
企
て
た
事
を
果
す
ま
で
は
、
》
《
自
》
個
叶
宅
〈
1
〉
に
は
〈
帰
〉
か
へ蹄
ら
ぬ
《
と
云
ふ
考
か
ら
の
事
》
の
で
あ
る
。
』
27
〈
る
〉
ら
う
ゑ
も
ん
お
く
宇
〈
平
〉
平
は
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
を
〈
送
〉
送
お
ぐ
わ
っ
か
ぶ
ん
き
ち
つ
し
も
の
せ
き
つ
て
置
い
て
、
十
二
月
十
日
〈
1
文
〉
に
文
吉
を
連
れ
て
下
闊
を
す
心
り
の
く
に
み
や
い
ち
カ
立
っ
た
。
そ
れ
か
ら
〈
周
〉
周
防
園
宮
市
〈
1
〉
に
二
日
ゐ
て、
む
う
つ
み
へ
い
は
く
に
き
ん
た
い
ば
し
で
か
さ
が
室
積
を
罷
て
、
岩
國
の
錦
〈
帯
〉
帯
橋
へ
出
た
。
そ
こ
を
三
日
捜
し
ま
9
ヽ
9
9
9
9
9
9
9
●
ふ
ね
あ
き
の
く
に
み
や
じ
ま
ひ
ろ
し
て
、
舟
で
安
藝
國
宮
〈
嶋
〉
島
へ
渡
っ
た
。
廣
〈
嶋
1
〉
島
に
を
み
ち
と
も
か
び
ん
ご
の
く
に
〈
八
〉
八
日
ゐ
て
、
備
後
國
〈
1
〉
に
入
り
、
尾
の
道
、
柄
〈
1
〉
〈
1
〉
そ
衛：ゑ れ
門iか
のら
見み備び
●
ヽ
．
 
に
ち
ふ
く
や
ま
か
に
十
七
日
、
〈
福
ご
幅
山
に
二
日
ゐ
た
。
・
・
＇
ぜ
ん
の
く
に
を
か
や
ま
へ
〈
ろ
〉
ら
う
郎
右
〈
衛
〉
〈
前
〉
前
國
岡
山
を
経
て
、
九
〈
郎
〉
ま
ひ
か
た
L
¥
9
ゆ
ぢ
9
9
9
9
'
た
よ
舞
労
〈
姫
〉
姫
路
〈
1
〉
に
立
ち
寄
っ
た
。
ぷ
久
き
ち
ひ
め
ぢ
い
〈
ふ
〉
な
だ
ゃ
ぅ
へ
し
宇
〈
平
〉
平
、
〈
文
〉
文
吉
が
〈
姫
〉
距
路
の
〈
稲
〉
栢
田
屋
〈
る
〉
ら
う
ゑ
も
ん
さ
い
く
わ
い
て
ん
ば
ぅ
で
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
と
再
會
し
た
の
は
、
天
保
六
ね
ん
き
の
と
ひ
つ
じ
と
し
し
ゃ
ぅ
ぐ
わ
っ
か
ち
ゃ
う
ど
そ
の
と
き
年
乙
未
の
（
年
）
説
正
※
月
二
十
日
で
あ
っ
た
。
丁
度
其
時
尉
叫
が
〈
神
〉
m土
釘
Ptmと
一云ふ
も
の
が
、
mし
い
拒
ば
の
.‘,‘,
．
 
こ
と
し
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
事
を
知
ら
せ
て
く
れ
た
の
で
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
御
門
が
5
5
き
ち
み
や
ひ
〈
文
〉
文
吉
を
見
せ
令
ょ
〉
に
遣
っ
た
。
（
怪
ま
れ
た
の
は
）
非
ひ
と
に
ん
い
は
み
さ
ん
人
は
石
見
〈
産
〉
産
だ
と
云
つ
て
ゐ
《
て
、
》
た
。
人
〈
□
〉
に
あ
や
し
わ
き
ざ
し
も
し
か
1
1
怪
ま
れ
た
の
は
脇
差
を
持
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
併
し
〈
敵
〉
厨
で
は
な
か
っ
た
。
〈
る
〉
が
95
ゑ
も
ん
あ
し
な
ほ
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
箭
門
の
足
は
ま
だ
な
か
／
＼
直
ら
ぬ
ぅ
へ
ぃ
ぐ
わ
っ
か
ぶ
ん
き
ち
っ
．
 
の
で
、
宇
〈
平
〉
平
は
二
月
二
日
〈
1
文
〉
に
文
吉
を
連
れ
て
ひ
め
ぢ
た
か
．．．． 
お
ほ
(22)
Iit
:‘,
．
 
〈
姫
〉
甑
路
を
立
つ
て
、
五
日
〈
1
〉
に
大
《
坂
》
阪
〈
1
〉
に
の
く
に
や
っ
つ
や
ど
あ
は
ざ
ま
ち
I
I
I
着
い
た
。
宿
は
阿
波
座
お
く
ひ
町
の
掘
津
《
の
》
國
屋
で
あ
る
。
〈
ろ
〉
5
5
ゑ
も
・～
ふ
た
り
た
し
か然
る
〈
1
〉
に
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
は
二
人
を
立
た
せ
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閾
外
自
筆
原
稿
〈
i
〉
三
ば
は
靡
翫
《
の
》
響
厨
〈
1
〉
に
料
つ
て、
加
パ
を
〈
尋
〉
た
づ
ま
は
ろ
ぎ
ん
1
1
つ
尋
ね
〈
廻
〉
廻
る
う
ち
〈
1
〉
に
、
路
銀
《
は
全
く
》
が
盛
き
』
28
1
1
 
. 
I
I
や
ど
や
し
ゆ
じ
ん
せ
《
て
し
ま
》
さ
う
〈
1
〉
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
宿
屋
の
主
人
の
世
〈
わ
〉
ぬ
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
あ
ん
ま
話
で
、
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
は
按
〈
摩
1
〉
摩
に
な
ぷ
必
き
ち
あ
1
し
ま
か
必
●
し
り
、
〈
文
〉
文
吉
は
淡
〈
嶋
〉
島
の
〈
神
〉
紳
主
〈
1
〉
に
な
っ
ま
じ
う
じ
ゅ
っ
こ
4
る
え
た
。
按
〈
摩
1
〉
摩
に
な
っ
た
の
は
、
柔
〈
術
〉
術
の
心
得
が
マ
マ
あ
ん
ま
で
き
は
〈
ず
〉
ず
あ
る
か
ら
、
按
〈
摩
〉
賑
の
出
来
ぬ
筈
は
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
し
ま
っ
た
。
淡
〈
嶋
〉
島
の
〈
神
〉
神
主
と
云
ふ
の
は
、
〈
神
社
〉
神
社
で
〈
神
1
〉
祠
に
仕
へ
る
も
の
で
は
な
い
。
胸
〈
1
〉
に
小
さ
い
み
や
か
も
み
ぬ
く
4
り
ざ
る
つ
さ
宮
を
懸
け
て
、
そ
れ
〈
1
〉
に
紅
で
縫
っ
た
括
猿
な
ど
を
弔
り
下
て
．
す
ゞ
ふ
あ
る
こ
じ
き
げ
、
手
〈
1
〉
に
鈴
を
振
つ
て
歩
く
乞
食
で
あ
る
。
ふ
た
と
き
〈
る
〉
ら
ぅ
ゑ
も
ん
ぅ
そ
の
時
九
命
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門、
宇
〈
平
〉
平
の
二
ゃ
が
i
〈
文
〉虹
〗[
に
恥
ど
悶
ぅ
と
し
て
か
2
ぢ
ま
あ
し
よ
て
か
ら
間
※
も
な
く
、
足
が
好
く
な
っ
て
、
ひ
め
ぢ
た
あ
か
し
ふ
ね
〈
姫
〉
姫
路
を
立
つ
て
、
明
石
か
ら
舟
〈
1
〉
如
二
岬
応
協
け
て
〈
牲
〉
年
っ
た
。
十
に 四
乗の日か
つ l^ 
て V
‘ に
大名は
わ
れ
l
‘
た
ゞ
ー
1
ま
ヘ
ー
し
ん
し
よ
く
と
t
'
,
 
た
。
こ
れ
ま
で
も
我
々
は
只
お
〈
前
〉
前
と
〈
寝
〉
裳
食
を
共
〈
1
〉
に
す
る
と
云
ふ
仝
丈
〉
丈
で
給
料
と
云
ふ
も
の
も
遣
ら
ず
、
名
の
み
家
来
〈
1
〉
に
し
て
ゐ
た
の
《
を
》
令
C
〉
に
、
お
〈
前
〉
前
は
好
く
辛
抱
し
て
勤
め
て
く
れ
た
。
併
し
も
う
日
本
全
か
た
き
こ
く
（
ん
れ
だ
み
國
を
あ
ら
か
た
〈
渥
歴
〉
遍
歴
し
て
見
た
が
、
〈
敵
〉
敵
は
な
か
み
つ
こ
の
あ
ん
ば
い
わ
れ
／
＼
ほ
ん
い
と
／
＼
見
附
か
ら
な
い
。
此
按
排
で
は
我
々
が
本
意
を
〈
遂
〉
遂
げ
こ
と
わ
、
こ
と
る
の
は
、
い
つ
の
事
か
〈
分
〉
分
か
ら
な
い
。
事
〈
1
〉
に
よ
っ
こ
の
ま
4
.
9
ら
み
の
だ
う
ろ
じ
に
た
ら
此
儘
恨
を
呑
ん
で
道
路
〈
1
〉
に
の
た
れ
死
を
す
る
か
も
知
t’へ．
こ
と
Ii
の
ほ
ど
れ
な
い
。
お
〈
前
〉
前
は
こ
れ
ま
で
詞
で
〈
述
〉
述
べ
ら
れ
ぬ
程
37
し
ん
せ
っ
つ
く
こ
の
一
の
〈
親
〉
親
切
を
盛
し
て
く
れ
た
（
か
）
の
だ
か
ら
、
ど
う
も
此
も
ち
ろ
ん
う
へ上
一
し
よ
〈
1
〉
に
ゐ
て
く
れ
と
は
云
ひ
〈
兼
〉
兼
ね
る
。
勿
論
わ
れ
／
＼
9
中
き
〈
て
〉
祝
ん
て
い
み
盆
敵
〉
敵
の
面
暢
を
見
〈
識
〉
識
ら
ぬ
我
々
は
、
お〈
前
1
〉
前
に
別
れ
て
は
困
る
〈
1
〉
に
（
は
）
違
な
い
が
、
最
早
是
非
•
よ
た
ゞ
う
ん
て
ん
．． 
ま
か
令と
〉
に
〈
及
〉
及
ば
な
い
。
只
運
を
天
〈
1
〉
に
任
せ
て
、
〈
ふ
〉
な
の
あ
ひ
ま
ほ
か
ま
へ
ち
う
じ
つ
こ
の
う
へ
名
告
り
合
ふ
日
を
待
つ
よ
り
外
な
い
。
お
〈
前
〉
前
は
忠
賀
此
上
ひ
と
し
ゅ
う
ど
り
も
な
い
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
』
29
か
ら
主
取
を
し
た
ら
、
ど
ん
ゎ
カ
り
つ
し
ん
で
き
な
立
身
も
出
来
よ
う
。
ど
う
ぞ
こ
〈
こ
〉
4
で
別
れ
て
く
れ
と
云
ふ
の
で
あ
っ
た
。
•999
9 
る^
〉らう
ゑ
も
ん
か
ね
9
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
※
は
〈
兼
〉
兼
て
宇
〈
平
1
〉
ょ
ぷんきち
ヘ
し
さ
9
だん
1
平
に
相
談
し
て
置
い
て
、
〈
文
〉
文
吉
を
呼
ん
で
《
申
し
渡
》
この
まを
し
わ
た
し
き
此
申
渡
を
し
た
。
宇
〈
平
〉
平
は
側
で
腕
組
を
し
て
聞
※
い
て
ゐ
た
か
、
〈
涙
〉
〈
町
た
は
加
を
知
つ
て
〈
ふ
瞬
が
れ
て
ゐ
る
。
ぷ
んきち
〈た〉だま
つ
ぶ
さ
〈
黙
〉
欺
つ
て
衝
つ
伏
し
て
聞
※
い
て
ゐ
た
〈
文
〉
文
吉
ことば
さ
ま
あ
た
ま
も
た
み
は
は
、
詞
の
切
れ
る
の
を
待
っ
て
、
頭
を
榛
げ
た
。
〈
眸
〉
睡
つ
た
め
いや
う
か
ゞ
や
ひ
と
こ
ゑ
心
，
女
ふ
〉
な
目
は
異
様
〈
1
〉
に
赫
い
て
ゐ
る
。
そ
し
て
一
盤
「
〈
限
〉
桐
那
、
ち
が
〈
ひ
〉
さ
け
こ4
ろ
げ
き
ことば
そ
れ
は
違
ひ
ま
す
」
と
叫
ん
だ
。
心
は
激
し
て
詞
は
し
ど
ろ
でこの
ぶん
き
ち
お
よ
t
、
マ
そ
こと
七
あ
っ
た
が
、
〈
文
〉
文
吉
は
大
〈
几
〉
凡
こ
ん
な
事
を
言
っ
た
。
止
た
び
ほ
う
こ
う
あ
た
り
ま
へ
ほ
う
こ
う
か
た
き
う
ち
とも
度
の
奉
公
は
嘗
前
の
奉
公
で
は
な
い
。
〈
敵
〉
敵
討
の
（伴
）
供
い
の
ち
ふ
た
り
し
ゅ
〈
1
〉
に
立
つ
か
ら
は
、
命
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
お
二
人
が
首
尾
好
く
本
應
を
〈
遂
〉
遂
け
ら
れ
れ
ば
好
し
、
萬
一
〈
敵
1
〉
敵
に
多
勢
の
悪
者
て
も
（
加
伊
）
荷
搬
し
て
、
返
討
令
C
〉
に
で
も
逢
は
れ
れ
ば
、
一
し
よ
〈
1
〉
に
討
た
れ
る
か
、
其
場
を
逃
れ
ぢ
ぅ
ー
あ
だ
う
ほ
か
あ
し
こ
し
て
、
二
重
（
を
）
の
仇
を
討
つ
か
の
二
つ
よ
り
外
な
い
。
足
腰
の
た
あ
ひ
だ
い
と
ま
で
か
げ
か
た
ち
立
つ
間
※
は
、
よ
し
や
お
暇
が
出
て
も
、
影
の
形
〈
1
〉
に
そ
ふ
,
 
••• 
'は〈ふ〉な
や
う
〈
1
〉
に
離
れ
ぬ
と
云
ふ
の
で
あ
っ
た
。
さ
す
が
〈
ろ
〉
紀
5
ゑ
も
ん
こ
と
ば
か
へ
流
石
の
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
箇
門
※
も
詞
の
返
し
や
う
が
心凸ぷ
’(＇
おもひ
な
か
っ
た
。
宇
〈
平
〉
平
は
全
碑
〉
蘇
っ
た
思
を
し
た
。』
30
そ
れ
か
ら
竺
一
戸
窟
瓢
配
《
の
》
犀
応
を
距
て
、
和
町
叩
〈
1
〈き
〉おき〈ぐわ〉ふ
し
・‘、,．
起
卦
〉
に
起
臥
（
し
）
す
る
こ
と
〈
1
〉
に
な
っ
た
。
も
い
とこ
ら
み
． 
う
ど
こ
を
さ
し
て
〈
往
〉
往
つ
て
見
ょ
う
と
云
ふ
所
も
な
い
の
た
ゃゞ
，＇；
，
心
冷
く
ら
ゐ
か
ん
が
へ
で
、
只
已
む
〈
1
勝
〉
に
勝
る
位
の
考
で
、
（
慌
倖
を
願
）
ご
ね
ん
ひ
しんぷつ
〈
神
〉
神
佛
の
加
〈
護
〉
設
を
念
じ
な
が
ら
、
日
ご
と
〈
1
〉
に
v-
~ 
9
9
9ヽ
9
9
9
しち・
9
はい
市
中
を
徘
〈
個
〉
徊
し
て
ゐ
た。
おほ
(24
)
註
恥
が
い
ぎ
や
く
りうかう
き
そ
の
う
ち
大
《
坂
》
阪
令
ょ
咳
〉
に
咳
逆
が
流
行
し
て
、
木
賃
宿
《
は
》
も
〈
咳
〉
咳
を
す
る
人
だ
ら
け
〈
1
〉
に
な
っ
た
。
三
月
の
初
〈
1
〉
に
宇
〈
平
〉
平
と
〈
文
〉
文
吉
と
が
〈
感
〉
かんせん
〈ろ〉らう
ね
威
染
し
て
、
熱
を
出
し
て
〈
寝
〉
寝
た
。
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
ぷ
ん
も
ら
ぜ
に
に
ん
ひ
と
く
ち
づ
4
ゑ
も
ん
術
門
は
自
〈
分
〉
分
の
貰
っ
た
錢
で
、
三
人
が
一
口
〈
宛
〉
宛
で
かゆ
す4
ぐ
わ
っ
は
じ
め
． 
ふた
も
粥
を
啜
る
や
う
〈
1
〉
に
し
て
ゐ
た
。
四
月
の
初
〈
1
〉
に
二
＾
ゑ
ら
う
ゑ
も
ん
人
が
本
復
す
る
と
、
こ
ん
度
は
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
が
〈
寝
〉
寝
た
。
臆
は
〈
巌
登
〉
巖
地
で
も
、
年
を
取
っ
て
ゐ
る
の
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《
な
い
、
》
〈
る
〉
ら
5
ゑ
も
ん
く
わ
い
ふ
v
〈
五
〉
九
〈
郎
〉
郎
右
術
門
の
恢
復
し
た
の
を
、
ぷ
ん
き
ち
い
まよ
ろ
こ
〈
文
〉
文
吉
は
喜
ん
だ
が
、
こ
〈
こ
1
〉
4
に
今
―
つ
の
《
難
情
で
き
ふ
だ
ん
き
げ
ん
か
は
や
す
儀》
心
配
が
出
来
た
。
そ
れ
は
不
断
か
ら
機
〈
嫌
〉
嫌
の
愛
り
易
へ
ぃ
び
や
う
ご
き
は
だ
せ
い
し
ん
へ
ん
い
宇
〈
平
〉
平
が
、
病
後
〈
1
〉
に
際
立
つ
て
精
〈
神
〉
神
の
斐
〈
調
〉
調
を
合
寺
呈
し
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
ぅ
へ
，し
つ
ね
た
ち
宇
〈
平
〉
平
は
常
は
お
と
な
し
い
性
で
あ
る
。
よ〈ふ〉な
ど
こ
か
世
馴
れ
そ
れ
〈
1
〉
に
と
こ
ろ
.bOI、ー
ぼ
ん
や
り
し
た
所
が
あ
る
の
〈
衛
〉
で
、
容
骰
が
二
人
よ
り
怒
い
。
人
の
好
い
際
者
を
〈
頼
〉
頼
ん
で
ね
っ
た
か
み
も
ら
し
や
う
か
ん
見
て
貰
ふ
と
、
傷
〈
寒
〉
寒
だ
と
云
つ
た
。
そ
れ
は
熱
が
高
い
の
「
こ
ら
待
て
」
だ
の
「
逃
か
す
も
の
か
」
ぅ
は
こ
と
で
、
詭
語
〈
1
〉
に
さ
廿
だ
の
と
〈
叫
〉
叫
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
き
ち
ん
や
ど
し
ゅ
じ
ん
め
い
わ
く
ぶ
ん
き
ち
木
賃
宿
の
主
人
が
迷
惑
が
る
の
を
、
〈
文
〉
文
吉
が
（
な
だ
）
す
か
び
や
う
に
ん
か
い
抱
〈ふ〉なだ
宥
め
〈
賤
〉
脈
し
て
、
病
人
を
介
D
し
て
ゐ
る
う
ち
〈
1
〉
に
、
ゃ
み
つ
き
き
ふ
げ
き
病
附
の
〈
急
〉
急
劇
で
あ
っ
た
わ
り
〈
1
〉
に
、
（
早
く
）
〈
五〉
の
〈
強
〉
強
い
髄
は
〈
る
〉
ら
う
ゑ
も
ん
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
※
《
が
》
少
い
日
敷
で
病
氣
〈
1
〉
に
打
ち
〈
勝
〉
勝
つ
た
。
』
31
ふ．もん
琴
釦
i
と
攣
＾
る
〉
ら
う
で
、
〈
五
〉
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
は
今
布
〉
岨
を
屈
け
て
ゐ
た
。
町
し
此
命
〉
琴
糾
礼
珀
か
い
〈
草
〉
叩
耐
え
〈
1
〉
に
可
vや
う
〈
1
〉
に
、
砥
砧
※
〈
1
〉
か
ん
ど
う
に
も
《
ひ
ど
》
〈
強
〉
強
く
〈
感
〉
威
動
す
る
。
そ
ん
な
時
令
ょ
〉
に
は
i
知
組
い
〈
顔
〉
町
に
く
れ
声
なゐ
か
〈
潮
〉
町
し
て
知
て
、
加
ば
の
う
ぺ
ん
す
は
ん
ど
う
の
や
う
〈
1
〉
に
能
辮
〈
1
〉
に
な
る
。
そ
れ
が
過
ぎ
る
と
反
動
き
ち
ん
う
つ
あ
た
ま
た
て
こ
ま
q
が
来
て
、
沈
欝
〈
1
〉
に
な
っ
て
、
頭
を
低
れ
手
を
洪
い
て
〈
黙
〉
だ
ま獣
つ
て
ゐ
る
。
を
ぢ
叔
〈
父
〉
父
も
〈
文
〉
〈
又
〉
ヘ
ぃ
こ
の
せ
い
し
つ
宇
〈
乎
〉
平
が
此
性
質
〈
1
〉
に
は
、
ぷ
や
き
ち
〈
ふ
〉
な
い
ま
や
う
す
文
吉
も
慣
れ
て
ゐ
た
が
、
今
の
様
子
は
《
餘
程
》
そ
れ
と
《
は
》
き
て
う
せ
き
へ
い
を
ん
ゐ
る
の
で
あ
る
。
〈
朝
〉
朝
夕
〈
平
穏
〉
平
穏
な
1
1
か
は
，
1
も
麦
つ
て
来
て
し
〈
ゞ
〉
じ
ぅ
こ
う
ふ
ん
な
く
な
っ
て
、
始
〈
終
〉
終
興
奮
し
て
ゐ
る
。
苛
々
し
た
と
き時
が
た
ち
ゐ
ふ
る
ま
ひ
は
つ
や
う
な
起
居
振
舞
を
す
る
。
そ
れ
〈
1
〉
に
い
つ
も
の
や
う
な
痰
町
の
〈
牧
〉
〈
門
町
〈
1
〉
に
な
っ
て
、
〈
読
〉
（
全
ぅ
釦
）
）
お
し
酎
を
す
る
こ
と
は
』
32
〈
絶
〉
厨
え
て
〈
賢
い
。
〈
寧
〉
町
〈
し
閃
よ
た
ゞ
こ
う
ふ
ん
も
く
が
ち
〈
黙
勝
〉
獣
勝
だ
と
云
つ
て
も
好
い
。
只
興
奮
し
て
ゐ
る
た
め
〈
1
〉
さ
さ
い
こ
と
は
ら
た
ほ
4
〈
ふ
〉
な
に
ご
と
に
、
瑣
細
な
事
〈
1
〉
に
も
腹
を
立
て
る
。
又
何
事
も
- 39 -
む
会
シ
庄
5
ゑ
も
ん
〈
五
〉
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
の
か
う
云
っ
た
の
も
無
こ
ん
ひ
．
．
．．
か
ぼ
み
あ
理
は
（
無
）
な
い
。
三
人
は
日
ご
と
〈
1
顔
〉
に
顔
を
見
合
っ
て
き
っ
こ
ん
き
ぅ
び
や
う
あ
ゐ
て
氣
が
附
か
ぬ
が
、
（
貧
乏
）
国
窮
と
（
病
氣
）
病
病
と
〈
覇
〉
だ
。」
合
〉
ら
ぅ
ゑ
も
ん
彦
〈
五
〉
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
は
氣
〈
1
〉
に
も
掛
け
ぬ
ら
し
く
〈
笑
〉
笑
っ
て
云
っ
た
。
〈
若
〉
若
殿
か
。
あ
の
御
※
き
げ
ん
わ
る
う
ま
も
の
く
〈
ふ
〉
杞
ほ
機
〈
嫌
〉
嫌
の
悪
い
の
は
、
旨
い
物
で
も
食
は
せ
る
と
直
る
の
ゐ
た
。
た
町
〈
文
〉
い
〈
じ
〉
ザ
や
う
た
い
に
ち
つ
ゞ
か
う
云
ふ
欣
※
態
が
ニ
―
―
―
日
績
い
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
〈
五
〉
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
〈
1
〉
に
言
っ
た
。
「
〈
若
わ
か
だ
ん
〈
ふ
X5'
-」
や
う
す
へ
ん
槻
〉
．若
檀
那
の
御
※
様
子
は
ど
う
も
愛
ぢ
や
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
」
〈
文
〉
文
li宇
〈
平
〉
平
の
事
を
、
わ
か
だ
ん
〈
ふ
〉
な
若
檀
那
と
云
ふ
か
〈
若
檀
〉
（
や
う
）
こ
と
〈
1
〉
に
な
っ
て
（五
郎
）
《
文
吉
は》
し、
っ
る。
ぽ
ん
き
ち
文
吉
は
ひ
と
い
ど
こ
と
ば
じ
り
と
い
か
り
ど
う
き
な
い
と
、
わ
ざ
／
＼
人
を
挑
ん
で
詞
尻
を
取
っ
て
、
怒
の
動
機
を
っ
く
い
か
り
し
や
う
作
る
。
さ
て
怒
が
生
じ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
あ
ら
は
〈
1
〉
に
は
つ
ど
う
く
ち
こ
〈
ゞ
〉
i
i
ど
い
す
痰
動
さ
せ
ず
〈
1
〉
に
、
口
小
言
を
言
っ
て
〈
拗
〉
拗
ね
て
ゐ
ま
か
る
の
を
待
っ
て
ゐ
ま
す
。
む
し
よ
あ
れ
は
ど
の
贔
で
も
好
い
（
か
ら
、
）
ま
へ
も
’
「
そ
れ
は
お
〈
前
〉
前
令
C
〉
に
も
〈
分
〉
分
か
る
ま
い
が
、
ゎ
ぉ
れ己
に
も
〈
分
〉
分
か
ら
ん
の
う
。」
く
も
い
は
む
し
か
「
さ
う
で
せ
う
。
蜘
蛛
は
（
釦
／
い
を
）
網
を
張
つ
て
贔
の
掛
つ
て
ゐ
ま
す
か
。」
「
を
ぢ
さ
ん
。
か
た
き
あ
お
も
あ
な
た
は
い
つ
〈
敵
1
〉
敵
に
逢
へ
る
と
思
る
の
で
あ
る
。
5
さ
ぷ
凶
き
ち
こ
の
は
〈
ふ〉
な
し
r
-
｀
よ
く
じ
つ
〈
文
〉
文
吉
が
此
話
を
し
た
貪
）
翌
日
の
〈
朝
〉
朝
で
あ
.，;'
で
っ
た
。
（
合
宿
）
相
宿
の
も
の
が
そ
』
3
れ
人
＼
稼
〈
1
〉
に
出
ゑ
も
ん
た
跡
て
、
宇
〈
平
〉
平
は
〈
五
〉
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
ま
へ
ひ
ざ
す
4
〈
ふ〉
な
に
い
だ
の
〈
前
1
〉
前
に
膝
を
進
め
て
、
何
か
言
ひ
出
し
さ
う
令
＄
に
し
て
〈
又
獣
〉
又
獣
つ
て
し
ま
っ
た
。
ぢ
を
「
ど
う
し
た
の
だ
い
」
と
叔
〈
父
〉
父
が
云
っ
た
。
じ
つ
す
こ
か
ん
が
こ
と
「
賀
は
少
し
考
へ
た
事
が
あ
る
の
で
す
。
」
ょ
「な
ん
で
も
好
い
か
ら
、
さ
う
云
へ
。
」
く
〈
か
〉
切
ん
〈
ふ
〉
な
っ
く
の
三
つ
の
苦
賑
を
嘗
め
壺
し
て
、
と
え
戸
た
ひ
お
も
か
げ
も
）
ど
れ
も
ど
れ
も
江
口
を
立
っ
た
日
の
保
は
な
く
な
っ
て
い
き
り
よ
覇
旅
（の）
（
誰
も
誰
- 40 -
「
渡
持
院
原
の
敵
討
」
森
鵡
外
自
華
原
稿
あ
る
あ
る
「え
4
。
そ
れ
は
歩
く
〈
1
〉
に
は
歩
き
ま
し
た
が
〈
、
〉
」
だ
ま
ヵ
と
云
ひ
掛
け
て
、
宇
〈
平
〉
平
は
』
34
〈
黙
〉
獣
っ
た
。
「
は
て
な
。
歩
く
〈
1
〉
に
は
歩
い
た
か
、
何
が
悪
か
っ
た
と
云
ふ
の
か
。
構
は
ん
か
ら
言
へ
。」
や
は
り
宇
〈
平
〉
平
は
矢
張
〈
黙
〉
獣
つ
て
、
（六
）
叔
〈
父
〉
父
の
〈
顔
〉
顔
を
ぢ
つ
と
見
て
ゐ
た
か
、
暫
く
し
て
云
っ
た
。
「
を
ぢ
ぶ
ん
あ
る
あ
る
ど
も
ず
ゐ
さ
ん
。
わ
た
し
共
は
商
〈
分
〉
分
歩
く
〈
1
〉
に
は
歩
き
ま
し
た
。
し
か
あ
る
み
つ
あ
た
り
ぽ
，
ヘ
併
し
歩
い
た
つ
て
こ
れ
は
見
附
か
ら
な
い
の
が
常
〈
前
〉
前
か
も
あ
み
は
〈
つ
〉
き
き
知
れ
ま
せ
ん
。
ぢ
つ
と
し
て
網
を
張
つ
て
ゐ
た
つ
て
、
来
て
掛
か
り
つ
こ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
歩
い
〈
た
つ
〉
て
ゐ
た
つ
て
、
打
つ
い
か
。
」
ま
し
た
。」
ず
ゐ
ば
，
必
お
れ
「
譴
〈
分
〉
分
己
も
お
ま
へ
は
う
た
＼
あ
る
み
〈
前
〉
前
も
方
々
歩
い
て
見
た
ぢ
や
な
の
だ
か
ら
、
〈
平
〉
平
氣
て
待
っ
て
ゐ
る
の
て
す
。
〈
若
〉
若
し
一
き
む
し
と
く
も
び
き匹
の
〈
極
〉
極
ま
っ
た
贔
を
取
ら
う
と
す
る
の
だ
と
、
蜘
蛛
の
網
は
役
〈
1
〉
に
立
ち
ま
す
ま
い
。
わ
た
し
は
か
う
し
て
〈
僚
〉
饒
か
う
あ
て
ま
い
ゃ
倖
を
嘗
〈
1
〉
に
し
て
い
つ
ま
で
も
待
つ
の
が
厭
令
も
に
な
り
お
も
き
た
。
「
さ
う
か
。
さ
う
思
ふ
の
か
。
よ
く
聴
け
よ
。
そ
れ
は
〈
武
〉
酎
ぞ
碕
〉
なく
て
、
〈
神
1
〉
戸
贔
〈
1
〉
に
も
ぎ
応
な
さ
ま
へ
い
と
ほ
り
に
ん
げ
ん
れ
た
ら
、
お
〈
前
〉
前
の
云
ふ
通
だ
ら
う
。
』
35
人
間
※
は
さ
う
し
た
も
の
で
は
な
い
。
〈
腰
〉
腰
が
〈
起
〉
起
て
ば
歩
い
て
捜
す
。
病
氣
〈
l
〉
に
な
れ
ば
〈
寝
〉
寝
て
ゐ
て
待
っ
。
〈
神
〉
神
佛
の
加
か
た
き
． 
〈
護
〉
護
が
あ
れ
ば
、
〈
敵
1
〉
敵
に
は
（き
っ
と
）
い
つ
か
逢
あ
る
ゆ
あ
し
、ね
は
れ
る
。
歩
い
て
行
き
合
ふ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
〈
寝
〉
寝
て
ゐ
る
と
こ
ろ
く
所
へ
来
る
か
も
知
れ
ぬ
。」
ヵ
す
へ
し
こ
う
9
<
宇
〈
平
〉
平
の
口
角
〈
1
〉
に
は
微
か
な
、
（
醜
い
）
あ
ざ
け
せ
ぅ
ひ
ら
め
び
嘲
る
や
う
な
微
〈
笑
〉
笑
が
閃
い
た
。
「
を
ぢ
さ
ん
。
あ
な
た
は
〈嘲〉
る
の
で
す
。
」
こ
の
こ
と
ば
を
宇
〈
平
〉
平
（
が
最
後
の
）
の
此
詞
を
、
（
聞
※
い
た
時
、
）
叔
芸
なi
)
）
ひ
じ
ゃ
う
も
f
、
ぃ
し
ふ
ち
う
も
つ
き
〈
父
〉
父
は
非
常
な
〈
注
〉
注
意
の
集
中
を
以
て
聞
※
い
て
ゐ
さ
き
さ
き
か
ん
が
み
つ附
か
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
先
へ
先
へ
と
考
へ
て
見
め
う
へ
ん
こ
4
る
も
ち
ま
す
と
、
ど
う
も
妙
で
す
。
わ
た
し
は
髪
な
心
持
が
し
て
な
り
ま
ま
た
ひ
ざ
す
4
う
せ
ん
。
」
宇
〈
平
〉
平
は
〈
又
〉
又
膝
を
進
め
た
。
「
を
ぢ
さ
ん
。
へ
い
き
や
う
す
あ
な
た
は
ど
う
し
て
そ
ん
な
〈
平
〉
平
氣
な
様
子
を
し
て
ゐ
ら
れ
- 41 -
か
。」』
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〈
ろ
〉
ら
う
お
ほ
滋
も
ん
め
〈
五
〉
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
の
目
は
（
瞳
が
）
大
き
く
開
い
て
、
眉
か
高
く
揚
か
っ
た
が
、
見
る
／
＼
＇
〈
蒼
〉
蒼
ざ
め
か
ほ
ち
の
ぼ
こ
ぶ
し
か
た
に
ぎ
た
〈
顔
1
〉
顔
に
血
が
升
つ
て
、
〈
拳
〉
拳
が
固
く
握
ら
れ
た
。
〈
あ
だ
〉
か
た
き
う
ち
ゃ
め
〈
敵
〉
敵
討
は
罷
「
ふ
ん
。
そ
ん
な
ら
て
ゐ
ま
す
。」
令
ょ
〉
に
す
る
の
＾
ら
〉
ら
う
ゑ
も
ん
〈
五
〉
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
は
物
〈
1
〉
に
動
ぜ
ぬ
男
な
の
〈
1
〉
に
、
こ
れ
を
聞
※
い
た
時
〈
1
〉
に
は
一
種
の
氣
ゎ
み
わ
る
味
悪
さ
を
〈
感
〉
威
じ
た
。
「
う
ん
。
そ
れ
は
〈
分
〉
分
か
ら
ゎ
（
（
し
ん）
）
tl（ぷ
つ
）
iI
ん
。
〈
分
〉
分
か
ら
ん
の
が
〈
神
〉
評
佛
だ
。」
ふ
し
ぎ
宇
〈
平
〉
平
の
態
度
は
（
平
静
口
）
不
思
議
令
C
〉
に
活
然
と
＾
じ
〉
ぢ
ゃ
う
た
い
命
〉
欣
胴
el
こ
う
ふ
ん
し
て
ゐ
て
、
い
つ
も
の
興
密
の
《
跡
も
な
い
。
》
ち
が
は
違
っ
て
ゐ
る
。
「
さ
う
で
せ
う
。
〈
神
〉
神
佛
は
〈
分
〉
分
か
ら
じ
つ
ぅ
い
ま
こ
と
ぬ
も
の
で
す
。
賀
は
わ
た
し
は
も
口
今
ま
で
し
た
や
う
な
事
〈
は
〉
や
か
つ
て
お
も
を
罷
め
て
、
わ
た
し
の
〈
勝
〉
勝
手
〈
1
〉
に
し
よ
う
か
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
か
。」
か
み
ほ
と
け
ほ
ん
た
5
,
． 
た
す
ゎ
も
〈
神
〉
祠
や
佛
が
本
嘗
〈
1
〉
に
助
け
て
く
れ
る
も
の
だ
と
思
っ
す。」 ぅ
へ
ぃ
か
る
ほ
4
ゑ
宇
〈
平
〉
平
は
軽
く
微
会
犬
〉
笑
ん
だ
。
（
珍
ら
し
く
）
お
こ
ぢ
ま
ん
ぞ
く
ぷ
胴
足
っ
た
こ
と
の
な
い
叔
〈
父
〉
父
を
お
こ
ら
せ
た
の
〈
1
〉
r
し
た
ら
し
い
。
「
さ
う
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
。
編
蔵
は
〈
憎
〉
憎
い
や
つ
も
で
あ
め
奴
で
す
か
ら
、
〈
若
〉
若
し
出
合
っ
た
ら
、
ひ
ど
い
目
〈
1
〉
に
あ
や
さ
が
ま
だ
め
逢
は
せ
て
遣
り
ま
す
。
だ
が
捜
す
の
も
待
つ
の
も
駄
目
で
す
か
で
あ
こ
と
か
ん
が
ら
、
出
合
ふ
ま
で
は
あ
い
つ
の
事
な
ん
か
考
へ
ず
〈
1
〉
に
ゐ
ま
す
。
わ
た
（
く
し
／
し
晴
か
）
ぃ
m〈
剛
〉
睛
糾
釦
し
い
〈
敵
〉
〈
あ
だ
〉
か
た
き
う
ら
お
も
す
け
だ
ち
敵
討
を
し
よ
う
と
は
思
ひ
ま
せ
ん
か
ら
、
助
太
刀
も
い
り
ま
と
き
し
か
た
き
せ
ん
。
〈
敵
〉
'
’
敵
が
知
れ
れ
ば
知
れ
る
時
知
れ
る
の
で
す
か
ら
、
し
り
に
ん
ぷ
ん
き
ち
み見
（
張
）
〈
識
〉
識
人
も
い
り
ま
せ
ん
。
〈
文
〉
文
吉
は
（
け
ふ
）
け
ら
い
っ
か
ひ
く
だ
こ
れ
か
ら
あ
な
た
の
家
来
令
C
〉
に
し
て
お
〈
使
〉
使
下
さ
い
ま
ち
か
う
ち
い
と
ま
っ
も
り
す
積
で
．．
．
 
し
。
わ
た
し
は
近
い
内
〈
1
〉
に
お
暇
を
い
た
（
し
ま
）
〈
ろ
〉
ら
9
ゑ
も
ん
い
か
り
は
つ
い
〈
ふ
〉
な
た
ち
ま
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
が
怒
は
顎
す
る
や
否
や
忽
ち
ぅ
(.い
こ
の
こ
と
ば
き
あ
ひ
だ
解
け
て
、
宇
〈
平
〉
平
の
此
詞
を
聞
※
い
て
ゐ
る
間
※
〈
は
〉
や
さ
tc
ゞ
〈
ふ
〉
い
つ
も
の
優
し
い
を
ぢ
さ
ん
〈
1
〉
に
な
っ
て
ゐ
た
。
只
こ
‘
t
 
な
に
ご
と
何
事
を
も
〈
強
〉
強
ひ
て
〈
笑
〉
笑
談
〈
1
〉
に
取
り
な
す
癖
の
- 42 -
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
鵡
外
自
筆
原
就
ぷ
ん
き
ち
か
ヘ
〈
1
文
〉
に
文
吉
が
〈
帰
〉
錦
つ
た
の
で
、
ゆ
ふ
〈が
〉
が
た
夕
方
.'
 
令
つ
〉
ら
・9
ゑ
も
ん
き
ん
じ
よ
郎
右
〈
衛
〉
術
門
は
近
所
へ
〈
往
〉
往
つ
て
宇
〈
平
〉
ぅ
だ
っ
こ
〈
尋
〉
尋
ね
て
《
連
れ
て
》
束
い
と
云
つ
た
。
宇
〈
平
〉
ゎ
5．
も
の
し
や
う
ぎ
と
こ
ろ
〈
若
〉
若
い
者
の
象
棋
を
さ
し
て
ゐ
る
所
な
ど
へ
〈
往
〉
1
1
1ま
ち
折
々
町
の
往
つ
《
て
、
》
た
。
最
初
は
〈
敵
〉
敵
の
手
掛
〈
か
〉
り
を
聞
※
き
出
さ
う
と
し
て
、
雑
談
〈
i
〉
に
耳
を
傾
け
て
ゐ
た
の
だ
の
ち
た
〈ゞ
ふ
〉
な
ん
が
、
後
〈
1
〉
に
は
只
何
※
と
な
し
〈
1
〉
に
そ
こ
《
へ
往
つ
I
Iは
〈
ム〉
な
て
》
で
話
《
を
し
て
ゐ
た
こ
と
も
》
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
九
〈
郎
〉
へ
い
,
 
••• 
平
を
へ
い平
は
ゐ
》
な
か
っ
た
。』37
幻
だ
け
で
あ
る
。
へ
い
せ
き
た
き
ち
ん
や
ど
え
ん
が
は
、
木
賃
宿
の
（
口
）
〈
縁
〉
縁
側
•
ヽ
•
宇
〈
平
〉
平
が
席
を
起
つ
て
お
と
さ
を
お
ま
を
降
り
る
時
、
叔
〈
父
〉
父
は
「
お
い
、
《
宇
平
、》
待
て
」
と
こ
ゑ
か
．
9
へ
い
す
が
た
〈
声
〉
盤
を
掛
け
た
が
、
宇
釜
い
〉
平
の
姿
は
《
も
う
》
（
ど
こ
(25)
み
し
か
．
＂
ノ
か
往
つ
て
し
ま
っ
た
。
）
も
う
見
え
な
か
っ
た
。
併
し
宇
〈
平
〉
き
り
．冶
お
も
こ
れ
切
ゐ
な
く
な
ら
う
と
は
、
叔
〈
父
〉
父
は
思
は
《
ず
1
へ
心平
が
を
ぢ
が
、
め
づ
き
ま
じ
め
珍
ら
し
く
生
〈
真
〉
員
面
目
〈
1
〉
に
な
っ
て
ゐ（
る
）
や
し
ろ
い
〈
ふ〉
な
り
ま
へ
き
み
会
徊
〉
稲
荷
の
〈
社
〉
祉
か
〈
訓
i
〉
前
に
来
て
見
れ
ば
、
る
。
〈
平
〉
な
か
っ
た
。
た
づ
あ
る
つ
い
で
ぶ
ん
き
ち
〈
文
〉
文
吉
は
宇
〈
平
〉
平
を
〈
尋
〉
尋
ね
て
歩
い
た
序
〈
1
〉
は
9
Vう
い
〈
ふ
〉
な
り
に
、
ふ
と
玉
造
《
の
》
〈
豊
〉
豊
空
〈
稲
〉
稲
荷
《
様
》
の
れ
い
〈
け
〉
閉
ん
は
〈
ふ
〉
な
し
き
た
れ
ぉ
ゃ
〈
霊
〉
懲
瞼
の
話
を
聞
※
い
た
。
ど
こ
の
誰
の
〈
親
〉
親
の
び
や
う
き
〈
ふ
〉
な
ほ
た
れ
ま
よ
ひ
〈
こ
〉
ご
ゐ
ど
こ
る
し
病
氣
が
直
っ
た
と
か
、
ど
こ
の
誰
は
迷
子
の
居
所
を
知
ら
せ
も
ら
わ
か
も
の
ど
も
ひ
や
う
ば
ん
あ
••• 
,
 
••••
•• 
,
 ．．
 
て
嵐
っ
た
と
か
、
〈
若
〉
若
い
者
共
が
〈
評
判
〉
評
判
し
合
っ
て
ぷ
ん
き
ち
〈
ろ
}
乞
ヽ
ゐ
た
の
で
あ
る
。
〈
文
〉
文
吉
は
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
よ
く
じ
つ
ぎ
や
う
ず
ゐ
み
き
よ
〈
1
〉
に
こ
と
わ
っ
て
、
翌
日
行
水
（
を
）
し
て
身
を
潔
め
て
、
か
た
き
た
ま
〈•
つ
〉
つ
く
り
で
玉
造
（
へ
牲
）
が
さ
し
て
出
て
行
っ
た
。
〈
敵
〉
敵
の
あ
り
か
へ
い
ゆ
く
へ
う
か
ゞ
み
お
も
と
宇
平
の
行
方
と
を
伺
つ
て
見
ょ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
と
う
／
＼
〈
帰
〉
ぶ
ん
き
ち
い
い
へ
た
．
っ
し
か
併
し
〈
文
〉
文
吉
は
さ
う
云
ふ
家
を
〈
尋
〉
尋
ね
《
て
見
》
た
。
1
1
.,
 
. 
I
I
そ
の
《
（
文
）
宇
平
は
》
ど
こ
〈
1
〉
に
も
ゐ
な
か
っ
た
。
其
〈
晩
1
〉
ば
必
．
．
．
 
お
そ
〈
る
〉
ら
う
ゑ
も
ん
晩
に
は
遅
く
な
る
ま
で
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
徊
門
が
〈
起
〉
ぉ起
き
て
ゐ
て
、
宇
〈
平
〉
平
《
が
帰
る
か
帰
る
か
と
待
っ
て
ゐ
た
か
へ
ま
か
へ
が
、》
の
〈
帰
〉
蹄
る
の
を
待
っ
た
が
、
錦
ら
- 43 -
尉
の
人
が
（
集
ま
つ
）
へ
し
ゅ
叫
‘〈IC
“
豆
り
し
て
ゐ
る
。
（
近
所
）
』
38
町
‘
ら
れ
ぬ
叩
幻
v如
て
〈
て
〉
4
あ
る
、
（
巴
麟
ぃ
鮎
距
か
さ
あ
ぐ
ん
し
ふ
あ
か
ほ
ら
〈
ふ
〉
な
か
カ
（
甍
）
重
な
り
合
っ
て
ゐ
て、
群
集
は
そ
の
赤
い
洞
の
中
《を
き
う
ご
め
合
っ
た
り
来
た
り
し
て
》
押
し
合
っ
て
》
で
蓉
い
て
ゐ
る
の
で
そ
と
ほ
ほ
ち
ゃ
み
せ
で
き
し
る
あ
る
。
外
〈
廻
〉
廻
り
〈
1
〉
に
は
茶
店
が
出
来
て
ゐ
る
。
汁
』
J
ゃ
あ
ま
〈
さ
〉
ざ
け
や
あ
か
ほ
ら
〈
粉
〉
粉
屋
が
あ
る
。
（
居
口
）
甘
酒
屋
が
あ
る
。
赤
い
洞
の
り
や
う
が
1
み
も
の
ご
や
み
せ
で
き
雨
側
〈
1
〉
に
は
見
せ
物
小
屋
や
ら
お
も
ち
ゃ
店
や
ら
が
出
劇
て
ゐ
る
。
犀
を
〈
僭
〉
配
つ
て
〈
社
1
〉
ゃ
正
る
に
記
聾
る
と
、
〈
禅
〉
か
ね
う
と
ば
ん
〈
か
〉
が
う
ふ
だ
か
ん
ぬ
し
．．． 
は
つ
ほ
し
神
主
が
お
初
穂
と
云
つ
て
金
を
受
け
取
っ
て
、
番
琥
札
を
わ
た
〈
ひ
〉
う
か
ゞ
ひ
た
ひ
と
1
1
そ
の
ば
ん
が
う
じ
ゆ
ん
．
．
． 
ょ
す
。
伺
を
立
て
る
人
《
が
》
を
其
番
琥
順
〈
1
〉
に
呼
び
入
「
〈
残
〉
（人）
れ
《
ら
れ
》
る
の
で
あ
る
。
芯
や
き
ち
も
ぜ
に
み
〈
ふ
〉
が
は
つ
は
〈
文
〉
文
吉
は
持
つ
て
ゐ
た
だ
け
の
錢
を
皆
お
初
穂
令
1
〉
ひ
.、
あ
し
か
じ
ゆ
ん
ば
ん
に
上
げ
た
。
併
し
順
番
が
な
か
／
＼
末
ぬ
の
で
、
と
う
／
＼
曰
の
ま
〈
暮
V
暮
れ
る
ま
で
（
腹
を
へ
ら
し
）
《
て
》
待
っ
《
て
ゐ
》
た
。
•• 
‘
,
．
1
1
は
ら
お
も
〈
ふ
〉
な
に
何
※
も
食
は
ず
〈
1
〉
に
、
腹
が
へ
っ
た
と
も
思
は
ず
〈
1
〉
か
ん
g
し
く
れ
〈
ふ
〉
な
に
ゐ
た
の
で
あ
る
。
〈
暮
ご
登
ハ
つ
が
鳴
る
と
、
〈
神
〉
稗
主
が
距
て
記
り
の
配
記
の
菰
《
か
》
田
叩
，
〈
朝
〉
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
き
し
九
〈
郎
〉
郎
利
〈
御
〉
術
門
刻
は
そ
れ
を
聞
※
い
て
云
つ
ど
と
う
ご
く
は
ん
く
わ
と
ち
い
え
た
。
「
さ
う
か
。
東
國
の
繁
華
な
土
地
と
云
へ
ば
江
仝
L
〉
戸
だ
か
め
ざ
う
わ
う
ち
ゃ
く
え
．
ぼ
．
江
会
L
1
〉
戸
．
 
が
、
い
か
〈
1
〉
に
編
蔵
が
横
着
で
も
、
う
か
と
．． 
も
ど
〈
ム
〉
如
る
ほ
ど
わ
れ
／
＼
〈
あ
だ
〉
か
た
き
う
ら
に
Vi
〈
戻
〉
戻
つ
て
ゐ
ま
い
。
成
程
我
々
が
〈
敵
〉
敵
・
討
〈
衛
〉
〈
1
〉
て
．9
い
で
し
朝
お
出
な
さ
い
」
と
云
っ
た
。
つ
ぎ
ひ
，＇’
’
’
み
め
い
’
9
9
9
9
ぷ
，
ん
き
ち
ゃ
，
心
る
次
の
日
〈
1
〉
に
は
未
明
〈
1
文
〉
に
文
吉
が
〈
社
〉
祉
ぃ
ば
ん
が
う
じ
ゆ
ん
ぷ
ん
き
ち
t(＇
‘,＇
,
 
へ
〈
往
〉
生
っ
た
。
番
被
順
は
〈
文
〉
文
吉
よ
り
〈
前
〉
前
な
の
き
ぶ
ん
き
ち
,. 
ひ
と
合
〉
に
、
ま
だ
来
て
を
ら
ぬ
人
が
あ
っ
た
の
で
、
〈
文
〉
文
吉
ぉ
し
は
や
よ
だ
5'ん
き
ち
す
〈
ふ
〉
が
は
思
っ
た
よ
り
早
く
呼
び
出
さ
れ
た
。
〈
文
〉
文
吉
が
沙
令
C
〉
ひ
た
ひ
ぅ
．
つ
を
が
ま
お
も
に
額
を
埋
め
て
拝
み
な
が
ら
待
っ
て
ゐ
る
』
39
と
、
こ
れ
も
思
っ
[
）
恥
は
や
か
ん
g
し
で
ご
た
く
せ
ん
た
よ
り
早
く
、
〈
神
〉
神
主
が
出
て
御
※
託
宣
を
（
申
し
っ
は
じ
め
た
づ
ね
び
と
は
る
こ
ろ
と
う
ご
く
は
ん
り
〈
次
〉
次
い
だ
。
「
初
の
〈
尋
〉
尋
人
は
春
頃
か
ら
東
國
の
繁
9
9
9
 
く
わ
と
ち
の
ち
〈
だ
っ
〉
た
づ
ね
び
と
こ
と
ご
華
な
土
地
〈
1
〉
に
ゐ
る
。
後
の
〈
尋
〉
尋
人
の
事
は
御
※
た
く
せ
ん
〈
ふ
〉
が
し
託
宣
が
無
い
」
と
云
っ
た
。
.
9
(
＇心
(29
)た
ま
〈
づ
〉
'
6
く
り
い
そ
宇
〈
平
〉
平
は
玉
造
（
た
）
か
ら
〈
急
〉
急
い
で
ご
た
く
せ
ん
〈
る
〉
ら
が
，
頃
も
ん
つ
て
、
御
※
託
宣
を
九
〈
郎
〉
郎
右
術
門
．
 
は
〈
ふ
〉
な
話
し
た
。
にi かへ
合
帰
〉
諦
- 44 -
「
蔑
持
院
原
の
敵
討
」
森
鴎
外
自
第
原
稿
. ,
•
お
も
で
は
な
さ
さ
う
〈
1
〉
に
思
ふ
の
だ
。
」
か
う
云
つ
て
ゐ
る
所
へ
、
木
賃
〈
店
〉
宿
の
合
も
亭
主
が
来
い
ま
‘
し
へ
ぬ
し
と
こ
ろ
よ
ぇ
．屯
．
 
き
《て
、
》
た
。
今
家
主
の
所
へ
呼
ば
れ
て
、
江
仝
じ
戸
か
ら
来
〈
1
〉
に
《
は
思
は
れ
ぬ
。
》
如
叶
。
《
お
い
。
前
は
〈
神
〉
紳
主
〈
1
〉
に
一
杯
食
は
さ
れ
た
の
ぢ
や
な
い
か
は
つ
ほ
た
づ
ね
び
と
し
《
い
》
。
後
の
〈
尋
〉
尋
人
が
知
れ
ぬ
と
云
ふ
の
も
、
お
初
穂
が
も
ど
も
ら
ぅ
一
度
貰
ひ
た
い
《
の
ぢ
や
な
い
か
》
の
か
も
知
ら
ん
。
」
ぷ
ん
き
ち
も
っ
た
い
〈
ろ
〉
ら
が
[
〈
文
〉
文
吉
は
ひ
ど
く
物
臆
な
が
つ
て
、
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
※
の
詞
を
遮
る
や
う
〈
1
〉
に
し
て
、
ど
う
ぞ
さ
う
ご
た
く
せ
ん
し
ん
き
も
ら
云
は
ず
〈
1
〉
に
御
※
託
宣
を
信
ず
る
氣
〈
1
〉
に
な
っ
て
貰
ひ
た
，の
た
い
と
〈
頼
〉
頼
ん
だ
。
』
40
お
れ
〈
る
〉
ら
う
ゑ
も
ん
．
 
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
※
は
云
っ
た
。
「
い
や
。
己
い
〈
ふ
〉
＇
如
り
さ
ま
う
た
が
た
ゞ
え
ど
は
〈
稲
〉
稲
荷
※
様
を
疑
ひ
は
せ
ぬ
。
只
ど
う
も
江
仝
じ
戸
文
吉
。
》
お
〈
前
〉
(
1
)
《
へ
》
〈
1
〉
に：
〈
剣
〉
〈
1
〉
に
〈
蜘
〉
聞
※
い
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
し
ん
る
ゐ
き
っ
〈
親
〉
親
類
で
氣
を
附
け
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
野
孔
ゐ
さ
う
ぇ
ど
も
江
仝
じ
戸
ど
う
餘
所
へ
出
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
〈噂
よ
〉
唸
に
ほ
か
そ
れ
〈
1
〉
に
し
て
も
外
〈
1
〉
に
た
あ
と
こ
じ
ん
あ^
だ
〉
か
た
き
う
ち
〈
敵
〉
敵
討
の
一
行
が
立
っ
た
跡
で
、
故
人
三
右
〈
衛
〉
ゑ
も
ん
み
ば
う
じ
ん
さ
と
枷
に
さ
く
ら
ゐ
す
ま
術
門
※
の
（
妻
の
）
未
亡
人
は
、
里
（
親
）
方
櫻
井
須
〈
磨
〉
磨
右
〈
衛
〉
術
門
の
家
で
持
病
（
の
頭
痛
）
の
直
る
の
を
待
っ
《
て
ゐ
た
が
、》
た
。
暫
く
す
る
と
、
難
儀
に
剃
づ〉
令
ょ
た
手
紙
を
（
受
け
取
っ
て
見
）
貰
っ
た
ら
、
山
本
様
へ
の
お
手
紙
ぶ
う
し
よ
じ
ゃ
ぅ
だ
で
あ
っ
た
と
云
つ
て
、
一
封
の
書
介
も
朕
を
出
し
た
。
九
〈
郎
〉
〈
る
〉
ら
う
ゑ
も
ん
て
う
と
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
※
が
cfI
〈
l
〉
に
受
け
取
っ
て、
（
見
る
へ
い
ど
の
や
ま
も
と
う
と
、）「
山
本
字
〈
平
〉
平
殿
、
（
酒
／
山
本
（
同
）
九
郎
右
衛
門
ぉ
＾
ふ
法
じ
V
へ
ろ
〉
ら
メ
※
殿
）
同
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
※
殿
、
櫻
井
須
〈
磨
〉
磨
右
〈
衛
〉
衛
門
、
〈
平
〉
平
安
」
と
諮
ん
だ
時
、
《
は
、
》
紛
）
し
ぅ
ぐ
れ
い
ぎ
ま
も
木
賃
宿
《
i
ゐ》
で
も
主
従
の
〈
檀
〉
纏
儀
を
守
《
つ
て
ゐ
（
た
）
か
ね
き
る
》
る
〈
文
〉
文
吉
（
も
）
で
は
あ
る
が
、
〈
兼
〉
兼
て
聞
※
き
こ
う
し
つ
さ
と
て
が
み
知
つ
て
ゐ
た
後
室
の
《
お
》
里
か
ら
の
手
紙
は
、
（何
事
）
な
ん
〈
ろ
〉
ら
う
の
用
事
か
と
（
土
）
氣
が
〈
急
〉
急
い
て、
九
〈
郎
〉
郎
右
ゑ
も
ん
ひ
ら
て
が
み
う
へ
〈
衛
〉
衛
門
※
が
《
封
を
切
つ
て
》
披
く
手
紙
の
上
〈
1
〉
に
、
の乗
り
出
す
や
う
〈
1
〉
に
せ
ず
〈
1
〉
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。
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と
き
た
あ
た
り
し
．
つ
か
べ
た
）
て
か
ら
時
が
立
っ
た
の
と
、
四
邊
が
〈
静
よ
〉
静
に
な
っ
•
つ
つ
う
た
の
と
の
た
め
〈
1
〉
に
、
（
賓
）
《
や
う
や
う
》
頭
痛
（
も
し
な
く
）
祠
〈
銅
〉
鸞
響
汀
な
っ
た
。
如
《
の
》
（
兄
）
瞑
《
の
》
す
ま
ゑ
も
ん
し
ん
せ
つ
須
〈
磨
〉
磨
右
〈
衛
〉
術
門
※
は
』
41
〈
親
〉
親
切
〈
1
〉
に
は
し
て
く
れ
る
が
、
世
話
令
C
〉
に
ば
か
り
な
っ
て
も
ゐ
〈
1
〉
に
み
ば
う
じ
ん
ぁ
ほ
泄
心
は
う
こ
う
ぐ
ち
く
い
の
で
、
未
亡
人
は
〈
餘
〉
餘
り
〈
忙
〉
忙
し
く
な
い
奉
公
ロ
さ
が
お
が
は
ま
ち
ま
〈
ふ
〉
な
い
た
ば
し
ぎ
は
を
と
云
つ
て
捜
し
て
、
と
う
／
＼
小
川
町
姐
橋
際
の
《
寄
合
》
命
〉
釦
雷
醤
和
料
岱
尉
が
〈
奥
i
〉
記
に
〈
使
〉
町
〈
1
〉
は
れ
る
こ
と
〈
1
〉
に
な
っ
た
。
宇
〈
平
〉
平
の
姉
り
よ
は
叔
母
〈
壻
〉
婿
原
田
方
〈
1
〉
に
引
と
〈
9
涵
’
’
P
'心
と
き
ー
ー
l
l
l
l
き
取
ら
れ
て
《
ゐ
て
、
》
か
ら
、
〈
墓
参
〉
墓
参
の
時
な
ど
〈
1
〉
に
は
1
釦
み
を
買
る
《
寺
男
の
女
房
》
麒
の
i
間
※
（
話
召
声
万
〈
1
〉
に
も
耳
を
傾
け
《
る
や
う
ー
し
》
て
、
〈
敵
〉
敵
の
あ
. ,
 
き
り
か
を
聞
※
き
出
さ
う
と
し
て
ゐ
《
る
う
ち
1
》
た
が
、
い
つ
か
い
み
あ
し
ょ
／
＼
か
げ
っ
’
,
＇
ほ
夕
忌
も
明
け
た
。
そ
こ
で
所
々
〈
1
〉
に
―
二
箇
月
づ
〈
つ
〉
4
奉
こ
う
し
ぜ
ん
て
が
ゞ
ぅ
公
し
て
ゐ
た
ら
、
自
然
手
掛
〈
か
〉
り
を
得
る
た
つ
き
に
も
な
ら
お
も
た
さ
い
し
よ
〈
し
〉
ほ
ん
じ
よ
あ
い
へ
．9
9
9
9
す
〈
み
〉
う
と
思
ひ
立
つ
て
、
最
初
は
本
所
の
或
る
家
に
住
※
み
応
ん
だ
。
こ
れ
は
i
叫
い
〈
親
〉
町
m
〈
1
〉
に
[133
る
の
で
、
釈
£
ん
た
い
ぐ
う
う
公
人
や
ら
客
〈
分
〉
分
や
ら
〈
分
〉
分
か
ら
ぬ
待
遇
を
受
け
て
、
つ
ぎ
あ
か
さ
か
●
●
ヽ
●
●
●
●
●
●
ば
ん
じ
て
つ
だ
ひ
萬
事
の
手
側
を
し
た
の
で
あ
る
。
〈
次
i
〉
次
に
（
は
）
赤
坂
の
ぉ
＜
お
ほ
を
ば
つ
と
奥
に
、
ほ
り堀
と
云
ふ
家
の
〈
奥
i
〉
大
小
母
が
勤
め
て
ゐ
た
の
で
、
そ
こ
へ
手
博
〈
1
往
〉
に
往
っ
た
。
〈
次
1
〉
次
に
（
は
）
〈
麻
〉
肱
布
の
或
る
家
〈
1
〉
に
奉
公
し
た
。
〈
次
1
〉
次
に
本
〈
郷
〉
が．
9
ゆ
み
ち
ゃ
ぅ
よ
り
あ
ひ
し
う
仕
ん
だ
令
心
g
F
わ
き
け
ら
い
．
．
．
．
と
ほ
郷
弓
町
の
寄
合
衆
本
多
〈
帯
〉
帯
刀
の
家
来
〈
1
〉
に
、
遠
い
〈
親
〉
親
戚
が
あ
る
の
て
、
そ
こ
へ
手
博
〈
1
往
〉
に
往
つ
た
。
こ
ん
な
風
令
C
〉
に
奉
公
先
を
取
り
替
へ
て
、
天
保
六
年
の
は
る
ぉ
ち
ゃ
み
づ
よ
り
あ
ひ
し
う
さ
か
ゐ
か
め
の
し
ん
（
夏
1
)
春
か
ら
は
《
神
田
》
御
茶
の
水
の
寄
合
衆
酒
井
晦
之
進
の
〈
奥
1
〉
奥
に
勤
め
て
ゐ
た
。
』
42
此
酒
井
の
妻
は
浅
〈
草
〉
草
さ
か
ゐ
い
は
み
の
か
み
た
ゞ
み
ち
む
す
め
の
酒
井
石
見
守
忠
方
の
娘
で
あ
る
。
お
も
未
亡
人
も
り
よ
も
〈
敵
〉
敵
の
あ
り
か
を
聞
※
き
出
さ
う
と
思
〈
ふ
〉
な
か
ち
う
や
こ
4
ろ
つ
て
ゐ
て
、
中
〈
1
〉
に
も
り
よ
は
聾
夜
そ
れ
〈
1
〉
に
心
を
く
だ
が
（
（
か
）
）
ヽ
砕
い
て
ゐ
た
が
、
ど
う
し
て
も
手
掛
〈
か
〉
り
が
な
《
か
つ
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
た
。》
い
。
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
※
や
宇
〈
平
〉
平
か
た
よ
り
た
え
L
¥
ら
（
も
）
は
〈
便
〉
便
が
〈
絶
〉
絶
々
〈
1
〉
に
な
る
の
〈
1
〉
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「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
即
外
自
筆
原
塙
ぇ江
仝
じ
•• 
,. 
こ
‘
‘“, 
ど戸
で
も
（
な
ん
の
）
何
―
っ
し
で
か
し
た
事
を
〈
ん
ふ
〉
な
〈
こ
〉
ご
た
ら
こ
4
ら
ぽ
そ
い
（
も
）
が
な
い
。
《
の
で
、
》
女
子
逹
の
心
細
さ
は
言
は
う
〈
様
〉
ゃ
9様
が
な
か
っ
た
。
て
ん
ば
9
ね
ん
ぐ
わ
っ
は
じ
め
つ
き
ひ
月
日
が
立
つ
て
〈
。〉
、
天
保
六
年
の
五
月
（
雨
の
頃
）
の
初
あ
ひ
み
ぼ
う
じ
ん
さ
と
か
た
さ
く
ら
ゐ
す
ま
〈
1
〉
に
な
っ
た
。
或
る
日
未
亡
人
の
里
方
の
櫻
井
須
〈
磨
〉
磨
く
さ
く
わ
ん
〈
の
〉
お
ん
さ
ん
9
ー、
、99
9
9
9
9
9
9
ゑ
も
ん
あ
さ
右
〈
衛
〉
術
門
が
浅
〈
草
〉
草
の
〈
観
〉
観
〈
音
1
参
〉
昔
に
参
け
い
ち
ゃ
み
せ
ー
~
：
；
．こ
し
か
詣
し
て
、
茶
店
（
の
）
〈
1
〉
に
腰
を
掛
け
て
ゐ
る
と
、
今
ま
で
あ
め
そ
の
と
き
ち
ゃ
み
せ
欧
ん
で
ゐ
た
雨
か
〈
又
〉
又
一
し
き
り
降
つ
て
来
た
。
其
時
茶
店
の
き
か
こ
あ
め
さ
の
軒
へ
謳
け
込
ん
で
雨
を
避
け
る
〈
、
〉
（
男
が
あ
る
。
仲
間
※
）
ふ
た
り
．
つ
れ
あ
そ
び
に
ん
て
い
を
と
こ
こ
ぶ
り
二
人
連
の
遊
人
餞
の
男
が
（
二
人
）
あ
る
。
そ
れ
が
小
降
〈
1
〉
は
〈
ふ
〉
が
し
ま
の
き
に
な
る
の
を
待
ち
な
が
ら
、
軒
令
も
に
立
つ
て
こ
ん
な
話
〈前
1
〉
（
き
の
ふ
）
ゆ
ま
へ
は
〈
ふ
〉
な
お
も
わ
す
前
に
話
さ
う
と
思
っ
て
忘
れ
て
ゐ
た
が
、
〈
う
〉
ふ
べ
の
事
だ
っ
た
、
丁
度
い
ま
か
ん
だ
あ
め
今
の
や
う
〈
1
〉
に
（
大
川
端
）
〈
神
〉
帥
田
で
雨
〈
1
〉
に
降
と
ゃ
（
（
さ
か
）
）
さ
〈
け
〉
か
ど
ひ
り
出
さ
れ
て
、
酒
問
※
屋
の
仝
L
〉
戸
の
（
閉
※
）
〈
締
〉
し
〈
ほ
か
〉
そ
と
マ
締
ま
つ
て
ゐ
る
外
で
し
や
が
ん
で
ゐ
る
と
、
（駈）
を
し
た
。
ひ
と
り
い
一
人
が
云
っ
た
。
「
お
そ
こ
へ
や
っ
み
さ
か
ゐ
さ
ま
カ謳
け
込
ん
だ
奴
が
あ
る
。
見
れ
ば
、
あ
の
酒
井
様
令
さ
〉
に
ゐ
た
晦
ぢ
や
あ
ね
え
か
。
己
は
び
つ
く
り
し
た
よ
。
好
く
づ
う
／
＼
‘
し
く
〈
帰
〉
蹄
つ
て
来
や
が
っ
た
と
思
（
つ
て
）
ひ
な
が
ら
、
お
ふ
む
か
め
こ
ゑ
か
い
、
臨
と
竪
を
掛
け
た
の
だ
。
す
る
と
、
え
と
云
つ
て
振
り
向
い
ひ
と
ち
が
ひ
と
ら
い
た
が
、
人
違
を
し
な
さ
ん
な
、
お
い
ら
あ
』
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虎
と
云
ふ
も
ん
だ
あ
め
(
、
)
と
云
つ
（
て
）
と
い
て
、
ま
だ
雨
が
ど
し
／
＼
降
つ
て
ゐ
だ
ヵ
る
の
〈
1
〉
に
、
瞬
け
出
し
て
行
っ
て
し
ま
や
が
っ
た
。
」
ま
た
か
へ
い
ま
ひ
と
り
い
今
一
人
が
云
っ
た
。
「
ぢ
や
あ
〈
又
帰
〉
叉
蹄
つ
て
ゐ
や
が
る
ふ
て
や
っ
の
だ
。
太
え
奴
だ
な
あ
。
」
す
ま
ゑ
も
ん
ふ
た
り
こ
ゑ
か
須
〈
磨
〉
磨
右
〈
衛
〉
衛
門
は
二
人
〈
1
〉
に
盤
を
掛
け
て
、
か
め
い
を
と
こ
〈
ふ
〉
な
に
も
の
と
ふ
に
り
さ
む
ら
ひ
そ
の
臨
と
云
ふ
男
は
何
者
だ
と
問
※
う
た
。
二
人
は
侍
〈
1
〉
に
胤
さ
れ
る
の
を
ひ
ど
く
営
惑
が
る
様
子
で
あ
っ
た
が
、
を
と
ど
し
の
（
幕
）
〈
暮
1
〉
暮
に
大
手
の
酒
井
様
の
（
氏
）
お
邸
で
怒
い
事
を
し
て
逃
け
た
仲
間
※
の
組
蔵
の
事
だ
と
云
っ
た
。
そ
し
て
（
最
1
)
最
後
〈
1
〉
に
「
な
〈
1
〉
に
、
ち
よ
い
と
見
た
の
で
ま
っ
く
ち
が
ひ
ほ
ん
た
う
と
ら
い
す
か
ら
、
全
く
人
違
で
、
本
嘗
〈
1
〉
に
虎
と
云
ふ
（
も
の
）
も
こ
と
ば
に
ご
te
ゞ
判
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
（
言
ひ
足
）
詞
を
濁
し
た
。
只
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（
あ
っ
た
。
）
あ
る
。
占
凶
き
ち
． 
た
ま
へ
つ
〉
づ
ぐ
り
〈
文
〉
文
吉
は
す
ぐ
〈
1
〉
に
玉
造
へ
お
〈
橙
参
〉
〈
る
〉
圧
が
ゑ
も
ん
．
 
り
〈
1
往
〉
に
往
っ
た
。
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
は
〈
文
〉
ぷ
ん
き
ち
か
へ
わ
け
お
ほ
ま
文
吉
の
〈
帰
〉
帰
』
4
る
の
を
待
っ
て
、
手
〈
分
〉
分
を
し
て
大
さ
か
で
ぐ
ち
l
＼
ま
は
み
〈
坂
〉
阪
の
出
口
々
々
を
（
尋
ね
た
。
）
〈
廻
〉
廻
つ
て
見
た
。
宇
こ
た
て
ば
み
〈
ふ
)
な
と
ふ
〈
ふ
〉
な
へ
し
ゆ
く
へ
か
い
だ
う
か
〈
平
〉
平
の
行
方
を
街
道
の
駕
〈
龍
〉
籠
の
立
場
、
港
の
船
マ
マ
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
（
イ
）
併
ど
ひ
や
※
問
屋
令
1
〉
'
に
就
い
て
《
手
紙
》
ど
1
〉
戸
に
ゐ
る
て
が
み
手
紙
で
た
〈
尋
〉
れ
い
ま
ゐ
••• 
證
参
お
ほ大
〈
坂〉
冷
が
〈
る
〉
ら
う
ゑ
も
ん
う
と
阪
で
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
が
受
け
取
っ
の
は
、
櫻
井
か
ら
編
蔵
（ら
し
い
男
）
の
江
〈
戸
こ
と
を
知
ら
せ
（
て
）
〈
1
〉
に
遣
っ
た
《の》
こ
の
ふ
た
り
と
お
ぺ
つ
み
か
見
掛
け
た
と
云
ふ
だ
け
の
此
二
人
を
取
り
押
さ
へ
て
も
、
別
〈
1
〉
’
’
や
く
た
1
1
t
t
〈
又
〉
叉
に
役
〈
1
〉
に
立
ち
さ
う
で
《
な
い
の
と
、
》
は
な
く
、
荒
立
て
〈
て
〉
4
鑑
蔵
〈
1
〉
に
江
仝
L
〉
戸
を
逃
げ
ら
れ
（
て
(28) 
は
な
ら
ぬ
と
思
）
《
る
か
も
知
れ
ぬ
の
と
の
た
め
1
、
》
て
は
な
ら
ぉし
i
ぬ
と
思
っ
て
、
須
〈
磨
〉
磨
右
〈
衛
〉
衛
門
〈
1
〉
は
穏
※
〈便
び
ん
ふ
た
り
た
さ
1
〉
便
に
二
人
を
立
ち
去
ら
せ
た
。
み
＾
ふ
〉
な
と
ら
う
し
そ
れ
は
皆
徒
努
で
あ
っ
た
。
〈
る
〉
ら
ぅ
滋
も
ん
ぜ
ひ
を
ひ
こ
と
お
も
す
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
は
是
非
な
く
甥
の
事
を
思
ひ
棄
ろ
ぎ
ん
ど
え
て
て
、
江
仝
じ
戸
へ
立
つ
〈
支
〉
支
度
を
し
た
。
路
銀
は
〈
費
〉
つ
か
は
た
よ
う
じ
ん
〈
か
ね
〉
ぎ
ん
い
る
ゐ
こ
し
も
の
使
ひ
果
し
て
も
、
用
心
金
と
衣
類
腰
の
物
と
〈
1
〉
に
は
手
は
マ
つ
（
ろ
）
ら
う
（
＞
）
着
け
（
な
／
ず
1
ゐ
た
。
）
な
い
。
九
〈
郎
〉
郎
右
ち
ゃ
こ
く
ら
法
も
ん
は
〈
ふ
〉
な
い
ろ
も
め
ん
ひ
と
へ
じ
の
〈
衛
〉
術
門
は
〈
花
〉
花
色
木
綿
の
雖
物
〈
1
〉
に
茶
小
倉
の
〈
帯
〉
帯
を
〈
締
〉
締
め
、
（
て
、
）
紺
念
麻
〉
麻
絣
の
野
利
籐
〉
織
を
着
（
た
。
持
物
i
)
て
、
雨
刀
を
（
一
）
手
挟
ん
ね
ず
み
も
め
ん
は〈
ふ
＞
な
も
ち
も
の
と
び
い
る
く
わ
い
ち
う
も
の
だ
。
持
物
は
鳶
色
ご
ろ
ふ
く
の
懐
中
物
、
〈
巣
〉
鼠
木
綿
の
鼻
翫
}
+
手
輯
箪
で
あ
る
。
〈
文
〉
狙
戸
盈
如
つ
て
記
い
た
〈
花
〉
は
声
な
年
記
釦
〈
1
〉
に
見
餐
合
〉
声
加
釦
の
〈
帯
〉
お
び
し
て
は
や
〈
ふ
〉
が
は
く
わ
い
ち
う
帯
を
〈
締
〉
締
め
て
、
十
手
早
縄
を
懐
中
し
た
。
っ
‘
鋼
配
《の》
き
ち
ん
や
ど
し
ゅ
じ
ん
れ
い
き
ん
や
木
賃
宿
の
主
人
〈
1
〉
に
は
〈
橙
〉
證
金
を
遣
り
よ
〈
ろ
〉
5
5
國
屋
へ
は
挨
拶
令
1
〉
に
立
ち
寄
つ
て
、
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
ゑ
も
ん
し
ヴ•
う
じ
う
ぐ
わ
つ
に
ち
ょ
〈
ぷ
〉
ふ
ね
マ
マ
ふ
し
み
衛
門
主
従
は
六
月
二
十
八
日
の
夜
舟
で
、
(
l
)
伏
見
か
ら
津
さ
か
し
た
,
 
．．．． 
わ
た
．．
 
：
〈
だ
い
ば
う
ふ
う
〉
お
ほ
あ
ら
し
． 
へ
渡
っ
た
。
三
十
日
〈
1
〉
に
大
暴
風
で
〈
坂
〉
阪
の
下
〈
も
半
〉
に
半
日
留
め
ら
れ
た
外
は
、
道
中
（
佃
）
な
ん
の
〈
障
〉
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さ
心
：
ふ
た
り
ぐ
わ
っ
に
ち
障
も
な
く
、
二
人
は
七
月
十
一
日
(
1
)
 
ヽ
9
9
ょ
し
＾
な
〉
な
が
は
畠
品
川
〈
i
v
つ
に
着
い
た
。
と
ら
こ
v
ふ
た
り
し
〈
ふ
〉
な
が
は
や
ど
悶
に
ち
十
二
日
《
1
は
》
〈
刻
1
〉
刻
に
二
人
は
品
川
の
宿
を
く
さ
出
て
、
洩
〈
草
〉
草
の
合
翌
遍
立
寺
〈
1
往
〉
に
往
つ
て
、
わ
ら
ぢ
ま
4
，
滋
も
ん
は
か
〈
草
〉
草
桂
の
儘
で
一
二
右
〈
衛
〉
術
門
※
の
墓
〈
1
〉
に
』
45
〈
参
〉
町
っ
た
。
そ
れ
か
ら
〈
佐
〉
記
炉
〈
1
〉
に
配
釦
い
て
、
ひ
と
止
ド
〈
や
ど
〉
だ
び
つ
か
れ
や
す
一
《
晩
の
》
夜
旅
の
疲
を
休
め
た
。
よ
く
に
ち
う
ら
滋
5
ゑ
し
ん
せ
き
翌
十
三
日
は
孟
閑
※
〈
盆
〉
盆
會
で
1
（
あ
る
。
）
〈
親
〉
親
戚
の
も
の
が
墓
〈
参
1
〉
参
に
来
る
（
の
1
、
)
日
で
あ
る
。
九
含
X
5
ゲ
ゑ
も
ん
じ
う
ぢ
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
は
〈
佐
〉
住
持
〈
i
〉
に
、
（
口
留
を
し
じ
ぷ
ん
た
ち
き
て
、
）
自
〈
分
〉
分
逹
の
来
た
の
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
な
と
（
云
く
ち
ど
め
じ
ぷ
，必
ぷ
ん
き
ち
く
り
つ）
口
止
を
し
て
、
自
〈
分
〉
分
と
〈
文
〉
文
吉
と
は
庫
裡
〈
1
〉
に
隠
れ
て
ゐ
た
。
〈
佐
〉
住
持
（
が
）
は
な
ぜ
か
と
問
う
た
が
、
合
〉
ら
う
ゑ
も
ん
tc
ゞ
は
か
り
ご
と
み
つ
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
は
只
「
謀
は
密
な
る
を
た
ふ
と
き
r
r
ほ
か
ま
を
ぶ
と
申
し
ま
す
か
ら
な
」
と
云
っ
た
（
限
）
切
り
、
（
月
）
外
の
は
〈
ふ
〉
な
し
ぽ
さ
ん
き
話
〈
1
〉
に
ま
ぎ
ら
し
た
。
（
り
）
墓
〈
参
1
〉
参
に
来
た
の
は
原
田
、
（
や
）
櫻
井
の
女
〈
房
〉
房
逹
で
、
〈
厳
〉
厳
し
い
〈
武
〉
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
閾
外
自
兜
原
稲
ぶ
け
ぽ
う
こ
う
み
ば
う
じ
ん
武
家
奉
公
を
し
て
ゐ
る
未
亡
人
や
り
よ
は
来
な
か
っ
た
。
¥
げ
こ
く
と
き
〈
ろ
〉
5
が
戌
の
下
〈
刻
1
〉
刻
に
な
っ
た
時
、
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
は
〈
文
〉
文
吉
〈
1
〉
に
言
っ
た
。
「
さ
あ
、
こ
れ
か
ら
捜
で
み
つ
し
〈
1
〉
に
出
る
の
だ
。
見
附
け
る
ま
で
は
（
毎
日
出
る
／
積
で
ち
び
(2
9
)
す
り
1
.
,
』
1
~
ー
l
.…
あ
る
／
足
の
冠
る
ま
で
歩
く
）
足
を
擢
〈
粉
〉
粉
木
〈
1
〉
に
し
て
歩
＊
 
へ
ん
り
ふ
じ
た
厄
し
た
く
ま
4
で
ふ
た
り
〈
渥
〉
遍
立
寺
を
旅
〈
如
〉
支
度
の
儘
で
出
た
二
人
は
、
先
づ
く
さ
く
わ
ん
〈
の
V
お
ん
浅
〈
草
〉
草
の
〈
観
音
〉
観
昔
を
さ
し
て
〈
往
〉
往
っ
た
。
か
み
5iな
り
rit忠
く
な
っ
た
出
‘
九
〈
郎
〉
蘇
う
右
〈
衛
〉
配
mが
ば
う
ず
ぶ
ん
き
ち
全
〉
に
言
っ
た
。
「
ど
う
も
坊
主
〈
1
〉
に
は
な
〈
文
〉
文
吉
ふ
ぅ
て
い
み
の
つ
て
を
ら
ぬ
ら
し
い
が
、
ど
ん
な
風
陸
で
ゐ
て
も
見
逃
が
す
な
り
つ
ば
な
り
(30)
ょ
。
凸
I
料
ど
う
せ
立
派
な
形
は
し
て
ゐ
な
い
の
だ
。
」
』46
〈
境
〉
境
内
を
〈
廼
〉
廻
っ
て
、
〈
観
音
〉
観
一
音
を
拝
ん
み
し
り
に
ん
さ
く
ら
ゐ
．
．
 
あ
も
ら
で
、
見
〈
識
〉
識
人
を
櫻
井
令
ょ
〉
に
逢
は
せ
て
貰
っ
た
〈
橙
〉
く
ら
ま
へ
り
や
う
ご
く
で
れ
い證
を
言
っ
た
。
そ
れ
か
ら
蔵
〈
前
〉
前
を
雨
國
へ
出
た
。
け
ふ
は
翫
い
の
〈
1
〉
に
、
〈
花
〉
は
腎
知
が
あ
る
の
で
、
〈
涼
〉
酎
ぃ
ぞ
。
」
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る。ふ
た
り
に
ま
あ
と
つ
つ
き
あ
か
二
人
は
〈
黙
〉
獣
つ
て
跡
を
附
け
た
。
月
の
明
る
い
《
晩
》
鱗
て
あ
る
。
記
叫
lunが
叫
る
。
霞
霊
汽
喧
，
か
ら
穏
釦
m叫
．
 
で
心
ん
ち
ゃ
う
よ
こ
ぎ
こ
く
ら
や
う
が
し
〈
1
〉
に
出
る
。
本
町
を
横
切
つ
て
、
石
町
河
岸
か
ら
〈
龍
〉
龍
か
ん
ば
し
か
ま
く
ら
が
か
t
閑
※
橋
、
〈
鎌
〉
鎌
倉
河
岸
〈
1
〉
に
掛
る
。
〈
次
〉
次
第
〈
1
〉
〈
締
〉
（
め
て
）
〈
花
〉
か
た
L
＼
け
ん
ぷ
つ
で
ひ
と
お
あ
ち
ゃ
う
ち
ん
労
見
物
〈
1
〉
に
出
た
人
が
押
し
合
っ
て
ゐ
る
。
提
灯
令
C
〉
ひ
つ
こ
ろ
ふ
た
り
〈
や
ら
〉
ら
や
み
せ
し
ば
ら
や
す
あ
せ
す
こ
に
火
を
附
け
る
頃
、
二
人
は
茶
店
で
暫
く
休
ん
で
、
汗
が
少
し
乾
く
と
、
〈
又
〉
又
歩
き
出
し
た
。
JI
も
知
え
す
、
jHも
知
え
（
ぬ
）
な
い
。
茸
ゃ
町
や
と
印
ぶ
由
‘
|
ー
9
〈
ム
〉
な
じ
群
（
は
豆
）
集
《
は
》
が
項
を
《
反
ら
せ
》
反
ら
し
て
、
群
集
9
へ
は
〈
ふ
〉
な
び
み
l
I
の
《
頭
の
》
上
の
〈
花
〉
花
火
を
見
る
。
《
だ
け
で
あ
る
。
》
ぷ
ん
き
ち
と
り
げ
こ
（
お
も
こ
る
酉
の
下
〈
刻
〉
刻
と
思
は
れ
る
頃
で
あ
っ
た
。
〈
文
〉
文
吉
が
ら
〉
ら
・
9
と
も
ん
そ
C
ひ
う
し
る
背
後
か
ら
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
※
の
袖
を
引
い
た
。
九
し
せ
ん
〈
ら
〉
ら
う
ゑ
も
ん
ぶ
ん
き
ち
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
※
は
〈
文
〉
文
吉
の
〈
視
〉
視
線
を
せ
た
か
を
と
こ
み
つ
ま
へ
ト
ど
ひ
た
り
て
．ほ
辿
つ
て
、
左
手
一
歩
〈
前
〉
前
を
行
く
、
背
の
高
い
男
を
見
附
け
た
。
ふ
る
ち
り
が
た
も
め
ん
ひ
と
へ
も
の
ふ
る
は
＾
ふ
〉
な
い
ろ
古
び
た
中
形
木
綿
の
箪
物
〈
1
〉
に
、
古
び
た
色
〈
じ
X
)＇ま
ご
、
は
か
lC
お
び
縞
(t)
博
多
の
〈
帯
〉
帯
を
め
て
ゐ
令
つ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
は
手
拭
…
ひ
と
ど
ほ
り
う
す
に
人
通
が
薄
ら
ぐ
の
で
、
だ
ほ
4
か
む
り
あ
る
を
出
し
て
頬
被
を
し
て
、
わ
ざ
と
よ
ろ
め
き
な
が
ら
歩
く
。
〈
文
〉
£
ん
き
ち
た
す
ふ
り
つ
ゆ
文
吉
は
そ
れ
を
扶
け
る
振
を
し
て
附
い
て
行
く
。
』
47
か
凶
だ
ば
し
そ
と
も
と
ご
ぢ
ゐ
ん
ば
ん
は
ら
さ
と
さ
〈
神
〉
神
田
橋
外
元
〈
護
〉
護
持
院
二
番
原
〈
i
〉
に
来
た
時
ち
ゃ
う
ど
ね
こ
く
ご
ろ
わ
う
ら
い
ま
っ
た
全
は
丁
度
子
の
〈
刻
〉
刻
環
で
あ
っ
た
。
〈
往
〉
往
来
は
も
う
＜
た
〈
る
〉
ら
う
ゑ
も
ん
〈
絶
〉
絶
え
て
ゐ
る
。
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
が
〈
文
〉
文
吉
〈
1
〉
に
（
見
）
目
ぐ
は
せ
し
た
。
二
つ
の
陸
を
―
つ
の
意
し
は
た
ら
ふ
た
り
う
し
ろ
め
を
と
こ
志
で
働
か
す
や
う
〈
1
〉
に
、
二
人
は
背
後
か
ら
目
ざ
す
男
〈
1
〉
に
飛
び
着
い
て
、
〈
黙
〉
獣
つ
て
雨
腕
を
し
つ
か
り
〈
掘
〉
梱
ん
だ
。
〈
ふ
〉
な
に
さ
け
を
と
こ
ふ
は
へ
ふ
ご
な
「
何
を
し
や
あ
が
る
」
と
叫
ん
だ
男
は
、
振
り
放
さ
う
と
み身
を
も
が
い
た
。
む
ご
ん
ふ
た
り
く
ぎ
9'き
く
ぎ
は
さ
無
言
の
二
人
は
釘
〈
援
〉
抜
で
釘
を
挟
ん
だ
や
う
〈
1
腕
〉
に
う
で
つ
か
腕
を
（
放
さ
な
い
。
／
い
で
、
／
ず
る
／
＼
と
）
d
翌
櫻
心
却
配
‘
も
が
く
虹
（
は
）
如
叩
犀
の
匹
和
の
陶
へ
、
昨
き
〈
摩
〉
摩
つ
て
〈
往
〉
往
（
か
れ
た
。
）
っ
た
。
〈
ろ
〉
が
，
5
ゑ
も
ん
き
や
う
れ
つ
ひ
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
は
〈
強
〉
強
烈
な
火
を
〈
節
〉
お
れ
せ
っ
く
わ
う
ば
ん
さ
へ
ぎ
こ
ゑ
節
光
板
で
遮
っ
た
や
う
な
磐
で
云
っ
た
。
「
己
は
を
と
ど
し
の
- 50 -
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
剛
外
自
幣
原
稲
令
生
〉
そ
し
て
く
れ
L
し
う
や
ま
も
と
ゑ
も
ん
（
幕
）
暮
お
主
に
討
た
れ
た
山
本
三
右
〈
衛
〉
衛
門
の
お
と
う
と
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
く
に
と
こ
ろ
＾
ふ
X
な
〈
弟
〉
弟
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
だ
。
國
所
と
名
ご
ヵ
<
ま
へ
〈
前
〉
前
を
言
っ
て
、
覺
悟
を
せ
い
。」
ひ
と
ち
が
ひ
せ
ん
し
う
〈
さ
必
~
[
9
ま
れ
と
ら
「
そ
り
や
あ
人
違
だ
。
お
い
ら
あ
泉
州
〈
産
〉
産
で
、
虎
こ
と
お
ぽ
え
ざ
う蔵
と
云
ふ
も
の
だ
。
そ
ん
な
事
を
し
た
覺
は
ね
え
。」
ぷ
ん
き
ち
か
ほ
の
ぞ
こ
〈
文
〉
文
吉
が
（
ず
つ
と
）
〈
顔
〉
顔
を
覗
き
込
ん
だ
。
「
お
か
ゥ
め
し
た
〈
く
ら
あ
ざ
〉
ほ
く
・
つ
し
お
れ
い
。
毎
。
目
の
下
の
黒
痣
ま
で
知
つ
て
ゐ
る
己
が
ゐ
る
。
そ
さ
ん
な
し
ら
を
切
る
な
。」
男
は
〈
文
〉
文
吉
の
〈
顔
〉
顔
を
見
て
、
草
葉
が
霜
〈
1
〉
.
L
＾
ふ
〉
な
く
び
た
に
萎
〈
び
〉
れ
る
や
う
〈
1
〉
に
、
が
く
り
と
』
48
首
を
低
れ
ぶ
ん
こ
う
た
。
「
あ
〈
あ
〉
A
。
〈
文
〉
文
（
さ
ん
か
。」）
公
か
。
」
炭
サ
き
〈
る
〉
ら
う
ゑ
も
ん
九
〈
郎
〉
錦
右
〈
衛
〉
衛
門
は
こ
れ
〈
丈
〉
丈
聞
※
い
て
、
て
ば
や
く
わ
い
ち
う
は
や
〈
ふ
〉
な
は
だ
を
と
こ
し
ば
手
早
く
懐
中
か
ら
早
縄
を
出
し
て
、
男
を
縛
っ
た
。
ぷ
ん
き
ち
〈
1
〉
に
言
っ
た
。
「
も
う
こ
〈
文
〉
文
吉
4
は
好
い
か
ち
ゃ
み
づ
さ
か
ゐ
か
め
の
し
ん
さ
ま
や
し
き
ら
、
（
急
い
で
）
お
茶
の
水
の
酒
井
編
之
進
様
の
お
邸
へ
〈
往
〉
往
ま
へ
ご
た
う
け
こ
う
じ
ゃ
ぅ
つ
て
く
れ
。
口
上
は
か
う
だ
。
手
〈
前
〉
前
は
御
※
営
家
の
お
ぉ
く
つ
と
(
(
し
ゅ
く
も
）
）
＇
令
ど
ぶ
と
〈
奥
1
〉
奥
に
勤
め
可
ゐ
（
ま
す
）
糾
り
よ
の
宿
許
か
ら
〈
こ
〉
ヵ
よ
お
も
〈
換
〉
換
へ
ぬ
う
ち
で
好
か
っ
た
と
思
ひ
な
が
ら
、
す
ぐ
〈
1
〉
に
（
附
い
て
老
女
の
部
屋
）
〈
起
〉
起
つ
て
上
．
っ
た
ひ
ざ
う
り
．
心
ら
う
か
〈
草
〉
草
履
を
〈
穿
〉
穿
い
て
、
〈
廊
〉
廊
下
《
を
》
博
〈
1
〉
、
：
ら
う
じ
よ
へ
や
に
老
女
の
部
屋
へ
〈
往
〉
往
っ
た
。
』
49
ま
へ
や
ど
っ
．
か
ひ
き
ら
う
ぢ
よ
老
女
は
云
っ
た
。
「
お
〈
前
〉
前
の
宿
か
ら
〈
使
〉
使
が
来
て
＾
か
〉
ぎ
り
よ
は
着
,＇
…
き
に
来
た
。
こ
ば
ゆ
ぉ
く
今
〈
宵
〉
宵
（
は
）
〈
奥
〉
奥
の
ひかへ
に
蹄
へ
や
り
よ
は
や
う
〈
や
う
〉
／
＼
部
屋
〈
1
帰
〉
ね
ま
き
き
か
〈
へ
〉
と
こ
ろ
つ
て
、
〈
寝
巻
1
〉
寝
巻
に
着
〈
換
〉
換
へ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
所
で
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
老
女
（
か
ら
）
の
〈
使
〉
使
が
呼
び
令
C
〉
さ
か
ゐ
か
め
の
し
ん
や
し
き
酒
井
編
之
進
の
邸
で
は
、
お
そ
け
が
遅
く
て
、
ま
ゐ
は
4
ぉ
ゃ
か
く
ら
ん
よ
あ
け
も
〈
参
〉
参
り
ま
し
た
。
母
〈
親
〉
親
が
霜
胤
で
夜
明
ま
で
持
つ
ま
ま
を
か
く
ぺ
つ
お
ぽ
し
め
し
い
と
ま
い
と
申
す
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
格
別
の
思
召
で
お
暇
を
く
だ
ひ
と
め
あ
く
だ
下
さ
つ
て
、
一
目
お
逢
は
せ
下
さ
る
や
う
〈
1
〉
に
と
、
さ
う
云
い
そ
ふ
の
だ
。
〈
急
〉
急
げ
。
」
「
は
」
と
云
つ
て
、
〈
文
〉
文
吉
は
錦
町
（
の
円
を
／
筋
を
）
ー
ー
柑
が
く
か
の
《
方
》
方
角
へ
謳
け
出
し
た
。
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〈
親
〉
そ
し
て
お
や
き
ふ
び
や
う
ゐ
る
が
ね
、
母
が
〈
急
〉
急
病
だ
と
云
ふ
こ
と
だ
。
〈
盆
〉
盆
で
は
あ
り
、
御
※
多
用
の
所
た
か
、
〈
親
〉
親
の
病
氣
お
や
ご
は
格
別
た
か
ら
、
（
逢
）
〈
帰
〉
蹄
つ
て
お
出
。
〈
親
〉
親
御
〈
1
〉
や
し
き
に
逢
っ
た
ら
、
夜
で
も
す
ぐ
〈
1
〉
に
（
帰
／
御
※
営
家
）
お
邸
唸
へ
〈
戻
〉
戻
る
の
だ
よ
。
あ
す
〈
1
〉
に
な
っ
て
か
ら
、
〈
又
〉
畠
ヅ
て
お
（
（
ひ
疇
が
町
つ
て
呻
5
る
か
ら
。
」
「
難
有
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
り
よ
は
お
〈
請
〉
請
を
し
（
た
。
ら
う
ぢ
よ
へ
や
で
そ
し
て
）
て
、
老
女
の
部
屋
を
（
出
）
す
べ
り
出
た
。
り
よ
は
此
儘
〈
往
〉
往
つ
て
も
好
い
と
考
へ
な
が
ら
、
〈
使
〉
つ
か
ひ
た
れ
き
ぉ
V
V
ち
の
ぞ
使
と
は
誰
が
来
た
の
か
と
、
〈
奥
〉
奥
の
ロ
ヘ
覗
き
〈
1
〉
に
で
ご
よ
う
つ
と
と
き
し
た
く
も
め
ん
ち
う
が
た
ひ
と
へ
も
の
出
た
。
御
※
用
を
勤
め
る
時
の
支
度
で
、
（
中
）
木
綿
中
形
の
輩
物
く
ろ
じ
ゆ
す
お
び
し
〈
1
〉
に
、
〈
黒
〉
黒
網
子
の
〈
帯
〉
帯
を
〈
締
〉
締
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
〈
即
〉
記
の
Pi
で
り
よ
は
齢
〈
支
〉
支
記
ぷ
凶
き
ち
5
ぼ
み
あ
は
〈
文
〉
文
吉
と
〈
顔
〉
顔
を
見
合
せ
た
。
《
で
》
の
ぉ
ゃ
び
や
〈
親
〉
親
の
病
さ
と
う
き
こ
う
じ
つ
氣
が
口
賓
だ
と
云
ふ
こ
と
を
悟
っ
た
。
ぉ
く
さ
〈
ば
〉
ば
グ
〈
は
〉
ば
、い
り
よ
と
一
し
よ
〈
1
奥
〉
に
奥
を
下
が
っ
た
傍
輩
が
二
三
に
ん
も
の
め
づ
ら
う
か
．，
＇，
あ
っ
人
、
物
珍
ら
し
げ
令
1
〉
に
〈
廊
〉
廊
下
〈
1
〉
に
集
ま
つ
て
ー
り
よ
は
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
〈
1
〉
に
挨
拶
し
て
、
し
た
。
う
ち
へ
や
部
屋
の
企
じ
戸
を
〈
内
〉
内
か
ら
〈
締
〉
締
め
た
り
よ
は
、
つ
ゞ
ら
ふ
た
あ
ま
と
だ
〈
葛
龍
〉
葛
籠
の
〈
蓋
〉
蓋
を
開
※
け
た
。
先
づ
取
り
出
し
た
の
き
が
へ
か
た
び
ら
ま
い
g沼
，
；
＇
，
ひ
ぢ
は
着
〈
換
〉
換
の
帷
子
一
〈
枚
〉
枚
で
あ
る
。
〈
次
1
〉
次
に
臀
を
ず
つ
（
と
戸
）
と
底
ま
で
さ
し
入
れ
て
、
短
刀
を
一
本
取
り
出
し
た
。
嘗
番
の
夜
〈
父
〉
父
三
右
〈
衛
〉
衛
門
か
持
つ
て
ゐ
た
脇
ざ
し
ふ
た
し
〈
ふ
〉
な
て
ば
や
ふ
く
さ
っ
4
差
で
あ
る
。
り
よ
は
二
品
を
手
早
く
獣
紗
〈
1
包
〉
に
包
ん
で
知
つ
て
距
た
。
ぶ
ん
き
ち
9
9
 
〈
文
〉
文
吉
は
て
ん
ま
つ
紬
〉
顛
却
を
、
》
固
記
べ
知
た
。
と
ち
ぅ
(31)
か
た
き
つ
か
〈
途
中
で
》
i
《
〈
敵
〉
敵
を
櫃
ま
へ
た
（
話
）
は
〈
ふ
〉
な
ご
ぢ
ゐ
し
な
が
ら
、
〈
護
〉
護
持
り
よ
〈
1
〉
に
話
ご
と言
の
や
う
〈
1
〉
わ
す
れ
も
の
「
ち
よ
い
と
忘
物
を
い
た
し
ま
し
た
か
ら
」
と
、
贔
3
に
云
つ
て
、
』
50
あ
し
は
や
へ
や
ひ
か
へ
足
を
早
め
て
部
屋
へ
引
き
返
て
ゐ
る
。
（
ゐ
る
。
）
ひ
と
り
蜀＞
 
まhヽり・
り
よ
や
ど
9
'か
ゆ
，
＇
’
’
あ
み
り
よ
が
宿
の
〈
使
1
〉
使
に
逢
ふ
の
を
見
よ
う
と
し
- 52 -
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
臨
外
自
箪
原
稿
き
が
へ
よ
ゆ
ぅ
た
ん
（
此
場
へ
）
着
〈
換
〉
換
を
す
る
〈
餘
〉
除
裕
は
な
い
の
で
、
短
た
う
っ
:
み
〈
ふ
〉
な
か
だ
刀
だ
け
を
〈
包
〉
包
の
中
か
ら
《
取
り
》
出
し
た
。
〈
る
〉
り
が
ゑ
も
ん
か
た
き
い
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
は
盆
敵
1
〉
敵
に
言
っ
た
。
き
ゑ
も
ん
む
す
め
「
そ
こ
へ
来
た
の
が
三
右
〈
衛
〉
衛
門
の
娘
り
よ
だ
。
三
右
〈
衛
〉
ゑ
も
ん
こ
ろ
こ
と
じ
5
必
vに
と
こ
ろ
〈
ふ
〉
が
術
門
を
〈
殺
〉
殺
し
た
事
と
、
自
〈
分
〉
分
の
國
所
名
〈
前
〉
t
.(．
 前
を
そ
こ
で
言
へ
。
」
か
た
き
•••• 
〈
敵
〉
敵
は
か
湘
あ
み
顔
を
欅
※
げ
て
り
よ
を
見
た
。
そ
し
て
ほ
ん
た
う
こ
と
い
云
っ
た
。
「
わ
た
し
も
も
う
こ
れ
ま
で
だ
。
本
営
の
事
を
言
ひ
ま
ほ
ど
や
ま
も
と
き
ず
す
。
な
る
〈
程
〉
程
山
本
さ
ん
〈
1
〉
に
創
を
附
け
た
』
51
の
は
し
よ
う
ぶ
ご
と
わ
た
し
だ
が
、
〈
殺
〉
殺
し
は
し
ま
せ
ん
。
〈
勝
負
〉
勝
負
事
〈
1
負
〉
に
負
け
て
金
〈
1
〉
に
困
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
ど
う
か
し
か
ね
と
お
も
こ
と
て
金
が
取
り
た
い
と
思
っ
て
、
あ
ん
な
へ
ま
な
事
を
し
ま
し
た
。
せ
ん
し
う
い
く
た
ご
ほ
り
う
へ
の
は
ら
む
ら
き
ち
ぺ
ゑ
わ
た
し
は
泉
州
生
田
郡
上
野
原
村
の
吉
兵
〈
衛
〉
術
と
云
ふ
も
の
の
〈
倅
〉
せ
炉
れ
で
、
紅
m尉
と
一
ぞ
ひ
ま
す
。
町
拒
釦
へ
（
上
）
叶
づ
か
ひ
す
こ
と
き
し
り
〈
使
1
佐
〉
使
に
往
み
込
む
時
、
〈
勝
負
〉
勝
負
事
で
〈
識
〉
識
あ
ひ
き
し
う
か
め
ざ
9
い
や
つ
〈
ふ
〉
な
合
〈
1
〉
に
な
っ
て
ゐ
た
〈
紀
〉
紀
州
の
急
蔵
と
云
ふ
奴
の
名
を
、
こ
の
ほ
か
く
ち
で
ま
カ
ロ
か
ら
出
任
せ
令
も
に
言
っ
た
の
で
す
。
此
外
〈
1
〉
に
言
ふ
〈
顔
〉
く
だ下
さ
い
。
」
〈
る
〉
ら
う
ゑ
も
ん
「
好
く
言
っ
た
」
と
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
は
〈
昔
〉
答
へ
た
。
そ
し
て
り
よ
と
〈
文
〉
文
吉
と
〈
1
〉
に
目
ぐ
は
せ
《
を
》
し
て
（
敵
）
叩
麒
叫
犀
が
犀
い
た
。
三
ば
が
三
〈
謬
う
か
つ
よ
ら
（
ぢ
り
／
＼
）
じ
り
／
＼
と
詰
め
寄
っ
た
。
〈
ふ
ほ
〉
な
は
た
と
ら
ざ
う
ー
—
縄
を
ほ
ど
か
れ
て
、
し
よ
ん
ぼ
り
立
つ
て
ゐ
た
虎
蔵
が
、
ひ
よ
い
と
物
を
ね
ら
ふ
獣
の
や
う
〈
1
〉
に
憫
を
〈
前
〉
前
屈
〈
1
〉
に
し
た
か
と
思
ふ
と
、
突
然
り
よ
令
も
に
飛
び
掛
か
つ
53
お
た
ふ
て
押
し
倒
し
て
逃
げ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
と
き
ー
ー
ぼ
さ
っ
か
10
ぎ
一
歩
下
が
つ
《
た
が
、
》
ず
、I
〈
棚
〉
柄
を
握
つ
て
其
時
り
よ
は
た
ん
た
ぅ
ぬ
き
う
ち
・‘
、
と
ら
ざ
う
き
み
ぎ
ゐ
た
短
刀
で
、
〈
捩
〉
抜
打
〈
1
〉
に
虎
蔵
を
切
っ
た
。
右
の
と
ら
ざ
ク
禽
〉
肩
尖
か
ら
乳
へ
掛
け
て
切
り
下
げ
た
の
で
あ
る
。
虎
蔵
』
52
ふ
た
た
ち
み
た
ち
き
と
ら
ざ
う
は
よ
ろ
け
た
。
り
よ
は
二
（
刀
）
太
刀
三
太
刀
切
っ
た
。
虎
蔵
は
た
ふ倒
れ
た
。
み
ご
と
お
れ
さ
〈
ろ
〉
5
が
「
見
事
ぢ
や
。
と
ど
め
は
己
が
剌
す
。
」
九
〈
郎
〉
郎
右
の
ど
さ
ゑ
も
ん
の
ヵ
〈
衛
〉
術
門
は
乗
り
掛
か
つ
て
〈
暁
〉
呪
を
剌
し
た
。
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
御
※
存
〈
分
1
〉
分
に
な
す
つ
て
〈
る
〉
ら
う
ゑ
も
ん
ら
に
ん
か
し
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
等
三
人
は
河
岸
に
あとゞ
（
（
あ
）
）
ほ
ん
だ
い
よ
の
か
み
ひ
ろ
(32)と
う
ど
り
つ
じ
ば
ん
し
よ
る
、
本
多
伊
豫
守
《
忠
商
》
頭
取
の
辻
番
所
〈
1
届
〉
に
届
け
で
つ
じ
ば
ん
（
み
あ
ひ
つ
き
ば
ん
に
し
ま
る
お
こ
〈
ふ
〉
が
ん
ど
ぅ
ど
の
き
ち
の
じ
出
た
。
辻
番
組
合
月
番
西
丸
御
※
小
納
仝
に
剌
〉
戸
鵜
殿
吉
之
よ
う
け
ら
い
た
ま
き
か
っ
ら
9
（
み
あ
ひ
つ
じ
ば
ん
に
ん
丞
（
が
）
の
家
来
玉
木
〈
勝
〉
勝
三
〈
郎
〉
郎
組
合
の
辻
番
人
が
き
と
ほ
ん
だ
お
ほ
め
つ
け
と
ゞ
つ
じ
ば
ん
聞
※
き
取
っ
た
。
本
多
か
ら
大
目
附
令
ニ
届
〉
に
居
け
た
。
辻
番
し
よ
く
み
あ
ひ
ゑ
ん
ど
う
た
ぢ
ま
の
か
み
た
ね
の
り
(33)
さ
か
ゐ
は
セ
9
匹
屯
所
組
合
遠
藤
但
馬
守
胤
統
か
ら
酒
井
霊
雅
楽
頭
刷
釦
i
》
忠
〈
頗
〉
の
り
る
す
ゐ
し
學
の
留
守
居
へ
知
ら
せ
た
。
さ
か
ゐ
け
ゃ
く
に
ん
き
に
ん
〈
こ
う
〉
＜
ち
〈
し
よ
〉
が
き
と
酒
井
家
か
ら
役
人
が
来
て
、
三
人
の
口
書
を
取
っ
て
（
雅
楽
）
虹
《
質
》
頓
m
〈
1
〉
に
四
np
し
た
。
ぁ
さ
ご
ぢ
ゐ
ん
が
は
ら
よ
く
命
翌
〉
翌
十
四
日
の
〈
朝
〉
朝
は
今
設
〉
護
持
院
原
一
ば
い
の
げ
ん
ぶ
つ
に
ん
か
た
き
う
に
ん
し
ぅ
ゐ
や
ま
も
と
見
物
人
で
あ
る
。
〈
敵
〉
敵
を
討
っ
た
三
人
の
周
園
へ
は
、
山
本
鼻
合
〉
ら
う
ゑ
も
ん
か
た
〈
ふ
〉
が
九
〈
郎
〉
郎
右
術
門
は
刀
の
血
を
虎
蔵
の
袖
で
わ
き
ざ
し
ふ
•• 
,
 
．
 
拭
い
た
。
そ
し
て
り
よ
(
1
は
）
〈
1
〉
に
も
脇
差
を
拭
か
せ
た
。
．． 
ふ
た
り
と
も
め
’
↑
-
〉
心
み
杞
．
二
人
共
目
は
〈
涙
〉
涙
ぐ
ん
で
ゐ
た
。
・
:
'
ゐ
あ
は
宇
〈
平
〉
平
が
此
場
〈
1
〉
に
居
合
せ
ま
せ
ん
の
が
」
と
、
り
た
ゞ
ひ
と
こ
と
い
よ
は
只
ニ
―
―
口
言
っ
た
。
〈
衛
〉
〈
1
〉
It
し
ん
せ
き
お
ひ
／
＼
家
の
〈
親
〉
親
戚
が
追
々
．
．
．
 
汐
．ど
の
け
鵜
〉
に
鵜
殿
家
』
53
っ
た
。
砿
け
〉
馳
せ
附
け
た
。
す
し
〈
ふ
〉
が
．ま
ぐ
わ
し
か
ら
〈
鮨
〉
鮨
と
生
菓
子
と
を
に
ん
三
人
〈
1
ぉ
＜
〈
贈
〉
贈
と
り
げ
こ
く
に
し
ま
る
め
つ
け
か
ち
が
し
ら
ば
ん
ぐ
み
み
づ
の
う
ね
め
酉
の
下
〈
刻
1
〉
刻
に
西
丸
目
附
徒
士
頭
十
五
番
組
水
野
采
女
さ
し
づ
に
し
ま
る
か
ち
め
つ
け
〈
ふ
〉
が
炉
ゐ
（
（
び
ん
）
）
か
め
じ
ら
ぅ
V
の
指
〈
図
〉
圏
で
西
丸
徒
目
附
永
井
鑑
次
〈
郎
〉
郎
、
久
知
出
翠
天
〈
郎
〉
m‘
配
虹
↑
パ
声
即
〈
平
〉
zn町
土
八
〈
郎
〉
ら
ぅ
ゐ
の
う
へ
心
な
っ
か
ひ
の
も
の
し
〈
ぼ
)
が
や
き
ん
ざ
ゑ
井
上
〈
又
〉
又
八
、
〈
使
〉
使
之
者
志
母
谷
金
左
〈
衛
〉
術
"
pヽ
、H
も
ん
い
た
み
ち
ゃ
う
じ
ら
う
く
ろ
く
は
の
も
の
に
ん
し
ゅ
っ
ち
ゃ
ぅ
門
、
伊
丹
長
次
〈
郎
〉
郎
、
〈
黒
〉
黒
鍬
之
者
四
人
が
出
張
し
ほ
ん
だ
け
ゑ
ん
ど
う
け
℃
，
eを
か
け
た
。
そ
れ
〈
1
〉
に
本
多
家
、
遠
藤
家
、
〈
平
〉
平
岡
家
、
〈
鵜
〉
う
ど
の
け
し
ゅ
つ
や
〈
つ
}
¢
ま
に
ん
じ
ん
て
い
い
る
ゐ
も
ち
も
の
鵜
殿
家
の
出
役
が
あ
っ
て
、
先
づ
三
人
の
人
競
、
衣
頬
、
持
物
、
て
き
ず
う
む
と
L
ら
き
ず
た
れ
ぉ
手
創
の
有
無
を
取
り
〈
調
〉
調
べ
た
。
創
は
誰
も
〈
負
〉
負
つ
て
ゐ
つ
ぎ
，．
〈
ふ
〉
な
が
ゐ
く
ぼ
た
り
や
う
か
ち
め
つ
け
．
，
＇
：
ぁ
な
い
。
次
〈
1
〉
に
永
井
、
久
保
田
雨
徒
目
附
令
C
〉
に
営
て
が
い
け
ん
し
〈
こ
う
〉
＜
ち
〈
し
よ
〉
が
さ
と
つ
ざ
た
口
書
を
取
っ
た
。
次
令
C
〉
に
死
〈
骸
〉
骸
の
見
〈
分
〉
た
（
名
前
）
靡
の
ぷ
ん
r
マ
さ
か
ゐ
け
’
,
＇
’
ほ
う
こ
う
分
を
し
た
。
（
乱
）
酒
井
家
〈
1
〉
に
奉
公
し
か
め
ざ
5
〈
ふ
〉
な
も
つ
て
う
し
ょ
の
き
ず
（
文
）
調
書
〈
1
〉
に
載
せ
ら
れ
た
創
は
か
う
編
蔵
の
名
を
以
て
せ
〈
ふ
〉
な
か
ひ
だ
り
の
〈
は
う
〉
か
た
す
ん
ほ
ど
つ
き
き
ず
か
し
よ
き
ず
で
あ
る
。
「
背
中
左
之
方
一
寸
〈
程
突
〉
程
突
創
一
箇
所
、
創
出
官
り
釈
さ
国
犀
祠
叫
‘
町
〈
l
〉
に
如
餌
―
箇
加
‘
〈
給
が
さ
- 54 -
ず
ん
ほ
ど
ふ
か
す
ん
ほ
ど
ど
う
し
よ
し
〈
た
〉
も
の
〈
は
う
〉
か
た
三
寸
〈
程
〉
程
、
深
さ
二
寸
〈
程
v
程
、
同
所
下
之
方
〈
1
〉
ぶ
ほ
ど
ふ
か
〈
ふ
〉
な
が
す
ん
き
り
さ
ず
か
し
よ
に
切
創
一
箇
所
、
長
さ
一
寸
五
〈
分
〉
分
〈
程
〉
程
、
深
さ
六
ぷ
ほ
ど
ひ
だ
り
み
4
の
マ
マ
わ
き
き
り
き
ず
か
し
よ
〈
分
〉
分
〈
程
〉
程
、
左
耳
之
（茫）
脇
〈
1
〉
に
切
創
一
箇
所
ぷ
ほ
ど
み
ぎ
の
ー
1
|
〈
ふ
か
〉
な
が
す
ん
ふ
か
※
、
長
さ
一
寸
、
深
さ
六
〈
分
〉
分
〈
程
〉
程
、
右
之
〈
肩
〉
か
た
ち
4
か
し
ゃ
く
注
ょ
き
り
き
ず
か
し
よ
ふ
か
す
ん
肩
よ
り
乳
へ
掛
け
一
尺
〈
程
〉
程
切
創
一
箇
所
、
深
さ
四
寸
〈
程
〉
ほ
ど
ど
う
し
よ
わ
き
か
た
き
り
き
ず
か
し
よ
す
ん
ふ
か
程
、
同
所
脇
〈
肩
〉
肩
〈
1
〉
に
切
創
一
箇
所
、
長
さ
二
寸
、
深
さ
―
虹
〈
程
＞
町
‘
《
切
創
一
箇
所
、
》
加
〈
突
〉
っ
如
↓
ぃ
―
箇
叫
娯
が
さ
一
―
―
虹
〈
程
〉
町
喜
畠
即
。
」
衣
胃
尉
船
野
：
市
〉
町
（
。
）
、
出
如
は
〈
痴
〉
出
釦
印
印
二
町
で
あ
か
つ
ら
ぅ
あ
づ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
 
マ
r
し
が
ぃ
た
ま
き
る
。
（
夕
）
死
〈
骸
〉
骸
は
玉
木
〈
勝
〉
勝
三
郎
に
預
つ
ぎ
．． 
ょ
だ
け』
54
ら
れ
た
。
次
〈
1
〉
に
呼
び
出
さ
れ
て
《
来
て
》
ゐ
た
、
か
め
ざ
う
く
ち
い
れ
此
恥
か
ん
t
Cぅ
ゑ
も
ん
ち
ゃ
ぅ
だ
い
ち
ふ
じ
ゃ
ぢ
編
蔵
の
口
入
人
〈
神
〉
紳
Ei久
右
〈
衛
〉
術
門
町
代
地
富
士
屋
治
三
〈
郎
〉
郎
、
同
五
人
組
、
亀
蔵
の
下
〈
請
〉
請
宿
〈
若
〉
若
狭
つ
ぎ
や
か
め
き
ち
〈
こ
う
〉
＜
ち
〈
し
よ
〉
が
き
と
屋
編
吉
が
口
書
を
取
ら
れ
た
。
次
令
C
〉
に
九
〈
郎
〉
＾
る
〉
ら
ク
ゑ
も
ん
ら
と
ゞ
け
き
と
つ
じ
ば
ん
郎
右
〈
衛
〉
術
門
※
等
の
〈
届
〉
届
を
聞
※
き
取
っ
た
辻
番
に
ん
〈
こ
う
〉
＜
ち
〈
し
よ
〉
が
き
と
人
が
口
書
を
取
ら
れ
た
。
け
ん
ぷ
ん
や
く
に
ん
い
ぬ
じ
ゃ
ぅ
こ
く
〈
い
〉
5
あ
見
〈
分
〉
分
の
役
人
は
戌
の
上
〈
刻
1
〉
刻
に
引
き
上
げ
た
。
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
臨
外
自
華
原
稿
〈郎
1
〉
（は）
ム
ん
す
う
ど
の
さ
ち
の
じ
よ
う
に
し
ま
る
め
つ
け
ま
つ
け
ん見
〈
分
〉
分
が
旅
ん
で
、
〈
鵜
〉
鵜
殿
吉
之
丞
か
ら
西
丸
目
附
松
も
と
す
け
の
じ
よ
う
さ
か
ゐ
け
る
す
ゐ
し
や
ク
の
じ
や
ゑ
も
ん
本
助
之
丞
へ
、
酒
井
家
留
守
居
庄
野
慈
〈
父
〉
父
右
〈
衛
〉
衛
門
よ・
9
ば
ん
お
ほ
く
ぼ
か
け
※
か
ら
酒
井
家
目
附
へ
、
酒
井
《
忠
賀
》
家
か
ら
用
番
大
久
保
加
が
の
か
み
に
ゞ
ざ
，ね
と
ゞ
賀
守
忠
員
へ
〈
届
〉
届
け
た
。
十
五
日
卯
の
下
〈
刻
i
〉
刻
に
、
水
野
采
女
の
指
〈
図
〉
圏
言
1
依
つ
》
寄
応
町
へ
九
〈
郎
□
5
右
〈
衛
〉
配
mぎ
―
ば
ゼ
ん
ば
ん
と
り
こ
く
ひ
わ
た
を
引
き
渡
さ
れ
た
。
〈
前
晩
〉
前
晩
酉
の
〈
刻
〉
刻
か
ら
、
加
の
〈
る
〉
ら
う
ゑ
も
ん
節
〉
郎
利
今
雙
術
門
※
と
り
よ
と
を
載
せ
る
た
め
〈
l
〉
に
、
町
炉
知
で
（
さ
）
引
し
1
四
て
た
二
記
の
知
伽
は
、
声
配
印
き
ひ
か
令
6
〉
に
束
て
控
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
〈
る
〉
5
．
グ
ゑ
も
ん
郎
右
〈
衛
〉
術
門
※
（
は
）
、
か
ん
ぺ
に
、
り
よ
は
〈
神
戸
1
〉
稗
戸
に
預
け
ら
れ
た
。
こ
の
ひ
と
り
げ
こ
く
ま
ち
ぷ
ぎ
や
う
つ
A
ゐ
い
が
の
か
み
ま
さ
の
り
此
日
酉
の
下
〈
刻
1
〉
魏
に
町
奉
行
筒
井
伊
賀
守
政
憲
が
九
9
▲
 
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
ら
に
ん
よ
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
等
三
人
を
（
召
び
）
呼
び
出
し
た
。
さ
か
ゐ
け
め
つ
け
し
た
め
つ
け
あ
し
が
る
こ
が
し
ら
、
，
＇
、
あ
し
が
る
そ
酒
井
家
か
ら
は
目
附
、
下
目
附
、
足
軽
小
頭
〈
1
〉
に
足
軽
を
派
へ
て
、
知
如
〈
1
〉
に
応
っ
た
→
元
と
“
臀
詞
の
〈
文
〉
幻
〗
丁
に
ん
つ
4
ゐ
ま
さ
の
り
対
筒
井
政
憲
（が）
It
い
ご
．
を
警
固
し
た
。
（
戌
の
下
刻
1
)
-
＿一人 〈文
〉
（
り
よ
は
）
九
〈
郎
〉
5
ん
き
ち
ほ
ん
だ
ぽ
9
文
吉
は
本
多
某
令
1
〉
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二
十
―
―
―
日
〈
l
〉
に
は
筒
井
か
ら
四
度
目
の
呼
出
か
来
た
。
ロ
じ
つ
い
ん
つ
め
い
ん
書
〈
清
〉
濡
書
〈
1
〉
に
賓
印
、
爪
印
を
さ
せ
ら
れ
た
。
に
ち
’
’
’
つ
A
ゐ
ど
め
よ
び
だ
し
き
よ
う
二
十
八
日
〈
1
〉
に
は
筒
井
か
ら
五
度
目
の
呼
出
が
来
た
。
用
っ
た
。
ー
ぢ
さ
と
り
し
ら
ぺ
り
さ
の
直
の
取
調
を
受
け
て
下
が
っ
た
(
。
)
の
は
、
知
で
あ
っ
た
。
き
十
六
日
〈
1
〉
に
は
筒
井
か
ら
再
度
の
呼
出
（
を
受
け
）
が
来
と
り
げ
こ
＜
よ
り
さ
に
す
ぎ
ゑ
も
ん
た
。
酉
の
下
〈
刻
1
〉
刻
に
興
力
仁
杉
』
5
八
右
〈
衛
〉
術
門
※
と
り
し
ら
ぺ
ぅ
〈
こ
う
v
く
ち
〈
し
よ
〉
が
き
だ
の
取
調
を
受
け
て
、
口
書
を
出
し
た
。
こ
の
ひ
さ
か
ゐ
か
め
の
し
ん
此
日
〈
1
〉
に
り
よ
へ
は
酒
井
編
之
進
か
ら
、
（
未
）
三
右
〈
衛
〉
累
※
の
知
〈
亡
〉
5
が
応
fag
《
右
京
太
夫
》
霞
か
ら
、
ね
麒
よ
〈
ひ
〉
い
と
ま
つ
か
は
も
と
し
ゅ
じ
ん
ほ
そ
か
は
It
〈
1
〉
に
依
つ
て
暇
を
遣
さ
れ
た
。
り
よ
が
元
の
主
人
細
川
家
〈
あ
だ
〉
か
た
き
う
ち
し
う
ぎ
祝
儀
を
言
っ
て
よ
こ
•••••
•••• 
か
ら
1
（
は
、
）
〈
敵
〉
敵
討
の
に
ら
十
九
日
,
;
＇
’
つ
4
〈
1
〉
に
は
筒
た
。
九
〈
郎
〉
郎
右
よ
さ
か
を
語
み
聞
※
せ
ら
れ
て
、
し
た
。
〈
祝
〉
ぃ
g
げ
戌
の
下
〈
刻
〉
ゐ’
ど
め
よ
び
だ
し
き
〈
丼
〉
井
か
ら
三
度
目
の
呼
出
が
来
ゑ
も
ん
ら
に
ん
こ
う
し
よ
し
た
が
ぎ
〈
衛
〉
術
門
※
等
※
三
人
は
口
書
下
書
（
戌
）
酉
の
下
刻
に
引
き
取
〈
刻
よ
〉
守
忠
〈
邦
〉
加
の
訳
麟
で
、
ば
ん
ら
9
ぢ
う
み
づ
の
ゑ
ち
〈
せ
〉
ぜ
ん
の
か
み
た
ゞ
番
老
中
水
野
越
〈
前
〉
前
合
〉
ら
う
ゑ
も
ん
き
ど
く
の
ぎ
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衝
門
※
、
り
よ
は
「
奇
特
之
儀
令
も
に
ぷ
公
き
ち
し
さ
い
こ
れ
〈
ふ
〉
な
ぐ
か
ま
ひ
つ
き
か
ま
ひ
付
構
な
し
、
」
〈
、
〉
〈
文
〉
文
吉
は
「
仔
細
無
之
、
構
な
し
」
ま
を
わ
た
っ
4
ゐ
は
う
し
う
と
り
げ
と
申
し
渡
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
筒
井
の
褒
詞
を
受
け
て
酉
の
下
こ
＜
ひ
と
〈
刻
〉
魏
〈
1
〉
に
引
き
取
っ
た
。
町
い
て
叩
拒
象
の
虹
距
即
か
ら
、
m
m釘
の
印
郷
が
胃
ん
た
か
へ
い
〈
し
〉
じ
ゃ
う
ど
ほ
り
こ
4
る
う
ら
、
「
〈
平
〉
平
常
通
心
得
べ
し
」
（
と
逹
）
と
、
九
〈
郎
〉
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
ぶ
ん
き
ち
10
ん
郎
右
〈
衛
〉
術
門
※
、
り
よ
、
〈
文
〉
文
吉
の
三
人
〈
1
〉
に
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
逹
（
し
）
せ
ら
れ
た
。
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
※
、
り
よ
も
ら
ご
は
ん
も
の
お
ほ
め
つ
け
ば
ぅ
ね
ん
ぐ
わ
っ
は
天
保
五
年
二
月
〈
1
〉
に
貰
っ
た
御
※
〈
判
〉
興
物
を
大
目
附
’
を
(
(
O
)
）さ
〈
1
〉
に
納
め
た
。
:,．
さ
か
ゐ
け
閏
※
七
月
朔
日
〈
1
〉
に
は
り
よ
〈
i
〉
に
酒
井
家
の
《
御
※
》
た
っ
げ
こ
く
し
ん
せ
き
や
ま
よ
う
め
し
御
※
用
召
が
あ
っ
た
。
辰
の
下
〈
刻
1
〉
朗
に
盆
翌
親
戚
訓
』
56
本
〈
平
〉
平
作
、
櫻
井
須
〈
磨
〉
磨
右
〈
衛
〉
術
門
が
〈
麻
〉
麻
上
下
で
附
き
添
つ
て
、
御
※
用
部
屋
〈
1
〉
に
出
た
。
家
老
河
は
ひ
こ
た
ら
●
●
●
●
,
•
お
ほ
め
つ
け
ば
い
せ
き
ま
を
し
わ
た
し
に
よ
合
小
太
〈
郎
1
〉
郎
に
大
目
附
が
陪
席
し
て
申
渡
を
し
た
。
「
女
し
や
う
ぺ
つ
ご
し
や
う
び
ゑ
も
ん
か
め
い
性
な
れ
ば
別
し
て
御
※
賞
美
あ
り
、
三
右
〈
衛
〉
術
門
※
の
家
名 九
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〈
奥
〉
（被）
ぉ
＜
ぉ
め
み
え
お
ほ
せ
つ
け
ら
る
ぺ
し
い
奥
御
※
目
見
可
被
仰
附
」
と
云
あ
て
（
（
あ
）
）
お
こ
〈
ふ
〉
な
ひ
IS
ん
ぷ^
V
ふ
ち
く
だ
し
お
相
絞
（
仰
）
被
仰
附
、
〈
宛
＞
宛
行
十
四
人
扶
持
被
か
る
お
つ
さ
う
お
う
も
の
む
こ
や
ク
し
お
ほ
せ
つ
け
ら
る
ぺ
し
下
置
、
追
て
相
應
の
者
〈
壻
旋
〉
婿
養
子
可
被
仰
附
、
マ一`
屯
＇〈
ち
〉
き
ん
じ
つ
＾
ち
9
〉が
が
合
又
〉
又
近
日
中
ふ
の
で
あ
る
。
に
ち
〈
ふ
〉
な
が
ぉ
＜
め
み
え
十
一
日
〈
1
〉
に
り
よ
は
中
〈
奥
〉
奥
（
御
※
）
目
見
〈
1
〉
ご
も
ん
つ
き
く
ろ
ち
り
め
ん
も
み
う
ら
ま
わ
た
そ
〈
へ〉
'5
紋
附
〈
黒
〉
黒
縮
緬
、
紅
裏
員
綿
添
、
で
に
出
て
、
「
御
※
〈
紋
〉
,.，
く
わ
し
そ
ヘ
し
る
〈
ば
X
は
〈
ふ
〉
ぶ
た
へ
ひ
と
か
さ
ね
白
〈
羽
〉
羽
二
重
一
重
」
《
を
》
（
下
さ
れ
た
。
）
〈
1
菓
子
を
添
く
わ
し
ひ
と
を
り
た
ま
お
〈
ふ
〉
な
7
召
〉
と
菓
子
一
折
ど
を
賜
は
っ
た
。
《
其
外
菓
子
が
出
た
。
》
同
．
 
ひ
’
'
：
,
＾
は
ふ
や
ち
ゃ
〉
は
ま
ち
ゃ
・9
1
1こ
う
し
つ
じ
日
〈
1
〉
に
濱
町
《
の
》
で
後
室
《
へ
（
口
御
※
）
目
し
ま
ち
り
め
ん
マ
マ
た
ん
＂
＂
＂
見
を
し
て
、
》
ti「
縞
縮
緬
（
ワ
）
一
反
」
、
《
を
賜
は
っ
た
。
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
 
こ
さ
か
ゐ
た
ゞ
た
か
し
つ
せ
ん
じ
ゆ
ゐ
ん
三
名
．
 
同
じ
所
※
／
の
》
故
酒
井
忠
質
室
専
壽
院
《
殿
》
か
ら
（
と
〈
渦
〉
た
か
さ
ご
ぞ
め
ち
り
の
）
《
1
も
（
御
※
）
目
見
を
し
て
、
盃
を
下
さ
れ
》
「
高
砂
染
縮
ゃ
ん
〈
g
ぎ
〉
ぶ
¢
ざ
あ
屯
沼
ほ
ん
っ
公
の
う
ち
た
ま
緬
吊
二
、
〈
＇
扇
〉
扇
二
本
、
〈
包
〉
包
之
内
」
を
賜
は
っ
た
。
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
こ
と
つ
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
衛
門
が
事
〈
1
〉
に
就
い
て
は
、
酒
,
‘
•
9
9
ヽ
，
ヽ
9
9
ヽ
〈
lt〉
愕
か
ら
う
ほ
ん
だ
い
き
り
拒
即
《
買
》
〈
顕
〉
學
か
ら
家
老
本
多
意
氣
揚
へ
、
「
九
〈
郎
〉
会
シ
拿
ゑ
も
ん
〈
ふ
〉な
ん
お
ぽ
し
め
し
こ
れ
〈
ふ
〉
な•
V
い
泄
必
の
郎
右
〈
衛
〉
術
門
は
何
の
思
召
も
無
之
、
以
〈
前
〉
前
之
耐
叩
齊
血
‘
騎
m
〈
届
〉
と犀
尉
尉
疇
鄭
齊
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
副
外
自
策
原
稲
翁
も
致
、
別
段
之
思
召
を
以
て
御
※
〈
紋
〉
紋
附
A
麻
〉
廠
さ
た
〈
お
〉
ほ
ん
だ
＾
か
〉
が
み
〈
じ
〉
し
も
く
〈
た
〉
だ
し
お
か
る
上
下
被
下
置
」
と
云
ふ
沙
汰
が
あ
っ
た
。
本
多
は
九
〈
ろ
〉
ら
う
ゑ
も
ん
こ
く
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
※
（
を
）
〈
l
〉
に
百
石
（
高
ー
し
-`
マ
や
よ
う
に
ん
じ
ゃ
う
せ
き
ほ
ん
だ
加
）
逍
つ
て
、
用
人
の
上
席
〈
1
〉
に
じ
た
。
り
よ
へ
も
本
多
か
I
Iた
ん
も
の
だ
い
び
き
I
I
I
I
I
I
冶
y
ら
《
「
》
「
反
物
代
千
疋
」
《
」
》
《
が
往
き
、》
を
〈
贈
〉
贈
り
、
〈
お〉
ぽ
ん
だ
は
4
し
ま
ち
り
め
ん
＾
は
〉
な
ん
決
心
〉
姐
へ
ざ
》
5
か
〈
ふ
ご
な
＂ピり
本
多
の
母
か
ら
「
縞
縮
緬
一
反
、
〈
交
〉
交
肴
一
折
」
お
く
《
が
往
っ
た
。
》
を
〈
贈
〉
贈
っ
た
。
』
57
5
'凶
き
ち
さ
か
ゐ
け
め
つ
け
ゃ
く
し
よ
だ
〈
文
〉
文
吉
は
酒
井
家
の
目
附
役
所
〈
1
〉
に
呼
び
出
さ
れ
て
、
（
「
表
）
元
表
小
〈
使
〉
使
、
山
本
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
尉
釦
如
と
云
ふ
資
船
で
、
「
船
慰
悶
尉
印
〈
1
〉
に
町
‘
心
賢
船
（
て
）
〈
1
〉
に
尉
閤
〈
抱
〉
印
‘
御
汽
呵
髯
峠
きん
四
〈
両
〉
雨
二
人
扶
持
被
下
置
」
と
逹
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
〈
苗
〉
〈
め畔
{f品
吋
匹
ご
笙
吟
5
つ
て
、
国
拒
誓
尺
配
印
町
や
ま
ば
ん
つ
と
の
山
番
を
勤
め
た
。
歩
〈
敵
〉
＾
あ
だ
附
瓜
の
あ
っ
た
由
‘
応
mた
〈
郎
〉
町
誓
冗
は
さ
い
〈
ろ
〉
ら
う
七
十
八
〈
歳
〉
歳
で
、
九
〈
郎
〉
郎
右
〈
衛
〉
術
門
、
り
よ
し
ゃ
う
び
う
た
ぉ
＜
ほ
土
〈
1
〉
に
（
祝
の
）
賞
美
の
歌
を
〈
贈
〉
li
っ
た
。
「
〈
又
〉
又
も
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注
(
1
)
黒
ペ
ン
に
よ
る
「
と
み
」
「
し
げ
」
「
と
み
」
、
赤
ペ
ン
に
よ
る
「
て
る
」
は
、
鵡
外
の
付
け
た
ル
ビ
で
あ
る
。
(
2
)
欄
外
に
赤
。
ヘ
ン
に
よ
る
「
ホ
ト
ト
キ
」
の
文
字
が
あ
る
。
(
3
)
「
し
ら
が
み
」
か
ら
「
は
く
し
」
へ
の
修
正
は
鴎
外
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
(
4
)
「
し
な
」
は
励
外
の
黒
ペ
ン
に
よ
る
ル
ピ
で
あ
る
。
(
5
)
「
原
稲
」
に
は
「
か
ね
べ
や
」
の
ル
ビ
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
初
出
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
(
6
)
「
よ
し
」
は
閾
外
の
黒
ペ
ン
に
よ
る
ル
ビ
で
あ
る
。
(
7
)
初
出
で
は
改
行
せ
ず
、
前
行
に
続
い
て
い
る
。
(
8
)
「
で
あ
る
。
」
の
下
に
赤
ペ
ソ
に
よ
る
「
ー
ー
|
‘
|
|ー
」
の
印
が
あ
る
。
(
9
)
「
出
る
の
か
い
。
」
の
下
に
赤
ペ
ソ
に
よ
る
「
ー
ー
に
ー
ー
ーー
」
の
印
が
あ
る
。
(
1
0
)
「
な
ほ
」
は
鵡
外
の
黒
ペ
ソ
に
よ
る
ル
ビ
で
あ
る
。
(
1
1
)
「
は
」
は
島
田
青
峯
に
よ
る
補
入
と
推
定
さ
れ
る
。
か
っ
た
。
9
(
（
‘
`
’
'
，
.
,
.,',’こ
9
9
(35) 
』
58
あ
ら
じ
叫
釦
る
て
ふ
印
〈
1
〉
に
配
ひ
て
〈
父
＞
廷
ら
〈
け
い
〉
豆
、
の
ぁ
tt.9
さ
い
〈
わ〉
ば
ひ
，
お
ほ
た
ざ
ゑ
も
ん
仇
討
ち
し
た
ぐ
ひ
は
。
」
幸
〈
1
〉
に
太
田
七
左
〈
衛
〉
術
門
ね
ん
ほ
ど
た
し
が
死
ん
で
《
し
ま
っ
た
》
か
ら
十
二
年
程
立
つ
て
ゐ
01の
で
、
い
1
1
つ
く
や
し
ろ
か
ら
カ
う
。
ハ
ロ
ヂ
イ
を
（
以
）
作
っ
て
屋
代
を
椰
〈
楡
〉
楡
ふ
も
の
も
な
(
1
2
)
「
弾
」
の
扁
「
弓
」
の
部
分
に
赤
ペ
ソ
で
「
馬
」
を
書
き
込
む
形
で
修
正
が
さ
れ
て
い
る
。
(
1
3
)
「
が
」
の
濁
点
の
み
黒
°
ヘ
ン
で
消
去
す
る
形
で
修
正
が
さ
れ
て
い
る
。
(
1
4
)
「
は
」
は
島
田
青
客
に
よ
る
補
入
と
推
定
さ
れ
る
。
(
1
5
)
「
不
孝
者
」
と
「
を
」
と
を
つ
な
ぐ
印
が
赤
ペ
ン
で
付
け
ら
れ
て
い
る
。
(
1
6
)
「
ら
」
は
島
田
青
峯
に
よ
る
補
入
と
推
定
さ
れ
る
。
(
1
7
)
「
云
っ
た
。
」
と
「
編
」
と
を
つ
な
ぐ
印
が
赤
ペ
ン
で
付
け
ら
れ
て
い
る
。
(
1
8
)
「
ぢ
」
は
刷
外
の
黒
ペ
ン
に
よ
る
ル
ビ
で
あ
る
。
(
1
9
)
「
坂
」
の
扁
「
土
」
の
部
分
に
赤
ペ
ソ
で
「
B
」
を
書
き
込
む
形
で
修
正
が
さ
れ
て
い
る
。
(
2
0
)
「利
」
に
赤
ペ
ソ
で
「
r」
を
書
き
加
え
る
形
で
修
正
が
さ
れ
て
い
る
。
(
2
1
)
「
を
」
と
「
二
人
」
と
の
間
に
赤
ペ
ソ
に
よ
る
入
れ
替
え
記
号
「
L
[
」
が
あ
る
。
(
2
2
)
注
(
1
9
)
に
同
じ
。
(
2
3
)
注
(
1
9
)
に
同
じ
。
(
2
4
)
注
(
1
9
)
に
同
じ
。
(
2
5
)
「
姿
は
」
と
「
も
う
」
と
を
つ
な
ぐ
印
が
赤
ペ
ン
で
付
け
ら
れ
て
い
る
。
(
2
6
)
文
脈
か
ら
判
断
す
れ
ば
「
宇
平
」
で
は
な
く
「
文
吉
」
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
初
出
本
文
、
『
天
保
物
語
』
所
収
本
文
と
も
「
原
稿
」
段
階
で
の
鵡
外
の
誤
記
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
岩
波
書
店
発
行
の
『
鵡
外
全
集
』
第
十
四
巻
に
お
い
て
「
文
吉
」
に
改
め
ら
れ
た
。
(
2
7
)
「
て
」
に
赤
ペ
ソ
で
濁
点
を
書
き
加
え
る
形
で
修
正
が
さ
れ
て
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「
護
持
院
原
の
敵
討
」
森
悶
外
自
蜀
原
稿
（
お
ぐ
ら
ひ
と
し
い
る
。
(
2
8
)
「
の
」
の
横
に
「
を
」
を
黒
ペ
ソ
で
消
去
し
た
も
の
が
あ
る
。
(
2
9
)
「
ち
び
」
は
鵡
外
の
黒
ペ
ン
に
よ
る
ル
ビ
で
あ
る
。
(
3
0
)
「
な
り
」
は
鵡
外
の
黒
ペ
ソ
に
よ
る
ル
ビ
で
あ
る
。
(
3
1
)
「
途
中
で
」
と
「
敵
を
掴
ま
へ
た
」
と
の
間
に
黒
ペ
ン
に
よ
る
入
れ
替
え
記
号
「
S
」
が
あ
る
。
(
3
2
)
「
ひ
ろ
」
は
鵡
外
の
黒
ペ
ン
に
よ
る
ル
ビ
で
あ
る
。
(
3
3
)
「
の
り
」
は
鴎
外
の
黒
ペ
ン
に
よ
る
ル
ビ
で
あ
る
。
(
3
4
)
注
(
2
7
)
に
同
じ
。
(
3
5
)
赤
ペ
ン
に
よ
る
「
段
ヌ
キ
」
の
指
示
が
あ
る
。
付
記
今
回
の
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
教
授
竹
盛
天
雄
先
生
よ
り
お
口
添
や
ら
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
資
料
の
調
査
に
際
し
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
特
別
資
料
室
の
ご
援
助
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
と
し
た
い
。
愛
知
淑
徳
短
期
大
学
助
教
授
）
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